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中文摘要 
 
本研究旨在探討國中舞蹈資優生於生態環境系統之 「小系統」 與 「中
系統」環境現況及其間的影響因素，從而分析面臨升學進路選擇與周遭
生態環境間的交互作用情形，藉以瞭解促成其生涯決定的相關因素所
在。本研究方法採用問卷調查法，針對臺灣北區四所國中 103 名應屆畢
業舞蹈資優生為研究對象，並根據自行編修的 「生態環境系統問卷」 、 「生
涯決定與升學選擇問卷」兩種研究工具蒐集資料，以描述性統計分析及
Pearson 積差相關分析進行討論。本研究結果發現如下所示： 
一、 針對國中舞蹈資優生面臨未來升學進路選擇的實質影響層面進行
討論，遂可得知影響個人程度多寡依序為：個人興趣、父母期望、
學校行政提供生涯發展資料、目前國中舞蹈班的教育環境、學校教
師期許、同班同儕影響；多數國中舞蹈資優生認為個人興趣對於生
涯決定具有很大的影響面向。 
二、 國中舞蹈資優生表示升學選擇所考量的其他可能相關因素經排序
後發現，個人學科成績好壞影響舞蹈升學進路目標的學校選擇甚
鉅；而個人舞蹈才能優劣表現，反致成為次要影響其升學選擇之要
素。 
三、 國中舞蹈資優生生涯決定與其國小教育階段是否已經開始習舞呈
現正相關的表現情形。 
四、 國中舞蹈資優生之生涯決定與其開始學舞年齡、習舞年資並無顯著
相關。 
五、 國中舞蹈資優生面臨升學進路目標選擇與小系統環境之家人關- II - 
係、個人期望、學校關係及同儕關係並無顯著相關。 
六、 國中舞蹈資優生面臨升學進路目標選擇與中系統環境之學校及教
師關係並無顯著相關。 
七、 不同類型的國中舞蹈資優生家庭型態，對於未來升學進路選擇就讀
高中舞蹈資優班並無顯著相關。 
八、 不同等級的國中舞蹈資優生家庭社會地位，對於未來升學進路選擇
就讀高中舞蹈資優班具有正相關存在。 
九、 生態環境系統問卷之「小系統」環境現況與升學選擇分量表在父母
期望、同班同儕、學校教師所得到的結果是具有正相關存在。 
十、 依據上述探討之結果，遂可得知生態環境系統之「小系統」與「中
系統」 環境對於國中舞蹈資優生的升學進路目標選擇並無相關性影
響。 
 
最後依據研究結果提出具體可行的教育輔導策略與改進模式，作為
教育當局、學校教師、輔導人員、資優生家長及未來研究之建議。 
 
 
關鍵詞：國中舞蹈資優生、生態環境系統、家庭型態、家庭社會地位、生涯決定、
升學選擇 - III - 
英文摘要 
This study aims at inquiring the current condition and the factors 
relating to microsystem and mesosystem of ecological system regarding 
junior high dance-gifted students for analyzing the interaction of options of 
school enrolment and ecological surroundings to understand the relevant 
factors urging the career decision-making. The methodology employs the 
questionnaire survey with the subjects of 103 graduating dance-gifted 
students in 4 junior high schools in North Taiwan; meanwhile, the data are 
collected via the self-edited tools, “Ecological System Questionnaire” and 
“Career Decision-Making and School Enrolment Questionnaire” and 
processed via descriptive statistics and Pearson product-moment correlation 
analysis. The findings are concluded as below: 
1.  Regarding the factors affecting the options of future school enrolment, 
the factors in order are personal interest, parental expectation, career 
development data offered by school administration, current educational 
environment of junior high dance class, expectation of school teachers, 
and impact from the peer in the same class; amidst, 64.1% of junior high 
dance-gifted students identify that the personal interest impacts career 
decision-making a lot. 
2.  According to the factors in order, 69.89% of junior high dance-gifted 
students indicate that the personal academic achievements are the 
primary concern of the possible factors affecting the future school 
enrolment whereas the personal dance performance is the secondary - IV - 
concern. 
3.  There is a positive correlation between career decision-making and the 
dance-learning in elementary school. 
4.  There is no correlation between career decision-making and the age to 
dance and seniority of dance. 
5.  There is no correlation between target option of school enrolment and the 
family relation, personal expectation, school relation and peer relation of 
microsystem.  
6.  There is no correlation between target option of school enrolment and 
school-and-teacher relation of mesosystem. 
7.  There is no correlation between option of school enrolment for senior 
high dance gifted class and diversity of family styles. 
8.  There is a correlation between option of school enrolment for senior high 
dance gifted class and diversity of socioeconomic status. 
9.  There is a positive correlation between the current condition of 
microsystem in ecological system questionnaire and parental expectation, 
peer in the same class and school teachers of option of school enrolment 
scale.  
10.  According to the preceding findings, the microsystem and the 
mesosystem of ecological system do not impact the option of school 
enrolment of junior high dance-gifted students.   
According to the results, the concrete applicable educational counseling - V - 
strategies and improving modes are proposed as the references to the 
educational competent authority, school teachers, counselors, parents of 
gifted students and future studies. 
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第一章  緒論 
     
第一節 問題背景與研究動機 
  
資賦優異學生是國家民族的瑰寶，也是人類社會進步的泉源。盱衡
世界各國資優教育的推展，有鑑於「人盡其才」 、 「適性教育」的觀點，
說明一個國家若能重視資優生的教育環境並施以計畫及系統性的培
育，俾能激發資賦優異學生發揮其優越的秉賦，來日即可能成為各領域
的傑出人才，茲將其卓越的成就貢獻回饋於國家社稷，引領人類邁向更
為進步的新紀元。綜觀我國的資優理念亦本乎  國父孫中山先生之服務
人生觀： 「聰明才力愈大者，當盡其所能，以服千萬人之務，造千萬人
之福。」據此而知，人才的培育旨在人盡其才，適性發展，以達造福國
家、社會與人群之目的（吳武典，1997） 。此乃與歐美民主國家的資優
教育理念頗為相符，具有異曲同工之妙。 
近幾十年來，資優教育的闡揚及菁英人才的培訓，一直被視為評估
國家進步的重要指標。資優教育的推展也被認同為一本多利的事業，並
深受各國政府的青睞與投資。藝術是人生最高尚的育樂，亦是文化及教
育活動的核心（王振德，1981） 。隨著戰後一代教育水準的提升，藝術
逐漸發展成為人類主要之休閒活動。已開發地區也產生視覺藝術、詩、
舞蹈、戲劇和音樂的文藝復興，人們已將注意力轉移至藝術的範疇（尹
萍譯，1990） 。各國政府無不積極致力於藝術資優教育的推動，且先後
立法作為實施的根本依據。 
美國的資優教育政策正式確定於 1978 年通過的 95-561 公法，即為
「資優兒童教育法案」 （Gifted and Talented Children’s Education 
Act,1978）中明確認定視覺與表演藝術能力（Visual and Performing Arts）- 2 - 
為資賦優異的一類；並指出學校必須提供資優者特殊的服務，以培養與
發展其特殊潛能。其中亦強調資優兒童是國家莫大的資產，他們的特殊
潛能除非在中小學階段得以發展，否則他們的潛能將會失落（吳武典，
1994；蔡明富，1997） 。乃至於 1994 年美國國會提出之資優學生法案
（Jacob K. Javits  Gifted and Talented Students Act of 1994）中再次重
申：資賦優異及特殊才能的學生是國家重要的人力資源，他們關係著國
家未來的興盛。國家應幫助所有資優學生瞭解其潛能，達其高能力指標
的學習，並發展其天賦才華（引自吳美賢，2002，頁 1） 。由此得知，資
優教育的落實可激發資優生的潛能，有利於社會與國家的蓬勃發展。 
我國資優教育的發展歷程，萌芽於民國 51 年第四次全國教育會議，
遂有學者提案疾呼資優教育人才的培育問題（王振德，1988） ，並於發
展資優教育的決議案中，達成試辦資優班之共識（吳武典，2005） 。政
府有鑑於資優教育的重要，自民國 62 年起，教育部陸續實施三階段為
期 6-3-6 年之國民中小學資優教育實驗計畫。在這波強調人力資源開發
的浪潮下，教育部為配合行政院之「加強文化及育樂方案」 ，於民國 69
年著手規劃「國民中小學藝術教育實驗班」的設置案，至民國 70 年公
佈並實施音樂、美術、舞蹈及體育四項實驗班，同年在北、中、南三區
遴選四所國小、五所國中進行設置舞蹈實驗班（教育部國民教育司，
1990；臺北市政府教育局，2002） ，希冀及早發掘具有舞蹈潛能之學生
並施以有系統之舞蹈教育，這可說是舞蹈資優教育發展的濫觴。 
民國 73 年「特殊教育法」公布後，其內涵亦闡述保障資賦優異國
民應有接受適性教育之權利與充分發展其身心潛能之理念。影響所及，
原「舞蹈實驗班」正名為「舞蹈才能資賦優異班」 ，而特殊才能資優班
的體制也正式被納入特殊教育的行列。隨著民國 76 年「特殊教育法施- 3 - 
行細則」訂定後，舞蹈實驗班正式更名為「舞蹈班」並沿用至今（教育
部特殊教育工作小組，1999） 。 
民國 86 年修正 「特殊教育法」 ，將資賦優異對象擴充為：一般智能、
學術性向、藝術才能、創造能力、領導才能及其他特殊才能優異六類。
同年三月，教育部頒定實施「藝術教育法」 ，其中亦明訂高級中等學校
及國民中、小學得設置藝術才能班辦理專業藝術教育，以傳授藝術理
論、技能，指導藝術研究、創作，以培養多元的藝術專業人才為目標 （教
育部特殊教育工作小組，2004；臺北市政府，2004） 。我國藝術才能舞
蹈資優班自民國 70 年設置以來，歷經 27 年的淬煉乃至於今日的蓬勃發
展，據已成為培植國內舞蹈專業人才不可或缺的搖籃。 
追溯舞蹈之源起於人類發展尚未完善具備語言與文字為其表達手
段，或其他的表現方式也不足以抒發其澎湃的情緒時，遂運用身體本能
的動作表達個體內在強烈而深刻的體驗與情感的衝動。詩經大序有言
「情動於中，而行於言，言之不足，故嗟嘆之；嗟嘆之不足，故詠歌之；
詠歌之不足，不如手之舞之，足之蹈之，然樂心內發，感物而動，不覺
手足自運，歡之至也，此舞之由起也」 ，足見舞蹈為人類社會最古老的
文化現象之一（王克芬與蘇祖謙，1996） 。舞蹈既是人類與生俱來的能
力，從原始舞蹈中的內涵亦可明顯發現其所具備教化、醫療與娛樂，對
團結部族、與自然共處以及延續文化資產層面上，皆發揮極大的溝通媒
介作用（張中煖，2002） 。發展至今，舞蹈的存在促使人的價值更為提
升，同時激發身體與心靈學習窗口和諧一致，亦可蹴及德、智、體、群、
美五育均衡發展之多元教化功能（平珩，1995） 。據此，舞蹈資優教育
除服膺於我國義務教育希冀達成的理想目標外，其內涵亦能擴及當今教
育改革強調多元創新、適性發展之精神，因應「國民中小學九年一貫課- 4 - 
程綱要」 （教育部，2003）之理念，融入藝術與人文學習領域表演藝術
的範疇，期以提升整體教育品質的功能為訴求。 
而引領臺灣這一波教育改革新思潮，首推 Howard Gardner 於 1983
年提出的多元智慧理論（Theory of Multiple Intelligences）影響至鉅，旨
揭人類認知豐富性的說明，意謂每個人或多或少皆兼備這些智慧潛能，
可依各自傾向或所處文化環境的偏好連結這些智慧，並形成個體獨特的
智慧組合（李心瑩譯，2000） 。儘管多數人均擁有完整的智慧光譜，但
呈現在個人則顯露為認知特徵的個別差異，其間個體所囊括的每一項
「才能」 （talent） ，實際上就是代表一種「智慧」呈現（郭俊賢、陳淑惠
譯，2001） 。故爾，展現肢體高度發展與創造能力的舞蹈資優生，與生
俱來的秉賦甚為符合 Gardner 於多元智慧理論所提及的肢體-動覺智慧
（bodily- kinesthetic Intelligences） ， 其觀點也間接為藝術才能舞蹈資優生
的特質，提供更臻豐富完備的詮釋與註解。 
許多專家學者研究指出，個人的天賦才能必須在遺傳、環境與培養
品質等良好的配合下才能發揮出來（吳美賢，2002） 。個人的智慧潛能
雖由遺傳而得，卻深受外在的環境影響而改變。遺傳決定個體潛能的多
寡，但環境卻造就個體潛能發展之最大可能性。由此而知，無論是任何
類別的資優生，其智能發展與環境有極密切的因果關係。 
Clark(1979)認為資賦優異乃意謂個體一種內在連續能力與外在環
境互動的循環動態歷程。若要促使資優生的潛能有所發揮，除其本身天
賦異秉的資質外，也需要有一些特殊的環境安排，方能激盪其才華適時
地表現。許多具有資優特質的學生，舉凡家庭、學校環境等外在環境給
予他們刺激與壓力時，才會顯現出他們的特殊才能與優異秉賦。這些外
力不僅能使他們的潛能發揮到極致，並能協助其決定未來的發展導向。- 5 - 
倘若缺乏這些適當的社會生態結構的刺激，這些心智能力突出或具備特
殊專才的學生將無法展露其應有的鋒芒 （吳育楷，2006；楊清順，2003） 。  
Bronfenbrenner （1979,1989） 提出 「生態環境系統」 （ecology system）
理論，敘述個體的成長發展與周遭生態環境息息相關，認為個人與外在
環境是不可分割的整體，維持相互依存且連續的關係網絡，兩者之間都
需要不斷的調適，藉以保持平衡狀態。在生態環境體系中的不同層面，
彼此之間有系統的影響個體發展。該理論亦將整體環境區分為四個由內
而外擴張、直接或間接影響個體發展的同心圓模式，其最終目標是冀望
家庭及其以外的多層次環境，例如學校、社區甚至是文化、價值觀等建
構而成的整體生態環境體系，漸至蹴及個體產生更臻完備之發展境界。
若要探究外在環境與個體如何進行交互影響時，必須憑藉多層面環境系
統考量，方能深入剖析個體與環境的互動模式。 
生態環境系統中最內層的「小系統」 （microsystem）係指為個體最
直接接觸的影響環境，其內容涵括家庭與學校環境成員；而小系統個別
成員之間連結所形成的影響環境即為 「中系統」 （mesosystem） （吳美賢，
2002） 。其中，家庭環境往往被視為子女第一個教育學習的場所，父母
可謂之子女成長最直接且最具影響力的重要他人。有鑑於此，家庭背景
相關因素對於孩童的個人發展與成就影響甚鉅，這也深刻地表現在子女
與其他生活環境的互動關係（吳美玲，2001；Jodl, Michael, Malaachuk, 
Eccles,  ＆  Samer off, 2001） 。然國中階段的青少年正值個人社會化過程
的重要轉換時期，由於身心發展與接觸面日益擴大，個人在此時期的行
為特徵不僅受到家庭少數成員影響，亦受到學校成員一連串組成的關係
所影響（陳淑丹，2002） 。 
綜合上述所言，透過家庭及學校環境面向，逐一檢視國中舞蹈資優- 6 - 
生為適應週遭生態環境的丕變，持續進行彼此之間的交互作用而衍生的
化學效應，冀以更為深入角度剖析舞蹈資優生的教育學習環境與實際需
求，探討生態環境體系中的小系統與中系統環境對於國中舞蹈資優生個
體的現況及其間的相關影響因素分析，此乃本研究動機之一。 
目前資優教育與普通教育乃採雙軌並進制，資優教育實則隸屬於普
通教育中的一環（蕭鈞育，2003） 。以實施現況與執行運作層面而論，
國中舞蹈資優教育的目標仍以試探性質為主，在專業術科課程安排僅佔
每週課程總時數的四分之一，而其升學進路仍囿於大環境主流思潮的箝
制，依循著普通教育注重學科傾向的升學模式，表現在國中舞蹈資優生
就學期間仍須秉持學術科兼顧之模式，在未來的生涯發展方能握有決定
的主控權。就臺灣當前教育改革的背景，舞蹈資優教育的發展在遵循其
基本精髓「追求卓越」的當下，在實質運作層面真能有效地掌握「適性
學習、盡展所能」之理念？  這的確是個發人深省又耐人尋味的課題。 
依據臺北市資優班實施現況 （臺北市資賦優異教育資源中心，2008）
與臺北市立北安國民中學舞蹈資優班歷屆畢業生動向追蹤統計資料
（2007）指出，該校舞蹈班畢業生自第 1 屆至第 24 屆（1984 年至 2007
年）升學高中舞蹈班（科）平均數僅達 55％。林正隆（1998）針對畢業
10 年以上的臺灣地區國小舞蹈資優班畢業生追蹤調查中發現，舞蹈資優
生升學及就業選擇舞蹈或非舞蹈的主要因素為「興趣」 。但也由於社會
環境的丕變，高科技文明直接衝擊學習與職業型態，因而造成舞蹈班家
長對於子女興趣的支持度轉變。其中又以「課業繁重」與「時間配合度」
為舞蹈資優生的最大困擾來源。據此得知，課業壓力為導致舞蹈資優生
降低繼續就讀意願及術科退步的主要原因。 
參照「臺灣北區 97 學年度高級中等學校舞蹈班（科）聯合甄選入- 7 - 
學簡章」成績採計及錄取方式中詳列，按聯合甄選學術科及舞蹈性向鑑
定篩選標準之內容歸納所示，其學科平均成績須採計國中第一次基本學
力測驗分數總分（含作文成績）佔計分百分比為 30％；綜觀臺灣北區 5
所公立高中舞蹈資優班（中正高中、復興高中、桃園高中、竹北高中、
蘭陽女中）在聯合甄選入學皆設有學科的門檻分數，此正意謂著國中舞
蹈資優生即便具有強烈意願接受高中階段舞蹈資優教育的洗禮，亦在其
舞蹈專業領域擁有傑出的成就表現，然個人若是未達各校自訂的國中第
一次基測成績錄取標準者，仍不具選填志願資格而無法分發入學（臺灣
北區 97 學年度高級中等學校舞蹈班 （科） 聯合甄選入學委員會，2008） 。
在另一特殊的舞蹈升學管道「國立臺北藝術大學 97 學年度舞蹈學院舞
蹈學系七年一貫制大學先修班招生簡章」 （2008） 錄取辦法係明文指出，
該校除參採「97 年第一次國中基本學力測驗」總成績作為篩選標準，未
達標準者不予錄取，並從 97 年開始增列應屆畢業考生的報名手續中，
需檢附前五學期國中在校學業成績證明。 
若以目前的趨勢而言，國中舞蹈資優生面臨未來生涯抉擇時，無論
是選擇繼續鑽研舞蹈，亦或是轉換跑道依循著普通教育多元入學途徑尋
求發展，皆需兼顧學術科的學習成效，方能應付各項畢業升學進路接踵
而來的龐大壓力。部分極具優異秉賦的舞蹈資優生，茲因過度專注於舞
蹈才能的提升而忽略學科的學習，在升學競爭中慘遭無情的淘汰，以致
這類優秀人才的流失。國中舞蹈資優生在面臨將來的升學進路抉擇困
境，無論是選擇就讀高中舞蹈班（科）或是回歸至一般普通教育求學，
皆受限於個人興趣與外在現實環境的主客觀條件影響。 
根據Clark曾於1991年提及甚多資優生熱衷為期較長的生涯專業訓
練，因此需要較早的職業抉擇與長期的工作承諾（引自鄭如吟，2004） 。- 8 - 
臺灣發展至今的資賦優異藝術才能舞蹈教育自國民小學階段三年級
起，即有專業術科課程訓練的集中式舞蹈資優班成立。茲以國中舞蹈資
優生是否於國小階段業經公開入班鑑定安置為舞蹈資優生及具備不同
習舞年資者為個人變項，探究其生涯決定程度及其相關影響因素為何，
此乃為本研究動機之二。 
資優生個人的特質發展與外在環境的壓力及限制有其密切地關
聯。國內資優教育學者郭靜姿（1987）指出，影響資優生智能發展的環
境因素，可涵蓋親子關係、家庭、社會環境及文化價值。許多文獻歸納
指出，資優生的成長環境相當重要，需要整體生態環境支持配合，包括
家庭、學校以及社會共同扮演要角。任何一環存在扼殺個人潛能的因
素，都會妨礙個體發展至其極限（周泰萱，1994；Passow,1994） 。 
舞蹈資優生擁有與一般學生迥異的潛能與特質，在其發展過程中易
背負他人的高度期望而產生許多困擾（楊清順，2003） 。這類資優生往
往在選擇參與或學習某項活動，深受父母的成功期望及價值信念影響。
透過父母經驗的詮釋和提供，左右其自身選擇接觸舞蹈的機會與環境，
間接也影響個人對於舞蹈喜愛的知覺能力及價值判斷（李玉琳，2004；
Fredricks  &  Eccles  ,2004） 。資賦優異青少年通常對父母師長的高度期
望過於敏感，甚或擔心自己達不到他人期許，而造成生涯選擇上的兩難
（花敬凱，2000；Emmett  ＆ Minor,1993；Schroer  ＆ Dorn,1986） 。 
人生在每個生涯階段轉換更迭時，均得面臨生涯抉擇的難題，尤其
以中等學校階段為生涯抉擇的關鍵時刻，對於個人的生涯發展佔有決定
性的影響，中學經驗將深刻地影響日後的發展（Tookey,2000） 。綜觀臺
灣現今施行的教育體制而言，九年國民義務教育銜接高中職教育階段，
學生自國中畢業即面對高中高職多元入學方案的升學選擇，逐漸邁向教- 9 - 
育分流的機制。國中舞蹈資優生基於自身優越的秉賦，環顧整體教育生
態講求「多元發展」 、 「適性選擇」的多重升學管道中，遠比普通學生擁
有更多面向的選擇機會，這也往往造成個人生涯決定的迷惘與困惑，亦
或是受限於外在生態環境的影響而不得不做出違背本意的抉擇。 
教育部於 2006 年 7 月主辦之 「全國資優教育發展研討會」 亦提及，
資優生擁有較一般學生更為敏銳的觀察與思考能力，對事物的理解亦可
能有其獨特模式，然而此等優勢卻未必顯現於其生涯發展上，尤其在升
學導向濃厚的教育體系下，表現在生涯抉擇上較一般學生有更大焦慮與
困難。資優生內在普遍具備反抗權威的特質，顯示其個人渴望擁有更大
的自由選擇空間，但現實的壓力常使資優生陷於兩難困境（林幸台、李
乙明、王淑棻，2006） 。 
據此，實有必要針對國中舞蹈資優生面臨生涯抉擇時，用以解釋在
其自我發展歷程中，反應在個人背景變項與外在環境影響層面之狀態。
是故舞蹈資優生與周遭生態環境的連結互動，對於個體自身的生涯發展
與抉擇皆為重要影響的關鍵因素。綜觀上述各項討論，本研究乃冀盼藉
由生態環境體系之「小系統」與「中系統」環境變因，進行對於國中舞
蹈資優班應屆畢業生未來生涯決定的相關分析，此乃本研究動機之三。
本研究依據 Bronfenbrenner（1979,1989）的生態環境系統理論作為研究
基礎，探討國中舞蹈資優生的生態環境之「小系統」與「中系統」環境
現況及其間的影響因素，從而分析國中舞蹈資優應屆畢業生面臨升學進
路選擇與周遭生態環境間的交互作用情形，藉以瞭解促成其生涯決定的
相關因素為訴求，冀能發掘與辨識舞蹈資優生的潛在適應問題與實際需
求所在。茲因研究者的求學背景兼具舞蹈資優生的身份，目前有幸返回
國中母校服務並擔任資賦優異特教組長乙職，身懷感恩並秉持著回饋母- 10 - 
校的心態，希冀藉由本研究的結果與發現，協助個人在舞蹈資優教育行
政的規畫，讓舞蹈資優生在最有助益的環境中成長與發展，並據以提出
具體可行的教育輔導策略與改進模式，作為教育當局、學校教師、輔導
人員及資優生家長之參考，此為本研究動機之四。 - 11 - 
第二節 研究目的與待答問題 
 
壹、研究目的 
基於本研究的問題背景與研究動機，本文旨在探討臺灣北區國中舞
蹈資優應屆畢業生生態環境系統之小系統與中系統環境層面，對於個體
生涯決定影響其升學進路抉擇之相關情形分析，並歸納分析研究結果，
據以提供資優生家長、教師、學校及教育主管行政機關具體可行的輔導
措施參考。本文的研究目的的如下所示： 
一、  瞭解國中舞蹈資優生在「生態環境系統」之「小系統」 、 「中系統」
環境現況。 
二、  瞭解國中舞蹈資優生對其生涯決定之現況。 
三、  探討國中舞蹈資優生生涯決定與升學選擇之相關性。 
四、  探討國中舞蹈資優生生態環境系統中的「小系統」環境與生涯決
定之相關。 
五、  探討國中舞蹈資優生生態環境系統中的「中系統」環境與生涯決
定之相關。 
六、  歸納分析結果，研議具體建議以供親職教育及教學輔導參考。 
 
貳、待答問題 
根據研究目的，本研究提出以下的待答問題： 
一、  國中舞蹈資優生在「生態環境系統」之「小系統」 、 「中系統」現
況為何? 
二、  不同家庭型態國中舞蹈資優生在「生態環境系統」之「小系統」 、
「中系統」的表現情形為何？ - 12 - 
三、  不同家庭社會地位國中舞蹈資優生在「生態環境系統」之「小系
統」 、 「中系統」的表現情形為何？ 
四、  國中舞蹈資優生的生涯決定現況為何？ 
五、  不同國小就讀班別的國中舞蹈資優生生涯決定表現情形為何？ 
六、  不同習舞年資的國中舞蹈資優生生涯決定表現情形為何？ 
七、  不同家庭型態國中舞蹈資優生「生態環境系統」之「小系統」 、 「中
系統」與生涯決定的相關情形為何? 
八、  不同家庭社會地位國中舞蹈資優生在「生態環境系統」之「小系
統」 、 「中系統」與生涯決定的相關情形為何?  
九、  不同國小就讀班別的國中舞蹈資優生在「生態環境系統」之「小
系統」 、 「中系統」與生涯決定的相關情形為何？ 
十、  不同習舞年資的國中舞蹈資優生在 「生態環境系統」 之 「小系統」 、
「中系統」與生涯決定的相關情形為何? 
十一、根據研究結果，提供作為親職教育及教學輔導的具體建議與措施
為何？ - 13 - 
第三節 名詞釋義 
 
壹、國中舞蹈資優生 
依「特殊教育法」（教育部，2002）第四條所稱之資賦優異學生，
係指在下列領域中有卓越潛能或傑出表現者：一般智能、學術性向、藝
術才能、領導才能、其他特殊才能等六類；其中藝術才能資優生在臺灣
的資優教育體制下，又可分為音樂才能、美術才能，舞蹈才能等三類。 
教育部於2006年復頒布「身心障礙及資賦優異學生鑑定標準」修正
條文，對於藝術才能優異學生訂定之鑑定標準調整指出：藝術才能優
異，係指視覺或表演藝術方面具有卓越潛能或傑出表現者；其經鑑定後
應符合下列各款規定標準之一（郭靜姿，2007）： 
一、前述任一領域藝術性向測驗得分在平均數正二個標準差或百分等級
九十七以上，術科測驗表現優異者，並經專家學者、指導教師或家
長觀察推薦，及檢附藝術才能特質與表現卓越或傑出等之具體資
料。 
二、參加政府機關或學術研究機構舉辦之國際性或全國性各該類科競賽
表現特別優異，獲前三等獎項。 
本研究所指「國中舞蹈資優生」係依現今教育主管行政機關依上述
規定，辦理臺灣北區各縣市國民中學藝術才能舞蹈班新生暨轉學生簡
章，經正式公開之入班鑑定安置流程，於96學年度（2007年8月至2008
年6月）為國中藝術才能舞蹈資優班九年級學生，樣本資料取自臺灣北
區臺北市立北安國中、臺北市立雙園國中、臺北縣立江翠國中、桃園縣
立中興國中四所學校舞蹈班。 
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貳、生態環境系統（ecological system） 
Bronfenbrenner （1979,1989）以生態學的觀點，探討影響個體發展
的生態環境相關因素，而提出生態環境系統理論（ecological system 
theory）。其理論內涵強調環境對於個人的影響，以及兩者間緊密地互
動過程中，受到外在環境多層面系統的交互作用，產生相互依存之關係
網絡。 
其理論將整體環境區分為四個由內而外擴張、直接或間接影響個體
發展的系統。最內層的「小系統」（microsystem）為個體最直接接觸的
環境，包括家庭與學校成員。而在小系統環境中，個別成員間的連結所
形成的影響環境即為 「中系統」 （mesosystem） 。 「外系統」 （exosystem）
則是指間接影響個體的環境，亦即社區環境。最外層的「巨系統」
（macrosystem） 指的是文化價值觀等間接環境，個體生活在其中又不立
即覺知的環境。 
本研究係指生態環境系統意謂研究者編修的「國中舞蹈資優生生態
環境系統問卷」之得分。茲因考量人力及時間限制，該問卷內容設計僅
涵蓋「小系統」、「中系統」兩種分系統題型層面，然「外系統」及「巨
系統」題型在本研究中不予以討論。「小系統」及「中系統」兩種題型
之各題目分數加總，即為國中舞蹈資優應屆畢業生在生態環境系統實際
得分的表現情形。 
 
參、家庭型態 
本研究之家庭型態（family style）係指家庭的組織類型以家庭親屬
角色關係與人數分布為分類基準（吳竺穎，1997），可分為以下三種類
型： - 15 - 
一、核心家庭或小家庭（nuclear family）：由父母及其未成年或未婚子
女結合而成。 
二、主幹家庭或折衷家庭 (stem  family)：意指父母及其子女，與其父母
中任一方的父母三代同住。 
三、擴展家庭或大家庭(extended family)：指稱家庭成員除主幹家庭人口
外，亦即參與其他的親屬(kin group)  加入。 
 
肆、家庭社會地位 
現代社會的階級區分常憑藉著社會及經濟兩項因素來評定個體或
家庭在整體社會層級的分配位置。社會學家為區辨社會階層往往運用客
觀評量法決定，以教育程度、職業及經濟收入情形等客觀標準衡量之，
可擇其一或並用兩項權衡輕重後作為社會經濟地位（Social Economic 
Status；SES）的根據。 
基於家庭經濟收入調查易涉及個人隱私，本研究的家庭社會地位參
照林生傳（1994）修訂美國 Hollingshead（1957）  設計的「二因素的社
會地位指數」（Two Factor Index Of Social Position），將國中舞蹈資優
生父母的職業等級與教育程度皆採較高一方予以加權合併計算，亦即職
業等級指數乘以七、教育程度乘以四，兩者相加之總和視為社會經濟指
數，據以劃分為五等級的社經地位呈現，並將第一、二級（55分至41分）
歸納為高社經地位、第三級為中社經地位（40分至30分）、第四、五級
（29分至11分）劃為低社經地位。其分類程序的方式如下： - 16 - 
表 1-1  職業等級區分表 
職業等級                          職業指數 
第一級  高級專業人員、高級行政人員                     5  
第二級  專業人員、中級行政人員                         4  
第三級  半專業人員、一般公務人員                       3  
第四級  技術性工人                                     2  
第五級  半技術、非技術工人                             1  
表 1-2  教育程度區分表 
家長的教育程度                       教育指數 
第一級  具有碩士學位、博士學位者                        5  
第二級  大學、專科畢業                                  4  
第三級  高中、高職畢業，大專肄業                        3  
第四級  國中畢業                                        2  
第五級  未完成國民教育                                  1  
表 1-3  父母社經地位加權計算表 
職業   職業    教育    教育     社經地位        區分      社經地位 
等級   指數    等級    指數      指  數         界線       等  級 
Ⅰ      5       Ⅰ      5      5 × 7 ＋5×4＝55   Ⅰ（52-55）   高階層 
Ⅱ      4       Ⅱ      4      4 × 7 ＋4×4＝44   Ⅱ（41-51） 
Ⅲ      3       Ⅲ      3      3 × 7 ＋3×4＝33   Ⅲ（30-40）   中階層 
Ⅳ      2       Ⅳ      2      2 × 7 ＋2×4＝22   Ⅳ（19-29） 
Ⅴ      1       Ⅴ      1      1 × 7 ＋1×4＝11   Ⅴ（11-18）   低階層 
 
伍、生涯決定(career decision-making) 
生涯決定係指當事人在面臨生涯諸多選擇之間的權衡評估，抉擇其
目標確定的程度及其相關過程反應(林清文，1994；彭一芳，1994)。 
本研究所指稱之生涯決定係為研究者自行編修「國中舞蹈資優生生
涯決定與升學選擇問卷」中的生涯決定量表，乃參照劭俊德（1995）為
探討國內中學資優生自我效能與生涯決定情形，透過翻譯暨修訂- 17 - 
Osipow、Carney與Barak於1976年編製的生涯決定量表（Career Decision 
Scale；CDS）內容，據以測試受試者的生涯確定程度。而原始CDS量表
涵蓋四大因素為：缺乏結構與信心、外在障礙、雙趨衝突及個人衝突，
經劭俊德重新將其擇訂為「結構與信心」、「個人衝突」及「外在支援」
三大因素。國中舞蹈資優應屆畢業生在該生涯決定量表之得分，即代表
個人在面臨生涯決定程度的表現情形。 
 
陸、升學選擇 
國中青少年升學目的在於求取更高深的學識，冀求能滿足個人求知
慾暨發展個人才能以實現自我潛能。其升學最終目標還是為將來的職業
作準備，而升學選擇亦以個人將來所冀望從事的職業為其依據（李文
弘，2002）。 
本研究所指之升學選擇係為研究者參考蕭鈞育（2003）與鄭如吟
（2004）研究工具，重新編修的「國中舞蹈資優生生涯決定與升學選擇
問卷」中，國中舞蹈資優應屆畢業生面臨升學進路抉擇的得分表現情
形。該問卷題型被設定為：是否願意接受鑑定安置為高級中等教育階段
舞蹈資優生、亦或是選擇普通教育為其升學進路目標、擇訂未來就讀學
校形式（高中、高職、國立臺北藝術大學舞蹈學系七年一貫制大學先修
班），並試從個人及環境層面探究彼此之間的相關影響因素。 
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第四節 研究範圍與限制 
 
壹、研究對象限制 
一、本研究茲以臺灣北區96學年度（2007年8月至2008年6月）就讀於國
民中學藝術才能九年級舞蹈資優生為對象進行相關研究。基於時間
及人力因素考量，實無法逐一調查臺灣北區10所國中設有集中式藝
術才能舞蹈資優班的學校，僅針對臺北市北安國中、臺北市雙園國
中、臺北縣江翠國中、桃園縣中興國中等4所學校九年級舞蹈資優
應屆畢業生進行探討。 
二、本研究以臺灣地區中等教育階段之國中藝術才能舞蹈資優生為研究
範圍，並未涵蓋其他年級、教育階段、資優類別之國中資優生。 
 
貳、研究工具限制 
一、本研究針對國中九年級舞蹈資優生設計的「國中舞蹈資優生生態環
境系統問卷」為調查研究工具，茲以社會變項中的家庭型態、家庭
社會地位為研究變項進行探討；但考量國中舞蹈資優生生態環境系
統的影響因素相當多，包括年級、教師態度、學業成就等，尚可迨
進一步探討。 
二、在研究工具「國中舞蹈資優生生態環境系統問卷」內容鎖定於「小
系統」及「中系統」兩種分系統的題型，「小系統」題型係指個體
的家庭與學校成員，「中系統」題型則指個體、家庭及學校間連結
成的影響環境。基於影響國中舞蹈資優生的生態環境因素甚多，本
研究受制於時間及人力無法逐一驗證，其中間接影響個體的社區環
境之「外系統」題型，以及個體生活在其中又不立即覺知的「巨系- 19 - 
統」題型等因素，尚可再行分析探討。 
三、本研究另一問卷係依據臺灣北區國中舞蹈資優班應屆畢業生為對
象，自編「國中舞蹈資優生生涯決定與升學選擇問卷」，僅以個人
背景變項之國小就讀班別、習舞年資為研究變項探討。 
四、由於個人變項中的性別因素，在研究對象臺灣北區96學年度國中九
年級舞蹈資優生的樣本數量合計為103人，其中女性舞蹈資優生人
數為99名、男性僅佔4名，兩者性別人數比例差異極大，故在此研
究兩種問卷工具中不特別進行討論，但仍臚列出進行統計分析，其
結果將不會納入本研究之結論呈現。 
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第二章 文獻探討 
 
第一節 資優生的生態環境系統 
為探討生態環境系統對國中舞蹈資優生的影響，本節茲介紹生態環
境系統理論及其相關研究，並針對影響資優生生態環境系統之因素加以
討論。 
 
壹、生態環境系統理論 
遺傳(heredity)提供人類潛能與外在環境(environment)的影響兩項因
素互動之下，促使個人能夠適應自身周遭的狀態。「遺傳」意謂著個人
直系血親的先天基因組型，而「環境」則泛指自我以外由人、事、物所
構築的世界（楊清順，2003）。早在廿世紀初期，行為主義學者John 
B.Watson即視兒童為被動的個體，受到生長環境的刺激與行為反應相互
影響下，建構出新的關係模式，因而提出環境決定論。據此得知，遺傳
雖設定了個體發展的上限，但環境所提供的經驗和訓練卻可以決定個體
近逼上限的程度（游恆山譯，1990）。 
自1950年代起，心理學家們開始高度重視環境中的情境對於個人行
為的影響。依據Bandura於1953年所提出的社會學習理論，認為個體的
發展是由人類（Person）及其行為（Behavior）與環境（Environment）
三者共同交互作用，其效應能持續貫穿人的一生，亦是個體的實體環境
和社會環境產生互動的結果（周曉虹譯，1995）。透過環境無遠弗屆的
影響力，形塑著人類發展歷程的多元風貌，說明個體乃處於一個與社會
歷史環境脈絡無法分割抽離的對應關係。有鑑於此，以全面性宏觀的角
度探究並詳細分析環境與個體的發展關係及其影響之學者，首推美國心
理學家Bronfenbrenner（1979,1989）提出的「生態環境系統理論」。  - 22 - 
生態環境系統理論（ecological system theory）源自於生態學的觀
點，屬於較為複雜的個人情境模式（more complex personal-context 
model），謂之探究生物有機體終其一生與其環境雙向互動所衍生的關
係變化。據以解釋人類的發展層面，描述個體發展的歷程被視為一開放
系統（open system），當事人可能毫無覺知受到多重環境脈絡的實際影
響，與周遭生存環境產生緊密連結的循環模式，環境各層面在交互影響
中不斷地調適，也因而改變個體發展的結果，以維持系統的平衡狀態 （張
麗芬，1997；Day,1983）。每一個有機體皆處在生態環境系統中發展，
人們雖嘗試改變自然環境，製造各種物理和社會的結構體，然而深受這
些結構體組成影響的生態環境，可以支持、引導或鼓勵有機體的變革，
也可抑制或阻礙其成長的正常發展（劉逸瑩，2000）。 
根據Bronfenbrenner生態系統理論的觀點 ， 整體環境就像是數個套疊
的生態圈一般，某一個環節的變動將造成整個生態系統的更迭，也間接
影響環境中的組織結構。該理論將影響個體發展的生態環境，依照空間
及社會距離區分為四個層面的脈絡系統，依序呈現為：最核心內層的環
境為小系統（microsystem）、由內漸至擴大於外連結小系統間的中系統
（mesosystem）、第三層為間接影響個體的外系統（exosystem）以及最
外層、涵蓋範疇最為廣闊的巨系統（macrosystem）。這些脈絡始於個體
最為密切的家庭或學校環境，爾後向外擴展到所居住的社區、父母工作
職場以及大眾傳播等間接環境因素，乃至於社會政策、法律、宗教、文
化及價值觀等無法立即被人覺知的環境影響層面；而這四個分系統所涵
蓋的眾多層面，皆可自成系統獨立運作。生態環境系統中四個分系統結
構，如圖2-1所示： 
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圖 2-1  生態環境系統結構圖 
（修訂自吳美賢，2002，20頁；劉逸瑩，2000，23頁） 
 
圖2-1所示：四層套疊的同心圓顯示環境影響個體的各個脈絡層面，
表示發展中的個體被嵌入多層的生態環境系統中，從最立即而直接的家
庭或學校環境，乃至於距離個體最為遙遠的文化、價值觀等環境層面，
每個分系統皆為直接或間接與個體產生錯綜複雜的互動關係而影響自
身的發展。生態環境系統之架構模式囊括個體、行為發生情境以及發展
改變的相互歷程（interaction processes） ，不僅表現在立即而直接的環境
下與個體面對面(face to face)交互作用，也重視個體所處的背景環境，因
而也會間接影響個人發展的改變（Berk,1994）。以下就四個分系統依序
說明： 
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一、小系統(microsystem) 
小系統(microsystem)係指整體系統最為核心的環境層面，意謂個體
能夠立即面對且真實經驗的動態環境。小系統則泛指在家庭或學校等環
境中，個體熟悉且直接面對接觸的人物及情境而言。 
Bronfenbrenner（1979,1989）強調在小系統所有與個體發展有關的
人皆為雙向且互惠的（bidirectional and reciprocal）。在這底層的環境系
統內，個體極易受到其間出現的重要他人影響，其人格特質及態度與個
體互動的質量頗為相關，亦即重要他人影響個體的反應，而個體的特質
也會影響重要他人的行為，雙方直接頻繁的交流互動，對於個體的發展
層面影響甚鉅。Bronfenbrenner認為成對關係(dyad)、密切的活動(molar 
activity)和角色(role)乃為構成小系統的重要因素（引自吳美賢，2002；
楊清順，2003）。茲說明如下： 
（一）成對關係(dyad)  
個體與環境互動範圍最基本的分析單位為兩個人的「成對」系統。
這成對的關係可能為孩子與父親、孩子與母親、孩子與教師，亦可能是
夫與妻、兄弟與姊妹，老板與職員等，從這些成對的關係讓人理解發展
的改變。兩個人在某種情況參與對方的實際活動，是小系統中建立人際
互動的基石，並可使人際間的互動擴展至人際網絡結構。成對關係(dyad)
的內容有三項特徵： 
1.  相互觀察：個體雙方互動時，經由彼此關注及留意對方，並能有
所回應。 
2.  相互參與：這般關係並不等同兩人要做相同的事，而是兩者間被
允許差異的存在；但兩人相關的工作屬性，彼此的力量是平衡的
(balance of power)且保有相互影響的關係。例如教師講授課程而孩- 25 - 
子仔細聆聽，即是相互參與的關係。 
3.  重要關係(a primary dyad)：當兩人分離時，彼此情緒及意念仍會感
受到對方的存在，並且持續受到對方影響。 
（二）緊密活動 
緊密活動(molar activity)與行動(action)是有所差異的。 「行動」是指
微笑、敲門等單一的肢體動作；而以電話交談與持續閱讀則被視為「緊
密活動」 ，其具有動力和張力的特徵。當活動被打斷之後又能馬上接續，
直到活動完成為止。使得在參與環境活動時，個體與他人皆能互相影
響，並且能隨著發展擴及到其他的系統層面。 
（三）角色 
角色是個人在社會團體中獲得的特定地位。自己和他人對地位有所
期待。不僅如此，角色如同社會文化中的標籤(labels)、年齡、性別、家
族、職業等，均具有社會期望的性質。從其中可以瞭解活動內容及其社
會人際關係為何。 
生態轉換(ecological transitions)是指個體所扮演的角色的變換，意謂
生態環境會隨著個體生涯發展的歷程而有所轉變。舉凡家庭中成員的變
化，都會改變個體原有的角色及社會位置。在迥異的環境狀態下，個體
參與其中的活動，則會產生不同角色的人際關係。小系統的家庭環境是
個體發展中最先接觸的地方，長期與兒童互動並影響其發展。在四個系
統中影響最為深遠首推小系統。 
 
二、中系統（mesosystem） 
此環境層係指個體參與兩種或兩種以上小系統之間的相互連結，意
謂個體所處聯繫各個小系統的環境。以國中舞蹈資優班為例，每學年度- 26 - 
定期辦理之舞蹈班成果發表會，結合家庭與學校兩種系統合作以期產生
較理想的互動模式 。 據此 ， 中系統即為連結小系統的環境 。 Bronfenbrenner
（1989）認為個體如能在小系統中建立堅固、支持性的連結，這些連結
促使個體在中系統擁有更大的發展。例如在家中與父母建立安全親密與
情感依附關係的個體，當他們進入學校的環境時，亦能主動接近並與其
他同儕合作學習。因此，個體能藉此系統向外連結社會網絡獲取資源，
提供人們彼此間所需的物質、情緒及精神交流的重要途徑。 
 
三、外系統（exosystem） 
外系統係指個體未直接經歷與參與的環境層，但仍會間接受其影
響。亦即是不涵蓋個體存在的社會環境，但會影響個體最立即環境的經
驗。在外系統的環境層面中，個體並未直接接觸或參與這些場所或相關
人物，但他們仍會以某種特殊方式直接影響父母雙親的觀念與教養態
度，因而間接影響個人的發展。其內容涵蓋父母工作職場、工作特質及
社交對象；影響家庭的非正式組織囊括父母之親朋好友、同事鄰居所構
築的社交網絡，他們會提供父母在生活各層面的建議協助，乃至於個體
居住的社區環境、社會組織以及大眾傳播媒體，皆為影響個體的生態環
境因素（Bronfenbrenner,1989）。家庭無時無刻都受到這些外系統因素
影響，而產生不同的生活方式及價值觀，因此加諸於個體自身的影響程
度更是不勝可數。 
 
四、巨系統（macrosystem） 
巨系統係指生態系統理論的最外層，並涵蓋前述三項環境層的系
統，泛指社會文化、思想信念、價值觀或次級文化的經濟、政治、法律- 27 - 
等較高層次的系統。 
Bronfenbrenner（1989）進一步解釋巨系統為「某種文化、次文化或其他
廣泛社會情境中的社會藍圖（societal blueprint）」。他特別強調巨系統
之重要性，由於該系統會影響各分系統層面，能夠改善政府已建立的政
策或社會價值觀，使整體環境更適合個體的發展。生態環境學者亦認
為，政府在制訂相關政策時，應權衡巨系統涵蓋其他各系統之生態觀點
作全盤性的考量（Slaughter-Defoe, Nakagawa,Takanishi ＆ 
Johnson,1990）。依據Berk(1994)指出，一個國家擁有高品質的兒童照護
水準，及對父母有良好的工作福利政策，顯示個體在其他系統環境的表
現，即可能有較佳的體驗。所以對個體而言，在巨系統的生態背景影響
下，可能產生不同的發展成就。 
Bronfenbrenner（1979,1989）認為環境並非靜態的、一成不變的影
響兒童。整體社會處於經常變動且互為依賴的環境體系，在各分系統環
境下發展的個體，皆會因為生活改變而影響自身的生態系統的運作。生
態環境系統理論完整且詳盡的敘述各系統間的互動與相互影響關係，且
強調發展是由這四個系統與個體直接或間接作用的結果。此四系統環環
相扣形成一個影響個體發展的完整系統。 
個體發展是一個繁複的歷程，需以多重面向評估衡量
（Belsky,1984）。有鑑於此，若能從生態環境系統理論的觀點切入，深
入瞭解資優生的適應問題，不僅能獲得完整詳盡且全盤的認識，更能以
宏觀角度去思索資優教育執行成效與改進策略。從家庭、學校及社會環
境設想如何能支持資優生的生涯發展，使其能發揮個體的潛能，營造一
個有利的資優學生生涯發展的生態環境系統。 
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貳、生態環境系統的相關研究   
Bronfenbrenner（1979,1989）提出的生態環境系統理論共分為四個
分系統層面，依序為小系統、中系統、外系統及巨系統。在眾多個體與
環境互動發展的理論中，多數的相關研究僅探討單一環境層面，亦或是
擇其一、二探究環境影響因素，未能像生態環境系統理論詳實分析整體
環境的影響。以下就生態環境系統的各個分系統加以探討個別相關的研
究內容。 
 
一、小系統 
（一）家庭環境 
1.家庭的重要 
在生態環境系統中，家庭是個體出生後最早接觸的生活成長環境，
與兒童建立至為密切的關係，亦為個體接觸外在世界最重要的基石。家
庭經驗對兒童行為發展具有重大影響，父母是相處最久、接觸最密切的
主要照顧者，提供兒童身心的基本需求；也是行為的規範者，提供兒童
處事的遵循方向；更是社會的楷模者，提供兒童學習的準則範本。故此
在兒童的整個成長過程中，父母是兒童心目中的重要他人（signficant 
others）與認同的對象，所以父母負有極大的教養成敗責任，除在自然
且長期的接觸與互動中，發揮潛移默化的功能外，而在家庭環境對子女
的人格學習、認知發展有極重大的影響（李雪禎，1996；林生傳，1999；
簡茂發，1978）。 
家庭生態環境系統（Ecological system of family）意謂家庭成員與具
體的家庭生活環境及抽象的家庭生活互動之歷程（Slaughter-defoe, 
Nakagava, Takanishi  ＆ Johnson,  1990） ，亦即家庭為個體社會化的主要- 29 - 
場所。家庭的父母成員乃是個體與社會之間的媒介，肩負子女行為社會
化與其健全發展之責任。舉凡家庭型態、家庭氣氛、家庭社會地位、親
子及手足關係、父母教養子女的態度和方式等因素，影響個體的認知、
人格、情緒及社會發展，均具有極為重要的關鍵要項（陳貞蓉，1994；
蘇建文，1992）。 
家庭環境對青少年的身心發展，擁有不可忽視的影響力
（Sameroff,Seifer＆ Baldwin,1993）。Kerr（1992）指出家庭為一個動態
系統，必須藉由互動方式來維持平衡狀態，因此當有外來壓力或家庭成
員在個人發展上改變時，此平衡狀態即會受到挑戰，使得家庭的焦慮程
度提高。依據研究所示，家庭結構破碎及欠缺家庭溫暖的子女，易導致
學業成績低落與較差的自我概念產生（Garzarelli ,Everhart  ＆ Lester, 
1993）。反之，從Amato（1989）研究說明家庭高度支持個體發展並賦
予其適度責任、配合高度凝聚力與關係良好的家庭、較少控制與懲罰訓
誡等影響因素，皆可有效促進青少年盡情發揮潛能而擁有優異表現。 
家庭功能不僅是要培養個體適應環境的能力，更是冀望個體能進一
步塑造自身的生態系統（劉逸瑩，2000）。良好的家庭環境、家人關係
及家庭氣氛能促進個體潛能的發揮。惡質的家庭環境則使個體的整體表
現欠佳。由此得知，家庭成長經驗也會影響個體與各分系統環境的相處
模式，也就是家庭環境的經驗影響個體與其他系統層面互動情形。 
2.家庭與資優生生態之相關研究 
Havighurst於1967年所示：「家庭是學校的預備，兒童在學校環境
的表現，大部份依據其家庭如何準備而定。」（引自謝孟芳，2002）。
家庭為資優生的第一個養成學校，在生活中扮演特殊而重要的角色，包
括發展個體情感、充實自我概念、價值觀、態度、動機、興趣及約束能- 30 - 
力，因此家庭教育的重要性是不容忽視的（Passow,1994 ；
Sekowski,1995）。 
Lourdes （1992） 將影響資優生家庭動力系統的發展因素歸納為：一、
直系血親對於資優生的期望。二、培育資優生的訓練。三、對於資優生
的偏袒態度。四、家庭價值觀。五、給予資優生不平衡的發展。由此得
知，家庭對於資優生的態度，都會牽引資優生的生態系統發展之變化。 
資優生對於環境的敏感度相當高，亦需要來自家庭的關愛、信任及
安全感。家庭提供的成長環境及親子間的互動關係，均與資優生潛能發
揮或自我期許的態度息息相關（謝孟芳，2002）。Cornell和Grossberg
（1987）進行資優生家庭環境與人格適應的研究，其結果發現支持與開
放的家庭關係、家庭氣氛及家庭活動等，與資優生的人格有其顯著影響。  
Locakheed,Fuller和Nyirongo（1989）比較家庭背景與學業成就影響
差異之研究發現，家庭背景影響子女入學機會與完成不同教育階段的機
率，父母具備更高、更專業的教育及職業水準，其子女則有更理想的教
育成就發展。蔡典謨(1997)在一項對美國華裔學生的傑出成就研究指
出，透過家庭文化對於子女的潛移默化，也因而造就子女的教育成就表
現。  
許多學者研究社會階級與教育成就的關係，大都認定父母教育程
度、家庭社會地位對孩子的學業成就有著正向關係影響，並能激發個體
創造潛能(Benbow  ＆ Stanley 
,1980 ； Daggy,1994 ； Noller  ＆ Callan,1991) 。 Baker 、 Bridger和Evans （1998）
對低成就資優生的研究說明，不良的家庭氣氛、家庭控制力及教養方
法，是導致資優生學習低成就的主要因素。Robinson、 Weinberg、Redden、
S.L.Ramey和C.T.Ramey（1998）在研究154名高成就學生的發展提及，- 31 - 
在家庭影響因素中，若是父母擁有高社經地位、較少的子女數，且家庭
呈現的教養方式為開明彈性、互動回應及不嚴格的特徵，是較為適合塑
造學生的高成就發展。 
父母雙親對於子女教育或職業目標的期望程度，顯而易見地影響孩
子的意圖，而子女的成就動機也深受父母期望所影響。Kerr(1992)提出
資優生常擔憂自己的能力，與父母的期望不相符合。資優生與生俱來的
天賦異秉，促使父母對其產生殷切的冀盼，是故資優生經常處於戰戰兢
兢的心理狀態，深恐未能滿足父母的期待心情。Colangelo 和
Dettmnan(1983)指出，資優生父母持高且合理的期望，會造就子女潛能
較能有利發展。反之，過高或不合理的期望易導致子女的低成就。資優
生父母的期望對子女的學業成就與未來的教育抉擇皆有相當大的影
響。父母期望愈高，則子女的教育與職業抱負也隨之而提高。 
綜合以上所述，個體與家庭環境系統產生的交互作用，進而內化形
成個人的價值體系，且建構出屬於自身的生態系統。家庭環境相關因素
對於舞蹈資優生而言，具備立即直接、干預影響的重要層面。 
 
（二）學校環境 
1.學校與資優生 
學校環境促使成長中的個體經驗不斷的重組與改造，學校生活素
質的良窳深刻地影響學生心智成長的經驗內涵。Monks & Mason （1993）
的資優生環境三元素論，描述「家庭」、「學校」及「同儕」三項元素
在開放性環境的範疇內，促進資優生的潛能能得以順利發展。學校的教
學情境對於資優生自身優越的才能而言，的確被視為一個良好的學習場
域。 - 32 - 
在「國中資優班學生的個人特質，學習環境與教育文化之探討」研
究所示，學校環境影響個體主要因素，來自於班級氣氛、教學方式、對
成就的重視程度及同儕團體影響等（吳武典、蔡崇建、陳美芳，1985)。
張中煖（1997）指出有關舞蹈班的設置與實施，舉凡課程、師資、教學
方式、學校經費補助多寡、各項學校軟硬體設備皆對於舞蹈資優生的學
習滿意度都有顯著差異。據此，學校提供系統化的學習環境與設備資
源，賦予資優生學習與表現的機會，並設法滿足其實際需求，將有助於
個人發展天賦才能。 
學校生活潛藏著一些阻礙及抑制資優生潛能發展的因素
（Clark,1992）。依據Baker、Bridger和Evans（1998）認為造成低成就資
優生的學校因素為：學校環境無法配合學生需求、資優生在課堂覺得無
聊、學校教學方式無法激發學生的才能、缺乏彈性的課程與促進學習的
機會、缺乏參與活動的機會。基於資優教育倡導「人盡其才、適性教育」
的崇高理念，Passow（1994）提出學校必須符合資優生的個別需求，應
主動提供優質的學習環境，舉凡促進學生的學習、加速與豐富其學習經
驗、以自然的方式提供學習場所。由此得知，學校環境對於資優生的生
態影響至鉅。 
2.教師與資優生 
    教師是影響資優教育及各項方案是否能夠幫助資優生學習成長最
重要的因素。許多學者認為教師在資優生的學習情境中佔有極為重要的
影響力，應扮演具有積極接納及創造性的角色特質，擴展資優生視野及
學習機會，設計創意的教學策略與合宜的情境，祈能有效刺激其參與活
動並激發潛能順利發展（Clark,1998；Passow,1994） 。 
    教師是個體成長過程中，僅次於父母雙親最為重要的人。教師在學- 33 - 
校中引領學生學習，扮演教導者及權威角色。透過教師有系統的教學方
式，能激發學生的學習興趣，導引個人的創造思考能力並藉以提升工作
熱忱（吳美賢，2002）。是故教師期望與學生的學習成效具有極大的關
聯。 
3.同儕與資優生 
在學校生活情境中，同儕友伴為彼此間人際互動與文化交流的重要
角色。周泰萱(1994)認為資優班的學習環境，最大特色正是班級氣氛之
「多樣性」與「競爭力」。此兩項因素造成資優生較多的人際互動，呈
現正負面反應並陳，形成熱鬧而富於變化的班級氛圍。具備高度創造力
的學生聚在一起從事學習活動，會產生角色楷模的效果，並提昇活動水
準。因此互動良好的班級氣氛是促進資優生潛能發展的動力。 
    周淑娟（1988）亦指出在一個被同儕喜歡的關係中，可幫助個體自
我認同與增進其自信心。同儕伙伴是個體行為的示範，與其友伴關係在
互動中發展樂趣、學習社會技巧及與人相處的技術，建立積極適切的自
我概念，並成功扮演性別角色，對於個人適應與健全人格的形成具有決
定性的影響力。 
藝術才能類舞蹈資優教育在臺灣現行的教育體制中，皆採集中式編
班方式，資優生與同儕團體在漫長的三年國中生涯朝夕相處，因而深切
影響個體的適應發展。綜合上述而知，學校是資優生接觸最為頻繁的場
所之一，其中學校環境、教師角色及同儕友伴的互動都會影響資優生的
發展，而形成不同的生態系統。 
 
二、中系統 
中系統是指兩個小系統之間的連結，除家庭的層面外，學校為塑造- 34 - 
個體全方位發展的重要關鍵，連結家庭與學校環境兩種層面的交集，協
助個體能有效獲取外界的資源。以下就小系統間的連結對於資優生個體
發展之必要性，及其生態相關的研究進行探討。 
繼家庭系統層面的影響以外，學校環境亦是促成資優生發展的主要
來源，而父母參與則被視為改進學校教育和增進學校效能的重要關鍵
（Friedman, 1993；Shields,1993） 。Slaughter-Defoe（1990)的研究發現，
較低社經地位的父母對於學校系統瞭解較少，也鮮少參與各種學校活
動，這種參與不足的情況，可能會降低他們對學校重要性的認知；倘若
父母常參與學校活動，則其子女在學校就會有較好的表現。 
誠如Goldring（1993）所示，多數績效卓著的學校，其外顯的共同特徵
皆為擁有高度的家長參與，由於父母參與增進自身對於學校目標的支持
瞭解，也使其對學校產生更積極正向的態度。林良惠（2000）亦認為資
優生的家長的支持與參與是資優計畫成功的基本要素，資優生父母成為
資優教育的助力或阻力，全視他們對資優教育計畫的瞭解程度而定，透
過父母參與可促進資優計畫的推動。 
國中藝術才能舞蹈資優生父母藉由學校統籌辦理的相關活動內
容，如學校日親師座談會、不定期辦理之親職講座、術科期末會考、校
慶及校外演出或各項競賽，甚至是每學年固定的教學成果發表會等交流
方式，密切聯繫家庭與學校兩種小系統的互動。透過父母參與，學校增
加可用的資源，包括家長個人提供的資源及擷取社區資源的途徑
（Clevette,1994；Pearson,1990） 。如此更能強化個體最常接觸的家庭、
同儕友伴、教師與學校等小系統環境功能，建立強而有力的支持連結，
進而向外拓展社會網絡，據以獲得個體最大的潛能發展。 
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三、外系統 
    外系統係指個體未能直接參與及經驗之歷程，但仍能間接影響個人
發展的層面，舉凡父母的職場環境、父母社交圈的親戚朋友及鄰居及大
眾傳播媒體等範疇皆可稱之外系統的環境層面。本研究僅針對社區環境
對於個體發展的影響因素加以探究分析。 
吳武典（1995）指出一個開放且豐富的學習生活環境，對資賦優異
兒童的成長與發展是極重要的。資優生的天賦異秉遠比一般學生更迫切
需要外界提供的資源刺激其成長，以激盪出無窮的潛能得以發揮，光是
憑藉家庭與學校所給予的協助是無法滿足個別的需求，必須藉助社區或
社會的多元資源來提升或充實其學習慾望。所謂「社區資源」即為周遭
社區中ㄧ切可提升教育品質的人力、物力、自然環境和組織等，其內容
包含：學生家長、地方熱心人士、校際合作、圖書館、美術館、藝文團
體相關機構等單位（陳蕙君，1998；劉逸瑩，2000）。 
國內學者吳昆壽（1987）曾表示社區參與對於特殊教育的助益，是
常被申明與強調的一環。其備有廣泛的資源和具挑戰的經驗，可以提供
許多刺激和見識，以協助個體身心成長。說明社區機構可以豐富與擴展
資優生的學習機會，並提供必要的挑戰。學校提供的教育活動可藉由社
區支援處理更為適切。此外社區隱藏著真正的專家及具創造生產力的能
人異士，可作為具有特殊才能學生的良師典範（張靖卿，1996；
Passow,1994)。 
統整上述資優教育學者之共同觀點，認為透過社區資源與設施能有
效提供資優生多元開放的學習空間，而社區參與更能促進資優生貼近實
際的社會生活學習，無形之中也間接充實資賦優異教育的內涵與成效的
產生。 - 36 - 
四、巨系統 
    巨系統謂之整體系統的最外層，涵蓋著小系統、中系統及外系統三
種分系統環境而言。其內容係指價值觀、宗教、法令政策、風俗文化等
較高層次的系統層面，是個體身歷其間而不自知，卻是根植於個體每天
的生活情境。本研究在巨系統環境層面僅探討文化價值觀對於資優生個
體的影響。 
「資優」乃是個人能力、人格特質及成就表現的交集，而家庭、學
校、社會教育方式與環境，乃至於文化的價值觀、個人機運，均為影響
個人是否成為資優的重要因素（郭靜姿，1987） 。資優是一種動態的發
展概念，其意義會隨著不同時代及區域的學術觀點、政治發展、社會文
化等因素而有所改變。故此資優概念的詮釋必須配合整體環境的發展步
調而做調整（簡茂發、蔡崇建、陳玉珍，1995）。 
提出生態環境理論的學者們認為價值觀會間接影響個人生活，而且
會經由父母的教養方式與態度傳遞。價值觀為抽象的信念，吳鐵雄
（1996）認為價值觀是個體對特定行為、事物、狀態或目標的持久性偏
好和判斷標準，在性質上兼具認知、情感與意象的信念，用以引導個體
行為、滿足各層次需求和達成個體目標。家庭的整體價值觀深度影響兒
童在教育上的成就動機與努力程度，而學習是重要的文化價值觀，亦可
產生積極正向的驅力（吳秀玲譯，1992）。Bloom於1985年曾對美國120
名專業人士的調查研究提及，這些表現傑出者的家庭具有重視成就及努
力完成工作的價值觀。其父母深信全力以赴之重要性，影響子女在淺移
默化中建構其成就價值觀的產生（引自劉逸瑩，2000）。 
是故家庭為最佳社會文化價值觀的傳遞者，透過觀念與文化特質的
傳遞而影響個體生活模式；外在環境系統的整體價值體系，更是顯著影- 37 - 
響資優生的人格、教育學習和處世態度，也間接影響個體生涯的成就發
展。 
 
參、影響資優生生態環境系統的因素探討 
資優生除具備先天遺傳的秉賦外，在成長過程中仍受到許多後天環
境因素的影響，以下就家庭型態及家庭社會地位兩種變項，探討資優生
的生態環境系統因素的影響。 
 
一、家庭型態 
家庭是個體與其他成員組成的結構，家庭型態對於個體發展，有其
最直接的影響力量。隨著高科技產業的興起，都市化的家庭組織結構漸
至取代擴大家庭的型態，轉而構築成小家庭或折衷家庭的規模。家庭結
構亦會影響家庭的社經地位、教育資源、成員間的人際互動，甚至是父
母的教養方式，都會間接影響子女的發展。 
家庭的子女數愈少，每名孩子愈能受到妥善照顧，如Waiberg和
Marjoribank發現，不管家庭社會地位為何，若是子女數較少，則孩子的
學業成就都較高（引自鄭淵全，1997）。林生傳（1994）指出，家庭結
構型態影響子女的人格特徵，小家庭的組織結構簡單，家庭成員少，以
致親子關係發展較為密切，因而父母親對子女的期望或抱負水準相對提
高，反應在子女的成就動機較高、語言及智力的發展皆較良好；大家庭
則呈現相反的現象，但其社會適應較佳。 
Clark（1988）亦提及家庭型態規模較小，容易使資優生獲得較高成
就。而Lowe(1994)在比較傑出資賦優異生與低成就資優生的家庭結構發
現，不論是傑出或低成就的資優生多數皆來自小家庭。成長在小家庭的- 38 - 
兒童基於家庭人口少，較易受到父母親的細心栽培與塑造，資優生的出
現的機率也較高（魏麗敏，1989）。 
近來社會經濟型態的丕變，家庭結構組織已不同過往，呈現少子化
的現象產生，父母較有足夠的經濟能力，儘量提供各種有利條件與試探
機會促進子女發展，並以自己的期望標準加諸在孩子身上。從生態環境
系統觀點切入，家庭型態是否能影響資優生的生態環境系統，本研究將
再行探討之。 
 
二、家庭社會地位 
    家庭是個人社會化的起點，個人所接受的文化價值觀與生活方式源
自於家庭父母與其他成員，而在同一家庭社會地位的學生，自然繼承該
水準的文化背景，並傳遞其父母的文化模式與相似的價值觀，對於資優
生日後的發展產生舉足輕重的影響（鍾蔚起，2000）。 
    周新富（1999）提出社經地位對學生影響的看法為：（一）社經地
位直接影響家庭教育資源，間接的影響學業成就。（二）社經地位直接
影響家庭文化資本，再間接的正向影響文化活動參與。（三）社經地位
直接影響家庭文化資源，透過學習參與、社會資本、學生行為等學校經
驗，間接影響學習結果。 
一般而言，父母對子女的鼓勵深受其社經地位的影響，父母的教育
程度、職業等社經地位愈高者，愈常鼓勵子女去追求高學歷
（Kostakis,1987）。據此，誕生於高社經地位家庭的子女，通常擁有較
多的資源與較佳的學習適應，無論是在學習環境、設備以及家長的社經
關係層面，皆可提供個體相當大的助益 （王振宇，1999；何星輝，2003） 。
蔡毓智(2002)亦陳述家庭文化資產較豐富的學生學業成績表現較佳，而- 39 - 
文化劣勢學生的學業表現則呈現較為不利的現象。 
Alwin和Thornton（1984）的研究認為，家庭社會地位越高，則對子
女的教育越能提供資源。社會及經濟條件較佳的家庭，對子女未來的教
育經驗、學習成就及職業性向扮演極重要的角色。魏麗敏（2001）亦指
出家庭高社經地位的學生，其家庭氣氛、父母關心程度、父母的學習支
持，比低家庭社會地位的學生表現較好。在「國中生家庭結構、學業成
就與偏差行為之研究」發現，社經地位越高的學生成績越好，而中、低
社經地位的學生比高社經地位的學生易產生偏差行為 （何美瑤，2001） 。  
周泰萱（1994）指出：高社經地位家庭的兒童創造力多半高於低社
經地位家庭的兒童。低社經地位對兒童有三項不利：（一）難給予子女
充分的關注。（二）  傾向採用嚴格或懲罰手段管教子女，少用說理方
式誘導子女，較無法提供啟發性的物理環境來促進潛能之發展。因此家
庭社會地位之高低影響資優學生的潛能及創造力之發展。楊淑煐 （2001）
研究美術資優生的學習適應發現，中社經地位的美術資優生的學習成就
優於低社經學生，因父母都屬於受薪階級的知識份子，較有時間陪伴孩
子學習。家庭社會地位的高低直接影響居住環境品質、醫療照護、學校
教育及獲取機會，乃致於間接影響個體的成就與發展 （吳美賢，2002）。 
依據上述文獻歸納指出，家庭社會地位密切地影響資優生個體的學
業成就、行為表現與創造力展現。家庭社會地位較高的資優生，茲因父
母積極參與子女教育，並詳加提供良好的學習環境，遂形成優越的成就
發展；而低社經地位資優生的學業成就受限於個人迥異的生態環境而呈
現較差之表現，也容易造成個人偏差或犯罪行為。有鑑於此，究竟家庭
社會地位對於資優生的生態環境系統之影響是否造成顯著差異，則是本
研究欲探究的重點之一。 - 40 - 
肆、本節小結 
綜合此節所論述之內容，闡明美國心理學家Bronfenbrenner於1979
年、1989年所提出的生態環境系統理論，從全方位環境的鉅觀角度審視
資優生的成長發展，可明確地體現各系統環境間促成個體的影響層面，
亦代表著整體環境所提供的經驗和訓練確實能夠有效決定個體潛能近
逼上限的程度。最為核心的小系統(microsystem)環境層面，意謂個體能
夠立即面對真實經驗的動態環境，泛指在家庭或學校環境中，個體熟悉
且直接面對接觸的人物及情境而言。而中系統（mesosystem）代表個體
所處聯繫各小系統之間的環境。據此，個體如能在小系統建立堅固、支
持性的連結，亦會擴及至個體在中系統呈現更為妥適的發展，藉以刺激
個體潛能的再發揮。本研究有鑑於人力與時間因素考量，在整體生態環
境系統針對「小系統」、「中系統」環境進行問卷調查分析，其餘「外
系統」 、 「巨系統」理論及其相關影響因素，僅臚列於內文一併說明之，
不呈現於本研究欲探究之問題範疇。 
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第二節 國中舞蹈資優生的生涯決定影響因素 
 
壹、國中舞蹈資優教育實施概況 
一、臺灣舞蹈資優教育沿革 
「腦力、科技、知識、創造及合作能力」將是廿一世紀各國的決勝
關鍵。面臨「知識經濟」時代的挑戰，教育乃成為各國儲備國力最重要
的基礎建設（張麗珠、江映碧、嚴子三、林春梅、陳旭芬，2000）。如
何提升與落實資優教育的品質，促進全方位的人才培育，以增進國家的
競爭優勢，儼然成為開創新世紀教育的重要指標 （臺北市政府，2004）。 
我國資優教育的發展歷程肇始於民國51年第四次全國教育會議
中，與會專家學者疾聲呼籲政府主管教育機關重視優秀人才的培育問
題，會中達成試辦資優教育實驗班之決議案（王振德，1988；吳武典，
2005）。有鑑於厚植人力的重要，教育部自民國62年起陸續實施三階段
6-3-6年之國民中小學資優教育實驗計畫（臺北市政府教育局，2002） 。 
舞蹈資賦優異教育的萌芽，始於民國69年行政院頒佈「加強文化建
設及育樂活動方案」，教育部國教司為確實執行方案中「設置國民中小
學藝術特色班」 之訴求，開始籌劃辦理 「國民中小學藝術教育特殊班」 ，
翌年開始執行舞蹈實驗班的設置（黃詩容，2006），從北中南三區遴選
5所國民中學（臺北市北安國中、臺北縣江翠國中、臺中縣東勢國中、
高雄市苓雅國中、屏東市明正國中）及4所國民小學（臺北市東門國小、
臺中市篤行國小、嘉義市崇文國小、高雄市中正國小）設置舞蹈教育實
驗班，希冀早期發掘具有舞蹈才能的學生，施予有系統之舞蹈教育以發
揮其潛能，祈能發揚我國傳統固有的舞蹈藝術形式，提升我國舞蹈水
準，並藉以儲備舞蹈人才，以適應社會未來發展之需求 （王彩鳳，2004；- 42 - 
張錦昌，2003；簡美姿，2002）。其影響至鉅，為我國首度開啟培育舞
蹈專業人才的教育管道，促成國民中小學舞蹈藝術教育制度發展之濫觴
（張麗珠，1996）。 
鑑於民國73年12月17日立法院三讀通過的「特殊教育法」，將舞蹈
實驗班納入特殊教育的體制範圍，稱之為「特殊才能資賦優異班」（唐
璽惠，2004；教育部國教司，1990；張中煖，1997）並陸續自國民小學
至高級中等學校建構一貫的專業舞蹈教育體系（張介，2003）。據此，
臺灣舞蹈資優教育的發展正式受到政府明文規範的法源依據保障。教育
部於民國76年3月25日頒佈之「特殊教育施行細則」，舞蹈教育實驗班
更名為「舞蹈班」並沿用至今（許幼靜，2001；教育部特殊教育工作小
組，1999）。至民國82年重新修訂民國77年1月19日頒行之「國民中小
學設置音樂、舞蹈、美術班實施要點」 ，規範各特殊才能班的教育目標、
施教重點、實施要點、教學時數及課程、教學評鑑、經費及設備標準等。  
更於民國86年修正的「特殊教育法」中，將資賦優異對象擴充為：
一般智能、學術性向、藝術才能、創造能力、領導才能及其他特殊才能
優異六類。同年三月，教育部頒定實施「藝術教育法」 ，其中亦明訂高
級中等學校及國民中小學得設置藝術才能班辦理專業藝術教育，以傳授
藝術理論、技能，指導藝術研究、創作，以培養多元的藝術專業人才為
目標（教育部特殊教育工作小組，2004；臺北市政府，2004） 。意謂將
原先隸屬於特殊教育法中資賦優異教育的特殊才能音樂、美術及舞蹈班
納入「藝術教育法」中「學校專業藝術教育」的範疇內，統稱為「藝術
才能班」（王彩鳳，2004；陳碧涵，1998）。 
     
二、國中舞蹈資優教育實施現況 - 43 - 
綜觀臺灣資優教育之推展，除由行政主管機關主動規劃、執行政策
外，更有各校自主性的課程與活動策劃暨實施，將多方面資源整合，藉
以提供資優生點、線、面兼備，多元而全方位的服務。若以首善之都臺
北市為例，公立國民中學各校均成立「特殊教育推行委員會」及「特教
組」，負責督導、規劃與執行校內資優教育相關工作（臺北市政府，
2004） 。而臺北市兩校國中藝術才能舞蹈資優班相關業務，皆設置有 「資
優特教組」或「舞蹈資優組」負責統籌辦理（臺北市資賦優異教育資源
中心，2007）。 
（一）國中舞蹈資優班設立目標 
依據民國 70 年 6 月 26 日修正「國民中小學舞蹈教育實驗班實施計
畫」，其實施目的為：1.及早發掘具有舞蹈才能之學生。2.發揚我國固
有舞蹈藝術，提高我國舞蹈水準。3.儲備舞蹈人才以適應社會未來發展
之需要。 
中華民國 77 年所頒行之「國民中小學舞蹈班設置實施要點」，於
民國 82 年 1 月 20 日修訂後發布，其內文提及舞蹈資優教育目標應為：
1.早期發掘具有舞蹈才能之學生，施以有系統之舞蹈教育，充分發展其
潛能，以培植舞蹈優秀人才。2.透過舞蹈認知、鑑賞及創作活動，涵養
學生之美感情操及健全人格。3.倡導全民重視舞蹈的學習風氣，提昇國
民舞蹈的整體水準，奠定我國文化建設之良好基礎。 
教育部 91 年 10 月 29 日修正發布「高級中等以下學校藝術才能班
設立標準」（教育部特殊教育工作小組，1999）依據「藝術教育法」訂
定之，藝術才能舞蹈班設立目標如下所述： 
1.  早期發掘具有藝術資賦優異之學生，施以計畫、系統性教育，充
分發揮其潛能，以培植多元之藝術專業人才。 - 44 - 
2.  增進具有藝術資賦優異之學生對藝術認知展演創作及鑑賞之能
力，以涵養學生美感情操，發展其健全人格。 
（二）國中舞蹈資優班課程與教學 
    依據民國 91 年修正發布「高級中等以下學校藝術才能班設立標準」
所示，高級中等以下學校設立藝術才能班每班人數不得超過 30 人，而
國民中小學藝術才能班之藝術與人文領域學習節數每週以六節為原
則，得由現行國民中小學九年一貫課程綱要所列之領域節數中調整，並
得以其他適當時間補充之。藝術才能班施教重點應為加強藝術專業之知
能、強化藝術表現之技能、增進藝術鑑賞及創作之能力、重視傳統藝術
之研習及創新；其教學方式乃採分組教學、個別教學、協同教學、資源
班教學、組成專案輔導小組教學或其他教學方式。國中舞蹈資優班專業
術科課程至今仍依據「國民中小學音樂美術舞蹈班實施設置要點」
（1993.1.20 修訂公布）可分為：芭蕾、民族舞、現代舞及即興創作。據
以民國 93 年修訂之 「臺北市資賦優異教育白皮書」 （臺北市政府，2004）
得知，臺北市國中現行舞蹈資優教育之課程與教學內涵如下所述： 
1.  課程設計 
（1）一般課程內容：依照國中九年一貫課程標準之規定辦理。 
（2）專業課程內容：每週另加芭蕾、民族舞、現代舞、即興創
作等課程。 
（3）教學時數：舞蹈專業課程國民中學每週以八節為原則。 
2.  教材教法 
（1）教材編輯：學科課程教材內容與普通班相同，術科課程有
教材大綱，但大部分教材由任課教師自訂，視學生能力調
整授課內容，並逐年檢討修訂之。 - 45 - 
（2）教學方法：以分組教學方式可區分為，個別指導、班級內
小組教學、跨班級的教學活動等；如以人力與資源應用方
式區分，則有協同教學、同儕教學、社區資源運用等。另
外經常運用示範教學、啟發式教學、講述教學、討論教學、
電腦多媒體輔助等教學方法。 
3.  教師員額編制 
在高級中等學校及國民中學每班應置教師至少三人，辦理藝
術才能班學校，於公開徵求師資，仍未能聘足合格特殊教育教師
時，得遴聘校內外具有專長者擔任藝術才能班教師。 
（三）國中舞蹈資優生鑑定與安置 
依據臺北市政府於民國93年修訂 「臺北市資賦優異教育白皮書」 （臺
北市政府，2004）中指出，於民國 86 年新版「特殊教育法」公布後，
為因應新法之規定，同年七月修正發布「臺北市特殊教育學生鑑定及就
學輔導委員會設置要點」 ，並依該要點設置「特殊學生鑑定及就學輔導
委員會」11 個小組，其中「資賦優異學生及安置輔導小組」負責資賦優
異學生的鑑定、安置工作。在全面推行方面，依據教育部於 91 年 5 月 9
日訂定發布之「身心障礙及資賦優異學生鑑定標準」相關規定甄選方式
及標準，辦理資優學生甄別業務，以提供適性的學習輔導。 
自 96 年度起，臺北市國民中學藝術才能舞蹈班聯合甄別產生重大
變革，其錄取辦法除原先以術科測驗表現優異為主要條件外，亦增列競
賽表現優異及藝術傾向測驗優異學生的保障名額。據此，國中舞蹈資優
生的鑑定更符合多元、彈性化的評量歸準，冀能以多面向的方式，發掘
真正具有卓越潛能或傑出表現的舞蹈資優生。 
參照臺北市政府教育局於 97 年 4 月 16 日以北市教特字第- 46 - 
09733855800 號函准予備查之 「臺北市 97 學年度國民中學藝術才能舞蹈
班新生暨轉學生入班鑑定安置簡章」 （臺北市國民中學藝術才能舞蹈班
新生暨轉學生入班鑑定安置委員會，2008） ，說明國中舞蹈資優生鑑定
組織、鑑定流程、鑑定工具、錄取辦法、錄取管道條件及方式、安置原
則之內容如下所示： 
1.鑑定組織：由臺北市各國民中學藝術才能舞蹈班成立入班鑑定安
置委員會，依入班鑑定安置籌備會之決議，共同辦理
「臺北市國中藝術才能舞蹈班新生暨轉學生入班鑑定
安置」事宜。 
2.鑑定流程：成立入班鑑定安置委員會→辦理報名（繳交報名表件
暨志願選填表、身體動覺藝術才能特質檢核表、推薦
表）→入班鑑定安置藝能傾向測驗→入班鑑定安置術
科測驗→審核錄取資格→依三種錄取管道條件及方式
放榜（A.競賽表現優異生 B.藝術傾向測驗優異生 C.術
科測驗表現優異生） →學生依公布時間向各校報到 （二
次分發）→報到入學。 
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圖 2-2  國民教育階段資優學生鑑定安置流程圖 
資料來源：出自臺北市資賦優異教育資源中心（2007：1） 
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3.鑑定工具： 
（1）正式評量工具 
A.性向測驗：藝術傾向測驗。 
B.成就測驗：意謂之術科測驗，包括規定動作（芭蕾、現代
舞及民族舞基本動作）佔 60％、即興創作佔 30
％、節奏感佔 10％。 
（2）非正式評量工具 
A.身體動覺藝術才能特質檢核表：由國立臺灣師範大學特殊
教育學系委託郭靜姿、張麗珠、鄭如吟、吳舜文、簡維君
編制，於民國 96 年 6 月印行。 
B.推薦表：專家學者、指導教師或家長觀察推薦。 
C.競賽成績：檢附參加國際性、全國性競賽表現特別優異，
獲前三等獎項具體資料。 
4.  錄取辦法 
依據中華民國95年9月29日台參字第0950141561C號令 「身
心障礙及資賦優異學生鑑定標準」第二條與第十六條規定及特殊
教育法第四條第一項第三款所稱藝術才能優異，指視覺或表演藝
術方面具有卓越潛能或傑出表現者，其經鑑定後應符合下列各項
規定標準之一： 
（1） 以該領域藝術性向測驗得分在平均數正 2 個標準差或百分等級
97 以上，或術科測驗表現優異，並經專家學者、指導老師或家
長觀察推薦，及檢附藝術才能特質與表現卓越或傑出等之具體
資料。 
（2） 參加政府機關或學術研究機構舉辦之國際性或全國性各該類科- 49 - 
競賽表現特別優異，獲前三等獎項。 
5.  錄取管道條件及方式 
（1）新生 
A.競賽表現優異生。 
B.藝能傾向測驗優異生。 
C.一般生（術科測驗表現優異） 。 
表 2-1  國中舞蹈資優生錄取管道途徑表 
入班 
管道 
類別 
條件說明  錄取方式 
錄取
名額
備  註 
A 
競 
賽 
表 
現 
優 
異 
生 
1.具備 （95.5.1 至 97.4.30 
止） 參加政府機關或學
術研究機構舉辦之國
際性或全國性舞蹈比
賽，獲得前三等獎項
者。需附證明資料，以
A4 大小之影印本依序
排列於後 ，並檢附比賽
光碟或錄影帶。 
2.藝能傾向測驗。 
3.術科測驗。 
1.符合管道 A 競賽
表現優異，經書
面審查通過者，
依術科測驗成績
高低及志願順序
錄取。 
2.逢缺不遞補，得不
足額錄取。 
3 名 
1.符合管道 A 、 管道 B
錄取條件之考生，
同時參照管道 C 術
科測驗成績排序，
擇其優先志願錄
取。 
2.考生若有 2 個或 2
個以上管道同時
為其最佳志願
時，其錄取佔用名
額先後次序為：管
道 A→管道 B→管
道 C。 
3.管道 A、管道 B 如
不足額錄取時，其
缺額則併入管道 C
辦理。 
4.考生術科測驗總成
績同分時，先以藝
B 
藝 
能 
傾 
向 
測 
驗 
優 
1.舞蹈藝能傾向測驗得
分平均數正 2 個標準
差或百分等級 97 以上
者（依 5 月 31 日測驗
結果） 
2.術科測驗。 
1.符合管道 B 藝能
傾向測驗優異
者，依術科測驗
成績高低（術科
測驗總成績須達
全部考生之術科
測驗總成績均標
以上）及志願順
3 名 - 50 - 
異 
生 
序錄取之。 
2.逢缺不遞補，得不
足額錄取。 
能傾向測驗成績比
較，再以即興創作
分數較高者優先錄
取；若再同分，依
規定動作成績高者
優先錄取。 
C 
一 
般 
生 
1.藝能傾向測驗。 
2.術科測驗。 
1.依術科測驗成績
高低及志願順序
錄取。  
2.得列候補名額若
干名。 （以供第 1
次分發缺額依志
願和成績高低依
序辦理第 2 次分
發遞補） 
24 名
（2）轉學生： （臺北市舞蹈班學生不得報考，所有考生不得跨、降
年級報考）  
轉 
學 
生 
1. 藝能傾向測
驗。 
2.術科測驗。 
1.依術科測驗成績高
低依序錄取。 
2.術科成績未達標準
得不足額錄取。 
3.轉學生報到後，不辦
理第 2 次分發。 
雙園國中 
八年級 2名 
九年級 4名 
如考生術科測驗
總成績同分時，
先以藝能傾向測
驗成績比較，再
以即興創作分數
較高者優先錄
取；若再同分，
依規定動作成績
高者優先錄取。 
北安國中 
八年級 0 名 
九年級 2名 
資料來源：出自臺北市國民中學藝術才能舞蹈班新生暨轉學生入班鑑定安置委員會（2007：5） 。 
6.  安置原則 
入班鑑定安置錄取學生安置於集中式資優班，國民中學藝術
才能舞蹈班每班人數不得超過三十人。 
（四）國中舞蹈資優生輔導 
茲以Renzulli與Sally（1996）所提及的資賦優異學生行為表現特質- 51 - 
三環論，說明個體需同時具備中等以上的智慧能力（above average 
ability），包含一般性能力（general ability）與特殊性能力（specific 
ability）、創造力（creativity）以及對工作的執著與投入（task 
commitment），方可謂之資優。藝術才能舞蹈資優生的人格特質迥異於
一般人，根據Chaplin於1992年針對表演藝術者為研究對象發現嚴重的壓
力問題，建議要有能調和身心健康的活動、態度、需求及生活，才能抒
解壓力而擁有健康的生活（引自唐璽惠，2004）。依據國內學者張麗珠
指出（1996），舞蹈資優生的輔導工作遠比普通班更困難，除一般性的
輔導（學科成就輔導、心理輔導、生涯輔導、生活輔導、升學輔導等）
外，仍須注重專業輔導的層面（專業科目輔導、運動傷害輔導及生理輔
導等）。國中舞蹈資優生輔導工作的內容如下所示： 
1.學習輔導 
（1）學科方面於早自習、第八節課後輔導及寒暑假期間辦理補救
教學及學科升學輔導。 
（2）術科方面則針對學生不同資質與身體之狀況，於週六及寒、
暑假期間安排輔導教學、補救教學，藉以增強術科基本能
力，提升舞臺表演能力。 
（3）在生活輔導方面，協同輔導室行政老師、導師及學術科教師
以個別或團體諮商方式，瞭解學生學習意願與適應情況，並
隨時進行生活及心理輔導工作。 
2.生涯輔導 
依據舞蹈資優生的身心發展，協助其探索自身的性向、興
趣、能力與人格特質，提供各類學術科課程及競賽的試探機會，
以達適性發展之目的。 - 52 - 
3.轉銜輔導 
基於國內國中舞蹈資優教育，學生未必視舞蹈為其終身志
業，故部分學生仍循一般升學管道為其生涯進路發展模式。對於
性向改變而選擇學科取向的國中舞蹈資優生，則協同行政人員、
輔導教師、科任教師、導師及家長，並與學生本人面談後，依其
個別需求提供辦理轉學或轉班事宜之協助；而輔導室則統一對新
生、轉學生（舞蹈班轉至普通班或轉校者）作適當之轉銜輔導。 
4.追蹤輔導 
資優生入學後，校內針對其表現情形進行追蹤調查與輔導。
至於資優班畢業生，各校除記錄其升學進路狀況外，應陸續瞭解
其進入高中職教育階段的適應情形，持續保存畢業生完整的追蹤
記錄。 
 
國中舞蹈資優生除體力與腦力運用消耗外，生理與心理的調適更形
重要，在其筋疲力竭之際，如何發揮高度「EQ」特質：穩定的情緒、堅
忍耐力、高度挫折容忍力、適時自我激勵等，都需專業人員給予輔導，
且在僧多粥少的升學與就業機會，其發展過程也極需旁人指引（唐璽
惠，2004）。有鑑於此，資優生輔導工作在個體的發展歷程中，佔有決
斷性的關鍵影響。 
 
貳、生涯決定理論基礎與相關研究 
一、生涯發展概念 
『生涯』一詞，在我國最早見於莊子養生主篇中:「吾生也有涯，知
也無涯。」意謂以有限的人生，作無限的追求(吳武典、洪有義，1987)。- 53 - 
誠然，中國人早有將生涯視為個人生命發展途徑之說法。依據 Super 於
1976 年提出生涯（career），係指生活裡各種事件的演進方向與歷程，
統合個人一生中各種職業與生活的角色，藉此表現出個人獨特的自我發
展組型；生涯也是人生自青春期迄退休之後，一連串有酬或無酬職位的
綜合，除了職位外，尚包括任何與工作有關的角色，甚至包含副業、家
庭和公民的角色（Super,1976）。 
國內學者林幸台（1993)亦認為生涯(career)是個人一生中所從事的
工作，以及擔任的職務和角色，同時也涉及其他非工作或職務領域，涵
蓋生活中食衣住行育樂各方面的活動與經驗，統合發展成為一生中連續
不斷的過程，而塑造出個人獨特的生活型態與自我發展。此一涉及個人
各方面生活目標的選擇與安排的歷程，即稱之為生涯發展歷程。簡而言
之，生涯（career）是個人所有經驗的整合，也是一連串計畫、選擇與
發展的歷程（蕭鈞育，2003）。 
生涯發展的概念是近幾年來廣受重視的教育理念，透過生涯教育的
推展，協助個體與外在世界接觸，茲以獲得適當的生涯規劃及追求自我
不斷地成長與進步。生涯被視為個人終其一生的發展歷程，牽涉到教
育、職業及其他重要角色的選擇，導致個人的工作價值、職業選擇、生
涯型態、角色統整、教育進修以及其他相關現象的產生，其最終目標為
個人自我的實現（謝孟芳，2002）。生涯發展的目的在於瞭解個人選擇
工作的影響因素，以及對於工作的認知和調適，促使個人成長並發展其
特殊才能，以負起個人達成成功的生涯發展責任(Slavenski，1987；Herr 
& Cramer,1988)。 
    個體生涯行為的發展歷程是循序漸進的，不同的生涯發展階段均有
其應完成的生涯發展任務。青少年時期重要的發展任務為個人尋求自我- 54 - 
的認定，隨著本身心理條件的日益成熟，形成個人獨特的生涯發展取向
（鄧志平，1997）。衡鑑於發展取向的生涯理論觀點係從個體終其一生
的發展歷程，詮釋各階段主要的發展特徵及任務，對於青少年的生涯發
展特性有較詳實的描述與界定。茲列舉具代表性之生涯發展理論說明如
下： 
（一）Ginzberg,Ginsburg,Axelrad＆Herma生涯發展階段論 
結合一群由經濟、心理、社會學領域學者所組成的研究團隊，於1951
年由Ginzberg、Ginsburg、Axelrad  ＆Herma根據一系列對中上階層白人
男性進行的職業選擇研究結論，將個人生涯發展分為三個階段（吳芝
儀，2000；陳玉菁，2005；蔣國慈，2005；蕭鈞育，2003；Sharf,1992）: 
1.幻想期（fantasy）：係指個體出生至11歲以前。兒童在4、5歲時逐
漸表現出對未來工作的憧憬與想像，以遊戲為導向模仿成人社會
中若干行為。他們其實是將其現實生活中的接觸和體驗透過想像
的遊戲方式來呈現。此時兒童對未來職業的看法因缺乏抽象思考
能力，對職業的觀念與了解大多憑其直覺與想像，較少運用理智
思考，所以稱之為幻想期。 
2.試驗期（tentative）:係指個體11歲至17歲之間。這時期青少年則會
逐漸經歷幾個次階段，其中可再劃分為興趣、能力、價值與轉移
四個階段。「興趣期」（interest）為11、12歲的青少年開始察覺
並培養某些職業的興趣;「能力期」（capacity）為13、14歲的青少
年會逐漸以自己所具備的能力作為未來職業選擇的判斷依據;「價
值期」（value）為15、16歲的青少年更看重不同職業選擇能滿足
個人需求的程度;「轉換期」（transition）為青少年至17歲時，會
逐漸體認到自己必須為職業選擇作出決定並須要擔負伴隨職業選- 55 - 
擇而來的相關責任。 
3.實現期（realistic）:  係指個體17歲以後至成人初期。這時期的青少
年對職業選擇已能有較為符合現實的考量，可區分為探索期、具
體期及特定期三個階段。「探索期」（exploration）係指個人從試
驗期統整的結果，透過實際試探各種職業可能的機會和選擇，同
時也包括個人興趣、能力以及價值觀念的繼續發展，但仍舊處於
矛盾或猶豫不決的情況之中。而「具體期」（crystallization）藉由
個人對某些特定領域的具體發展，從其中得到的經驗，但仍有變
化之可能性。「特定期」（specification）則為個人選擇固定的目
標，努力朝此目標並開始接受專業特定化的就業訓練。 
 
（二）Super生涯發展階段論 
有關生涯發展最受人矚目之理論中，首推Super（1984）提出的生涯
發展階段論，被視為發展取向最具綜合性的理論典型，常被用來探究青
年生涯發展的主要架構。其內容闡述生涯改變的歷程可運用一系列的發
展階段呈現，每一階段皆具備獨特的任務，前一階段的發展任務達成與
否，都攸關後一階段的發展情況。其理論內涵可分為成長期、試探期、
建立期、維持期及衰退期五個依序的階段，以及在各階段中被詳盡細分
的次階段，茲將Super生涯發展階段論各階段之發展任務如下所述: 
1.成長期（growth stage）:個體從初生至青少年期14歲之前左右，身
心成長及參與社會經驗日多，興趣與能力亦逐漸重要，經由家庭、
學校或重要他人的認同後成功所帶來甜美的果實，少部分的人則
要面對新進人員的挑戰而逐漸發展其自我概念。其任務為:發展自
我形象、發展對工作世界的正確態度並了解工作的意義。此階段- 56 - 
又可分為三個時期： 
（1） 幻想期（0至10歲):受個人內在需求控制，幻想中的角色扮演
與經驗嘗試為其重點。 
（2） 興趣期(11至12歲):藉由外在現實生活體驗，檢視或決定個人
的喜好。 
（3） 能力期(13至14歲):個體除考量自身的喜好外，亦開始考慮到
各種工作的條件、意義，以便能逐漸提昇自我能力。 
2.探索期(exploration stage):個體在15~24歲青年期間，參與學校、休
閒及工作各種經驗時，會不斷地持續進行自我檢核、角色試探、
職業探索等，藉以尋求己身的目標與志願。其任務為:呈現職業喜
好並逐漸具象化、發展合於現實的自我概念、嘗試開創更多機會。
此階段可分為三個時期： 
（1） 試探期(15~17歲)：個體會考慮其興趣、需求、能力、價值及
機會等因素，進行暫時性的試探，使個人職業喜好逐漸具體。  
（2） 轉變期(18~21歲):部分個體進入就業市場或接受專業訓練，由
一般性的選擇轉變為特定目標的選擇，企圖實現自我概念，
更重視現實因素。 
（3） 嘗試並初步承諾期(22~24歲):選定某種職業並加以評估，考量
其是否具備發展為長期職業目標之可行性和適切性。 
3.建立期(establishment stage) :個體在成年期25~44歲已尋獲適當的
職業，開始建立事業的基礎，尋求穩固的生涯定位。其任務為:找
到冀望的工作機會、建構穩固的職業根基、學習和他人建立關係。
此階段可分為兩個時期： 
（1）承諾穩定期(25~30歲):個體主要訴求於職業與生活上的穩定，- 57 - 
由於工作或生活上的若干變動而未感滿意。 
（2） 建立期(31~44歲) :個體力求職業地位的穩固與成長，大部分人
處於最具創意時期，資深、表現優良與突破成長。 
4.維持期(maintenance stage) :至中年45~65歲以後，個體主要表現在
維持既有地位與成果，以求得家庭與工作間的和諧關係。大部分
的人享受努力或是不如意的困境。其任務為:接受自身條件的限
制、發展新策略以應付工作上新難題。 
5.衰退期(decline stage) :個體至65歲以上的身心功能逐漸衰弱退化，
原來的工作停止歇息，仍有多餘的時間及精力發展不同的社會角
色，以適應退休後的生活，減緩身心上的衰退並持續生命力，由
選擇性參與變成旁觀者的角色。此階段的任務為:發展非職業性角
色、淡泊名利及與世無爭。 
可分為兩個時期： 
（1） 減速期(65~70歲):個人工作步伐變得緩慢，職責轉換或工作性
質轉變以配合退化的能力。大多數人此時以部分工作代替全
時工作。 
（2） 退休期(70歲開始):退休期的起點因人而異。在適當時機下會
完全停止工作，面對這種事實，有人處之泰然，有人為之失
望，有人視之如死。 
由Super的生涯發展階段論中 ， 遂可得知國中應屆畢業生正值成長期
最後的能力階段暨邁入探索期的試探階段之銜接點，個體藉由參加各種
性質的試探活動，進行自我覺察、角色試探及職業探索，並考量自身的
興趣、能力和價值，乃至於衡量社會的需要，暫時確定未來的生涯抉擇
之目標與方向。 - 58 - 
（三）Tiedeman及O’Hara的發展觀點 
Tiedeman及O’Hara（1963）依據Ginzberg等人及Super的生涯發展階
段論為基礎，發展出一套生涯發展觀點，描述自我發展需同時關注個人
所處的環境因素，整體決定模式強調自我覺察的認知因素，運用個人、
學校和工作不同層面的發展以示生涯決策的過程，說明個體所追尋的不
僅是反應當前對自己及世界的建構，亦反應對其未來成就與自我的預
期。茲將生涯決定歷程分為選擇前期的預期階段及選擇後期的實踐、調
適階段，其內容如下所示： 
選擇前期的預期階段可再細分為：1.個人在探索階段逐漸意識到自
己感興趣的職業方向。2.這些範圍在具體化階段已逐漸窄化，更顯其方
向明確。3.個人在選擇階段時，足能在這窄化的範疇中作成決定。4.個
人在澄清階段更確信自己的決定，且能為自己的選擇完成一套計畫。 
選擇後期的實踐及調適階段的主要任務則是完成預期階段所訂定
的計畫：1.入門階段係指個人進入所決定的工作領域。2.進入該工作領
域之後，個人對自己所定的目標及所處環境必須做一些修正，這時即進
入重整階段。3.在最後的統整階段裡，個人應當能夠在工作崗位上有所
貢獻，並建立起自己的工作地位。 
生涯發展的順遂與否對一個人影響深遠，對資優生更是如此，然而
資優生也因其本身具有的特性，可能遭遇許多生涯決定與發展上的困
境，資優生既是身為國家未來高級人力主要來源，其發展關係對國家社
會的貢獻，遂不可等閒視之 （林幸台，1981；Hollinger,1991; Perrone,1997; 
Wells,1985）。 
依上述文獻對國中九年級學生之生涯發展觀點統整所示，得知其正
處於Ginzberg - 59 - 
、Ginsburg、Axelrad與Herma所提及的「試探期」，Super描述的「成長
期」能力階段邁入「探索期」試探階段，以及Tiedeman和O’Hara  所謂
由「預備期」轉入「實踐期」等生涯發展階段而言，不斷重申個體的生
涯選擇與適應是終身持續的歷程，會隨著時空背景及個人經驗反應在職
業偏好、能力及自我概念；其發展重心亦涵括整個生涯階段的教育與職
業選擇間的交互關係，敘說任一階段皆有其獨特的需求與發展任務，並
同時扮演著息息相關的多重角色，據以塑造出各自獨特的生涯型態與人
生目標。 
 
二、生涯決定理論 
決定（decision-making）係為個人將蒐集資料加以組織，爾後在許
多可能性的項目中加以評估、選擇與確定並付諸承諾實際執行的過程
（Harren,1979） 。決定模式（decision-making models）的觀念乃根源於英
國經濟學家Keynesian的經濟理論，此理論係以利弊得失為抉擇之基準，
揭櫫個人選擇生涯目標或職業，透過協助以預測其所選擇方案的結果，
以及這些結果出現的機率，然後選擇一個在投資後擁有最大酬賞
（maxinizegain）及最小損失（mininizeloss）的方案，以獲取最高的報
酬，並將損失減至最低的觀點（Herr & Cramer，1988；洪素惠，2003）。 
生涯決定（career decision-making）乃指個人在生涯發展過程中，面
臨猶豫不決時，能謹慎地考慮各項相關事項，評量分析每一種解決方法
的利弊，再做最終選擇的過程。其決定的產生被視為一個選擇的過程，
個人握有數種選項，每一選項對個人而言均代表不同程度的價值，而生
涯決定可謂之個人在諸多選擇之間權衡評估，做出對個人最有價值及意
義的職業領域或生涯方向決定（吳芝儀，1991；彭一芳，1994；楊智馨- 60 - 
1997）。個體依循自身的特性、需求，並參照外在環境的現況趨勢，藉
以合理的思維及縝密計劃，決定適當的教育或職業領域（邱卉綺，
2004）。 
依據Tiedeman & O’Hara（1963）提及，人的一生必須經常面臨許多
抉擇情境，需要透過個人做出明智的決定，據以個人整體生涯發展歷程
乃被視為一連串做決定過程所得之結果。任何人的任何決定都與信念
（belief） 、態度（attitude）與價值觀有關，是由個體從其生活環境，舉
凡從家庭、學校、社區、工作場所及社會文化中學習或觀察所形成的。
有鑑於此，「做決定」不僅是個人自主性的行為表現，亦為自我與環境
之間的連結，從其決定行為即可看出個人如何看待自身及其機遇，甚至
是兩者之間的關係（Herr  ＆ Cramer,1988） 
生涯決定對於個體生涯發展的重要性，具有絕對的影響關鍵。每個
人的生涯型態都是獨特的，生涯發展為終生持續的歷程，而生涯決定正
是整個歷程中個人需不斷面對的問題。做決定的程序通常歷經幾個步
驟，依循自我覺察、自我評估、探索、統整、作成替代方案、作成決定、
付諸實施、評鑑回饋等步驟執行之（蔡美華，2002）。意及個人經初步
地確認問題後，透過探索各種不同的可行方案，比較評估各方案的結果
得失，接受現實考量並從各方案中選擇最佳者，最後則實際執行決定 （金
樹人，1986；張添洲，1993）。 
針對本研究探討國中舞蹈資優生生涯決定之關連面向，選擇數種主
要理論探究之。其理論內涵囊括最初根基於經濟觀點的決策模式，說明
個人的生涯決策，係以爭取個人最大獲益為目的；社會學習取向則強調
個人學習經驗影響人格特質，進而促成個體的生涯決定形成；社會認知
取向主張生涯抉擇是自我概念和環境學習經驗交互作用的成果；Gati因- 61 - 
素刪除法及Gottfredson的設限和妥協理論依設定的標準刪除不符合的選
項，直到範圍縮小後再深度探索生涯決策。以下將主要生涯決策相關理
論加以論述： 
（一）Gelatt決策模式 
Gelatt早於1962年溯自經濟學的概念提出決策模式，認為決策是一
連串的決定，故決策為發展的取向而非單一事件。其準則在於選擇最多
有利因素，與最少不利因素的方案，且應由整個過程予以評估，不能單
看其結果（張智勝，2005）。 
因此，Gelatt乃以個人決定所需的資料為基礎，強調預測系統、價值系
統及決策系統資料在決策歷程中的重要性，而有關的資料即為決策之參
考架構，個人所擁有資料越完整，則所作之決策亦越明確，冒險性越小
（胡志誠，2005）。 
 Gelatt（1989）晚年提出不同於1962年所示客觀、理性的典型取向，
認為生涯決定的新定義 「積極不確定論」 ，是一種非排序性、非系統性、
非科學性將訊息調整、再調整，並融入抉擇或行動中的歷程（莊珮真，
2003；張智勝，2005）。根據這歷程所演繹方向分述如下： 
    1 . 資訊：以個人想像看待心中的事實，但不根據想像視為事實。當
個體擁有完整而可靠的資訊時，則可不必經過思考歷程而直接做
決定。反觀現今資訊無遠弗屆的社會，事實因急遽地社會變遷而
遭到淘汰，更多資訊代表著更多不確定、無絕對的資訊來源。 
2.調整、再調整的歷程：個體固著於自身追尋目標，就無法發現其
他的新目標，故應對目標抱持一種不確定的態度，讓信念順應不
斷調整的歷程改變。 
3.行動的抉擇：理性為之，兼採直覺並行。個體應對決策保有彈性，- 62 - 
保持一種全方位的抉擇概念，以適應未來無法預測的環境。 
（二）社會學習取向生涯決定論 
    社會學習理論（Social Learning Theory）為行為學派大師 Bandura
所創，經 Krumboltz、Mitchell 及 Gelatt 於 1975 年將此理論應用在生涯
輔導領域，乃從社會學習觀點解釋人類生涯選擇的行為，因而發展出 「社
會學習取向生涯論」，藉此探討生涯抉擇歷程中，個人獨特的生涯行為
是由遺傳、環境情況、學習經驗、認知和情緒反應以及表現技能交互影
響的結果，進而設計訓練或輔導計畫，以增進個人的決策能力 （趙華鈴，
2005；蔣國慈 2005）。 
Krumboltz 等人理論藉由個人生涯發展歷程與決策之四種影響基本
要素分別為（Luzzo,1999；Niles  ＆ Harris-Bowlsbey,2002）： 
1.遺傳天賦及特殊才能（genetic endowment and special abilities）：
經由遺傳賦予個體有不同的能力，是影響成人生涯決定過程中重
要的因素，包括種族、性別、智力等，皆會對生涯選擇有正面影
響外，亦可限制個人的生涯機會。 
2.環境條件與事件（environment conditions and events）：指個人無
法自行掌控的範圍，舉凡社會、文化、政治、經濟等人為行動與
天然力量，對於個人生涯偏好、計畫與個體的活動所造成的影響。  
3.學習經驗（learning experiences）：涉及工具性學習經驗及聯結性
學習經驗兩部分，透過前者個人經由動作直接觀察與他人反應可
以習得生涯計畫能力及決定技巧；後者透過個體藉由觀察、相關
資料的取得，對某些情況產生反應的結果，形成個人的職業偏好、
態度及情緒反應。 
4.任務取向技巧（task approach skills） ：由上述各種因素交互作用發- 63 - 
展出來的結果，諸如問題解決技巧、工作習慣、價值觀念、情緒
反應、認知反應等期待與非期待的經驗結果，來修正自己的生涯
發展內容與過程。 
表 2-2  影響生涯決策因素對照表 
影響生涯決定的因素 
遺傳天賦 
特殊才能 
環境條件與事件  學習經驗  任務取向技巧 
一、遺傳因素 
（一）種族 
（二）性別 
（三）外在儀表 
和特徵 
二、特殊能力 
（一）智力 
（二）音樂能力 
（三）藝術能力 
（四）肌肉協調 
一、工作機會的多寡 
和性質。 
二、訓練機會的多寡和
性質。 
三、遴選受訓人員和 
工作人員的社會 
政策過程。 
四、不同職業的投資 
報酬率。 
五、勞工基準法的工 
會規定。 
六、物理事件的影響 
七、自然資源開發、 
共應和需求。 
八、科技的發展。 
九、社會組織的改變 
十、家庭的訓練經驗 
和提供的資源。 
十一、教育系統。 
十二、鄰居和社區的 
影響。 
一、工具性學習經驗
（一）前因。 
（二）內隱和外顯的
行為反應。 
（三）後果。 
 
二、聯結性學習經驗
當個人感受到刺
激與刺激間的關
係，學習及產生
前三因素交
互作用，個人以
獨具的取向技巧
處理問題： 
 
一、技巧 
二、表現標準 
三、價值 
四、工作習慣 
五、知覺 
六、認知歷程 
七、心向 
八、情緒反應 
資料來源：出自胡志誠（2005：48）。 
 
社會學習模式透過上述四個因素及其交互作用，會形成個人信念並
且藉以建構出一套個人現實觀 ， Krumboltz認為每個人在其一生所獲得獨
特的學習經驗，會發展成影響生涯選擇的因素，而這些影響來源包括：- 64 - 
從經驗和學習目標相關表現而產生的自我評價（self-observation）、用
以適應環境的一組任務技巧（task approach skills）、尋求工作或選擇教
育訓練的生涯進入行為（career-entry behavior ）（Isaacson  ＆ 
Brown,2000）。 
茲以社會學習觀點來探討影響生涯發展因素，進而瞭解認知、環境
與個體獨特性在個人生涯選擇歷程中所扮演的重要角色，顯示出個體須
得到一些資訊與生涯相關的協助，方能獲得適合自己本身的生涯發展模
式及內容。 
（三）社會認知取向生涯決定論 
Lent、Brown與Hackett於1993年依據Bandura之社會學習理論及生涯
自我效能理論為基礎所發展出的「社會認知取向生涯論」（吳芝儀，
2003），主張人們的生涯選擇是自我概念和環境中學習經驗交互作用的
結果，而思考和認知能力為生涯決定和生涯發展過程中的一部份，強調
影響行為是個人信念系統，以及用來緩和或調整行動的認知過程。此
外，該理論從社會認知的觀點來探索生涯興趣的發展、選擇和成就表
現。生涯發展與選擇過程中的三個重要認知概念為： 
1.  自我效能（self-efficacy）：人們對自己達成特定成就表現之行動
能力判斷。 
2.  結果期待（outcome expectation）：個人預估其行為表現可能會
出現的某種成果。 
3.  個人目標（personal goal）：個人是否能投入於特定行動，尚取
決於其是否設定未來的發展目標。 
（四）Gati因素刪除法 
    G a t i 於1986年提出生涯選擇的初始階段，決策者非如「預期效用模- 65 - 
式」會深度探索每一個選項，而是生涯決策者會先確認考量標準，並依
這些標準來刪除不符合標準的選項，直到選項變小時才開始進入探索階
段，以做出最後的生涯選項決定。換言之，生涯抉擇是一連串刪除的過
程（洪素惠，2003）。 
（五）Gottfredson設限和妥協決策理論 
    G o t t f r e d s o n 於1981年以設限和妥協的歷程說明生涯選擇的發展，設
限指的是根據自我觀念將興趣逐漸窄化，進而反應在生涯選擇上。妥協
是指個人做決定時，考慮各個因素的捨取，在不同的發展階段，個人會
有不同的抉擇標準 。 對國中生九年級應屆畢業生而言 ， 正屬於Gottfredson
的內在、獨特自我取向階段（開始於14歲），個人的內省思考更提升自
我覺察及對他人的認知能力。Gottfredson認為個體早期發展的自我概念
最後會在妥協的過程中被犧牲，其中個人興趣及價值觀等心理特徵是被
最早妥協的因素、社會聲望次之、性別角色刻板印象及社會易取性亦是
重要的衡量標準（李慧貞，2005）。 
依據Gati提出的因素刪除法及Gottfredson的設限和妥協決策理論，
決策者會依設定的標準刪除不符合的選項，運用不同標準、能力或限制
來縮減生涯選項，直到範圍變小後再深度探索生涯決策。學生在升學進
路決策時，可能認為興趣是最重要的，因此他們會檢視各選項並刪除不
符合自己興趣的選項，亦即決策是一連串刪除或設限的過程，直到範圍
變小才開始進入探索階段，此時個人最偏好的選項可能因外在因素而被
妥協。這樣的過程較符合國中生選擇學校科別的決策，兼顧設限與妥協
的情況下做出升學進路決策（張智勝，2005）。 
由上述諸多理論統整得知，個人生涯決定能力的良窳與其適應發展
有極密切的關聯。在做決定過程的基本準則在於選擇有利因素最多，而- 66 - 
損害個人權益最少的方案。隨著年齡的增長，個人的生涯選擇也日趨穩
定。個人能選擇的教育或職業領域範圍將逐漸縮小，生涯的方向則愈見
明顯。若個人對自身的目標、興趣及才能有清晰且固定的意象，則較不
會因為環境阻礙或不確定事件而延遲行動。 
 
三、影響生涯決定的相關研究 
個人在生涯選擇需明瞭自身的性向、興趣、抱負及限制，並在這發
展歷程裡，深受個人特質、家庭背景、社會環境及其間的交互作用影響
而成為生涯抉擇要素，據以決定個人獨特的生涯走向 （謝孟芳，2002）。
資優生囿於本身的獨特屬性，自然比一般生擁有更為廣泛多元的興趣與
潛能，表現在個人的生涯輔導需求層面更甚於一般學生，易引發生涯選
擇的困擾問題（Emmett  ＆ Miner,1993；Post-Kammer  ＆ Perrone, 
1983；蔡美華，2002）。 
資優生在評估個人生涯抉擇方向時，多以興趣及價值觀為依歸，且
考量自身興趣與潛能可能跨越不同的領域，容易造成遲滯、經常變革、
甚至是武斷決定的困境（Colangelo  ＆ Zaffrann,1979）。依據Way和
Rossman(1996)研究結果所示 ， 青少年常對自己的生涯規劃延宕而難以定
奪，對未來懷有不切實際的想法。他們可能認為自己過於年輕，無法對
生涯做成任何決定，以及認為未來過於遙遠，做決定的變數太大所致。
此外，資優生可能因較早突顯某些才能成為自身的興趣焦點，反致於忽
略其他可能的發展方向，而過早讓自己侷限於狹隘的生涯型態中
（Marshall,1981）。 
資優生在生涯發展歷程中常遭遇的困境，為重要他人的期望與社會
觀感給予個人的定位問題。資賦優異青少年通常對父母師長的高度期望- 67 - 
過於敏感，甚至擔心自己達不到他人的期許，而造成生涯選擇上的兩難
（Emmett  ＆ Minor,1993）。除上述因素之外，社會價值觀也會影響資
優生的生涯抉擇，若未能建立適當親子間的溝通管道，外在環境壓力會
引起個體內在心理衝突，形成自我過高期望與完美主義的壓力，促使資
優生在面對環境挑戰時，易導致害怕失敗、對自我喪失信心，甚至是自
我挫敗的行為產生（鄭如吟，2004；簡維君、郭靜姿、林美和，2005）。
由於資優生生涯發展的獨特面貌，導致必須面臨特殊的生涯壓力與困擾
（謝孟芳，2002）。 
依據國內生涯學者林幸台（1993）強調資優生常因所具有的特性，
可能遭遇到許多生涯發展上的困境，如：面對抉擇時的高度焦慮感、選
擇範圍太窄、難以做決定或延遲決定、經常更換所做的決定，不易將興
趣及能力與生涯機會相連結、未能充分發揮潛能而對生活與工作缺乏滿
意感等。而國外學者Hollinger（1991）與Perrone（1997）亦提及資優生
的生涯決定與發展特性為:具備優異秉賦和完美主義傾向的資優生， 易產
生壓力並缺乏自信，須給予適當的協助與指導，否則易造成生涯抉擇困
難；多元興趣與才能在其生涯抉擇時變得複雜，產生難以決定或頻頻改
變的情況；過早突顯或專注於某種才能反而限制自身發展；過於重視父
母、師長及社會高度期望的標籤化影響而忽略個人需求，造成無法順利
施展生涯抱負而蒙受挫折；不易將興趣、能力與職業機會做結合，擔心
無法發揮潛能而害怕失敗，亦缺乏工作生活的滿意度；事業被視為自我
實現途徑，自我概念發展端視相關工作活動是否得到滿足而定；動機是
影響成就與否的主要因素，而非生涯選擇時間的早晚。根據上述文獻所
示，足見國內、外生涯學者皆對資優生的生涯抉擇發展特性持有相似的
論調。 - 68 - 
    資優生的生涯決定特徵有時也會融入家庭環境、學校教師及同儕關
係、社區資源，甚至是價值觀等外在環境影響因素，反致使其生涯決定
過程日益趨於複雜化 ， 形成Elkind於1984年所謂的 「拼揍自我」 (patchwork 
self)，而犧牲真正的自我認定(self identity)（引自蔡美華，2002）。究竟
影響資優生的生涯決定相關因素所涉及的層面為何？實有必要加以剖
析並深入探究之。 
根據 Super（1990）提出的拱門模型（Archway Model），闡述個人
心理、生理特質及社會經濟影響生涯決定因素分別為： （一） 個人因素：
包括智能、興趣、性向、需求、價值觀，以及上述因素造就的人格特質
與成就表現。 （二）社會環境因素：包括家庭、學校、同儕團體、社區、
社會、經濟、政策等。（三）個人與社會性因素兩者交互作用所形成的
個人自我概念，亦是影響生涯決定的重要因素。 
張添洲（1993）提出影響個體的生涯選擇的相關因素歸納為： （一）
人格特質：心理特質、生理特質、教育程度。（二）家庭背景：家庭型
態、家庭社會地位。（三）社會環境：社會政策、社會變遷、社會價值
觀、工作機會多寡。（四）學習經驗與其他因素：文化因素、重要他人
影響、偶發性因素等，並強調各種因素間交互作用的結果。 
依據Herr與Cramer（1996）提出完整的生涯決定參考架構，不僅包
括個人屬性和價值結構的自我因素，亦涵蓋機會和文化的環境因素層
面。茲以影響生涯抉擇自我與環境因素如下所示： - 69 - 
表 2-3  影響生涯抉擇自我與環境因素 
個人屬性因素   價值結構因素         機會因素         文化影響 
智力         一般性價值           城鄉因素         社會階層期許 
區分性向     工作價值             接受職業機會     家庭抱負及經驗影響 
工作技巧     生活目標             接受教育機會     同儕影響 
工作成就     生涯目標             職業機會界線範疇  社會對教育工作態度 
經歷         對職業課程喜好       教育機會界線範疇  教師影響 
成就動機     對職業課程固著       職業需求         諮商師影響  
敬業態度     對職業課程心理價值感  職業資格要求     性別角色影響 
耐力         人-事-資料取向       替代計畫可得性   文化對教育職業印象 
規則性       工作態度             可見調適狀況     同學影響及增強系統 
溫暖         工作倫理             經濟景氣         親密團體影響 
冒險性       休閒 
開放性       改變需求 
固著性       依序需求 
自我強度     照顧 
自尊         求援 
決策能力     權力 
職業成熟     安全感 
性別         利他主義 
體力 
健康 
資料來源：出自Herr＆Cramer（1996：599）。 
 
根據前述生涯決定架構遂可得知影響生涯決策因素繁多，大致可分
為個人與環境因素兩部分，個人因素包括心理及生理特質、個人經歷
等；而環境因素則囊括家庭、學校、社區、社會、文化、經濟、政策及
價值觀等。 
鄭如吟（2004）歸納整理影響資優生的生涯決定相關因素，泛指個
人與環境因素，亦可涵蓋於個人、家庭、學校、社會四項因素如下所示：  
（一）個人因素 - 70 - 
1.  人格特質：包括自尊、幽默感、自我概念及瞭解、價值觀及社會
化程度。 
2.  性向興趣：資優生都偏向多才多藝且興趣涉略廣泛。 
3.  認知發展：對個人的成長歷程與工作職業的看法。 
4.  抱負水準：強迫性的完美主義，往往造成過高的期望;而害怕失
敗的動機也可能造成自我期望過低。 
5.  教育程度：大學主修領域對事業的抉擇有很大的影響。 
6.  工作價值：事業往往是資優者自我表達與實現的主要方式。 
7.  工作經驗：包括生活準備度，是生涯決定訊息的來源之一。 
8.  婚姻狀態：影響情緒的成熟度、生活的滿意度等。 
（二）家庭因素 
1.  父母影響：父母教育程度及期望、在家中扮演的角色等。 
2.  社會地位：家庭經濟環境及父母職業。 
3.  手足同胞：手足間的互動關係、手足的學習或教育成就 
（三）學校因素 
1.  老師：對學生的期望態度。 
2.  同儕：人際關係與互動影響力。 
3.  教育措施：安置方式、設備、制度、學習氣氛。 
（四）社會因素 
1.  角色楷模：是否具備認同的對象來源。 
2.  性別角色衝突：尤其是資優女性面對家庭與事業的衝突。 
3.  他人期望 
4.  社會傳統 
5.  良師典範 - 71 - 
曾晏慧（2004）認為資優生的生涯發展與其它發展面向需同時並
進，在其過程中同樣受到社會化影響，其間種種因素極可能存在個人實
現潛能的障礙，是故影響資優者生涯歷程發展因素除個人與環境因素
外，其他如適應能力、個人對情境或特質的焦慮、模糊容忍力等，亦會
間接影響個體生涯適應及滿意度表現。據以個人、家庭、學校、社會四
方面加以闡述：  
(一)個人方面  
1.  能力：潛能、多元才能、特殊才能。  
2.  人格特質：完美主義、情緒、易敏感、自尊自信、幽默感、自我
概念等。  
3.  性向興趣：多才多藝的興趣。  
4.  價值觀：自我期許、工作價值觀、成就需求等。  
5.  其他：教育程度、工作經驗、婚姻狀況、生活滿意度等。  
(二)家庭方面  
1.  家庭社會地位：家庭經濟狀況、父母教育程度、職業。  
2.  父母教養態度：父母態度、合宜期許、父母角色模式。  
3.  家庭結構：家庭形式、手足同胞。  
4.  其他有利因素：家人肯定、支持、協助等。  
(三)學校方面  
1.  老師：合宜期望、良好態度、良師典範。  
2.  同學：同儕互動、人際關係。  
3.  資源：教育措施、良好硬體設備等。  
(四)社會方面  
1.  性別角色衝突。 - 72 - 
2.  社會期許。 
3.  資優標記。 
4.  工作供需環境。 
于曉平（1998）探討資優生的生涯發展影響因素，一般可能源自於
個人、家庭、學校與社會等個人與環境因素，綜合歸納如下所述： 
（一）個人方面：人格特質、性別、興趣與性向、認知與發展、抱負
水準、教育程度、工作價值、工作經驗、婚姻狀況等。 
（二）家庭方面：父母的教育程度、期望、社經地位、手足關係等。 
（三）學校方面：老師對學生的期望與態度、同儕關係與互動、教育
措施等。 
（四）社會方面：角色模式、性別角色衝突、他人的期望、社會傳統
價值、職業結構、就業市場、社區與相關資源、文化差異等。 
（五）其他相關因素：個人對工作與所處環境的適應能力、個人對情
境或特質的焦慮、模糊容忍力等，皆會影響其生涯適應、生涯
決策能力與滿意度，因而間接影響其生涯發展。 
（六）生涯發展本身亦是影響生涯發展的因素：生涯成熟或適應會影
響個人完成各生涯發展階段任務的能力；生涯決策型態、生涯
決策能力、生涯決策自我效能皆會影響個人生涯抉擇的能力；
生涯或職業觀念會影響個人生涯探索意願與生涯抉擇行為，而
生涯抉擇的迫切性有助於探索意願與決策的形成或做決策的壓
力。 
綜合以上文獻所示，資優生在其生涯發展的演化歷程，深受個人特
質、家庭背景、學校環境、社會生態及其間的動態循環互動模式影響，
遂促成個體的生涯抉擇要素。有鑑於此，鼓勵資優生有效建構生涯方- 73 - 
向，在於做生涯決定之前，應先全盤評估與瞭解資優生的生涯準備情
形，適時給予生涯決定的中肯建議，並主動提供生涯輔導相關知能訊
息，冀能達成資優生獨特的生涯決策走向。 
 
參、資優生生涯發展與升學抉擇之相關研究 
生涯不僅是一份職業所能代表的意義，它更代表個人發揮潛能，行
有餘力時能盡綿薄之力回饋社會。生涯教育的目的應具備突破障礙、開
發潛能和自我實現等更積極的意義存在(羅文基、朱湘吉、陳如山，
1991)。李錫鑫（2005）據以發展個人的自我概念，尋找出自我的價值和
努力的目標所在為其生涯發展目的。Clark(1978)則認為資優生的生涯教
育發展意義與目標應為:提供工作世界的訊息與經驗 、 提供職業技巧及相
關知識與技能的學習、發展有利於個人工作職責的正確態度、發展個人
的價值觀念、人際技巧及溝通和決策技巧、促使學校將個人學習與未來
的就業準備相結合。基於資優生擁有早熟和優異能力，在工作領域的試
探發展較為迅速，極有需要及早增加資優青少年的職業探索機會
(Shoffner  ＆ Newsome,2001)。  
國中教育在我國國民義務教育中，屬於後期國民教育，這階段具有
承先啟後的意味。國中時期青少年正值生理與心理愈趨成熟階段，所接
受的教育課程逐漸奠基學術基礎的課程，也是未來面對升學競爭，通過
考試閘門決定教育分流的試窗之鑰。教育不但具有社會化的功能，且具
有選擇與安置的功能。就個人而言，教育歷程中的選擇與安置結果更關
係到個人日後的前途發展。隨著社會各行各業專精化的發展，接受較多
的教育已成為獲取優越的經濟報償與社會報償的重要條件，也造成國中
畢業生升學比率大幅提高（李文弘，2002） 。Super（1957）亦認為個人- 74 - 
選擇就讀學校與相關課程是在國中時期的生涯發展重要任務。是故國中
教育即為配合學生探索與試驗此階段之需求，提供各類學習活動或學習
各種有關的工作經驗，以協助學生完成升學進路決策的生涯任務。 
Kodde  ＆ Ritzen（1988） 提出中學生選擇升學的現象可由以下三種
理論加以闡述：一、人力資本說（human capital theory） ：從經濟學的觀
點而言，是比較目前成本與未來收益後的一種教育投資行為。這種理論
主要是以「期望所得的增加」及「就業的前景」作為解釋升學行為的主
要因素。二、消費說（consumption theory） ：在人力資本理論尚未興盛
之前 ， 升學被視為一種非金錢利益性質的消費行為 。三、擇 才 說 （screening 
theory） ：稱之為標識（labeling）或文憑主義（credentialism） ，認為教育
是一種用來挑選具有生產力學生的過濾器。據此說明國中應屆畢業生選
擇升學的訴求，其背後被有意建構或解讀的可能意圖為何。 
若以國中青少年的升學目的而論，在於求取更高的學識，滿足個人
的求知慾，發展個人的才能以實現潛能。其升學最終目標還是為將來的
職業作準備，其升學選擇還是以個人將來冀望從事的職業為其依據（李
文弘，2002） 。有鑑於國中階段生涯目標正值邁入探索和計劃為主的時
期，學生應瞭解自身的興趣及能力，發覺個人較為適合的職業，並體認
不同的教育領域對於未來職業的影響(王雅麗，2005）。張智勝（2005）
認為國中生在生涯決策上，應開始察覺與培養對某些職業的興趣，進一
步瞭解職業的價值，並顧及個人和社會的需求，將這些考量融入未來職
業抉擇之中，繼而選擇日後就讀學校科別或工作領域方向，冀以發展個
人生涯任務。 
依據個人身心發展的觀點而言，國中生的生理與心理正處於急遽變
化的階段，容易對自己產生困惑與不確定性，需要重新建構個人認同與- 75 - 
生涯定向，而畢業後的升學選擇即是這段期間最常經歷的困擾之一（張
春興，1996）。Rossetti曾於1991年探討升學意願與升學抉擇研究，強調
學生選擇升學行為的決定過程極為複雜，受到許多因素的影響。一個簡
單的升學選擇可以被分成若干較低層次的決定所組成，這些次一層的決
定又可被繼續分解成更細微的決定所組成（引自李文弘，2002） 。然而，
國中畢業生面臨多種管道、多重選擇的高中職多元入學方案，雖是選擇
性增加，卻也加重他們做好升學選擇的責任（黃雅琤，2004）。 
資優生在就學階段便處於生涯探索與準備階段，其間歷經數個作決
定的過程，諸如確定自己的能力及興趣，決定自己的就學選擇，包括就
讀的學校、科系及升學方向等，爾後便是職業的選擇。由於不同的選擇
常會影響資優生的生涯發展特徵，因此不得不慎（蕭鈞育，2003）。國
中階段的資優生囿於自身殊異的特質及優異秉賦，在其生涯發展的抉擇
歷程也相較於一般生承受更多的徬徨、猶豫及不確定性。資優生通常具
有廣泛的興趣和能力，而無法專注在某一特定領域發展，多元能力使資
優生的表現產生惰性情形，有些學生最後僅是隨波逐流，而無法決定他
們離校後的生涯選擇（Higgin  ＆ Boone,2003） 。 
資優生的生涯建構應著重於探索學生的性向，而不僅是注重某項職
業發展而已。生涯教育需擴充學生的生涯知能，讓學生實際接觸到生涯
規劃的過程，促使他們能依據本身潛能做出最佳的選擇（Delisle  ＆ 
Squire,1989） 。輔導資優生的生涯規劃，提供資優生適當而足夠的升學及
生涯抉擇的資訊，將是學校在加強資優生的學科和術科能力外，另一個
必須注重的議題（李錫鑫，2005） 。 
林叔陵（1998）認為個人升學意願乃指日後想繼續升學到某一目標
或階段的願望，以其「選擇」為代表，本質上即可視為個人一種行為傾- 76 - 
向或抱負。個人意願並非與生俱來，亦非偶然形成的，其發展受多種因
素影響。陳昭儀（1991）則歸納出家庭環境、學校教育環境、教育體制、
自由創新及富挑戰性的工作環境，甚至是整體社會文化的大環境，皆會
影響高創造力特殊才能資優生的生涯發展。邵俊德（1995）則發現影響
音樂資優生生涯抉擇因素為：個人多方面的能力與興趣、家長的教養態
度與投資觀、重要他人期望及教育措施限制。蕭鈞育（2003）提及個體
的生涯發展歷程與升學選擇決定是綜合多方因素，從中取得最佳平衡點
才得以底定，絕非單一簡化的過程。 
綜合以上所述，影響資優學生的生涯發展與升學選擇相關因素，實
涵蓋於個人內在因素及家庭、學校、社會外在環境因素等範疇。面對現
今高中職多元入學方案的多元管道選擇的衝擊下，因應國中舞蹈資優生
的生涯教育實施內涵，除應考慮個體的潛能發揮與興趣所在，學校更應
主動提供資優生各項生涯試探機會或生涯相關知能的宣導活動，俾利其
有效掌握統整個人所需的升學資訊與意見，冀以影響國中生升學進路決
策歷程的變化。 
 
肆、國中舞蹈資優生生涯決定之升學抉擇現況探討 
一、  高中職多元入學方案 
在這競爭激烈、標榜文憑至上的社會，升學主義盛行、考試領導教
學、只重智育學科、惡性補習…等情況，導致學生的升學壓力一直揮之
不去（黃雅琤，2004）。尤其在現今臺灣講究功績的社會，教育成就是
職業取得的重要憑藉，也是決定個人社會地位、聲望及榮譽的的重要象
徵和促進向上流動的主要途徑（巫有鎰，1997；黃毅志，1998）。據 此 ，
近十餘年來，教育有關單位及學者專家紛紛倡議改革高中入學制度，以- 77 - 
紓解國中學生的升學壓力。 
     我國高中聯合招生考試制度自民國47年開始實施，係採聯合招
生、統一分發的模式進行，近半個世紀以來所建立的公正、公開之精神
深獲學生、家長、教師及社會大眾的肯定。但由於「一試定終身」及偏
重智育的課程，造成國中生的升學壓力異常沈重，長期以來受到社會各
界所詬病，如：(一)考試領導教學，嚴重扭曲國中教育本質。(二)爭取進
入明星高中，擴大城鄉差距。(三)按成績與志願分發入學，形成學校階
級排名。(四)智育掛帥，窄化學生學習興趣。(五)一試定終身，造成學生
過度緊張（王雅蘭，2003）。上述諸多困境，逐漸受到政府與民間單位
的關注。 
自民國85年行政院教育改革審議委員會提出「教育改革總諮議報告
書」 ，揭示「教育鬆綁、帶好每位學生、暢通升學管道、提昇教育品質、
建立終身學習社會」等五大教改方針（張錫勳，2001）。因應當前教育
改革的訴求，教育部自85學年度起，逐步研議並修訂高中職及五專多元
入學方案，從「延長十二年國教」、「自願就學輔導方案」、「十年國
教—國中技藝教育計畫」 、 「綜合高中」乃至「免試多元入學方案」等，
最後終於在1998年月4日正式公布自90學年度起廢除傳統高中聯招考
試，配合國民中學基本學力測驗的實施取而代之；並在2001年8月31日
整合高中及高職多元入學方案，將六種入學管道歸併簡化為登記分發入
學、甄選入學及申請入學三種，為我國數十年來，高中職入學制度的重
大變革（洪素蕙，2003；柯嚴賀，2003；教育部，2001）。 
高中高職多元入學方案高舉廢除傳統聯考招生制度，揭櫫「多元特
色、多元智慧、多元選擇」三大精神，其基本理念是要解除國中學生升
學壓力、提供多元化的學習方式，兼顧公平與正義的精神，下放教育選- 78 - 
擇權讓學生適性發展並導引教育正常化 （王雅蘭，2003；黃雅琤，2004；
吳俊憲2001）。其實施目標為：(一)紓解國中學生升學壓力，促進國中
教學正常化。(二)輔導各高中改進入學制度，建立符合時代及地區需要
的多元入學方式。(三)鼓勵高中發展特色，吸引國中畢業生就近入學，
以奠定社區型中學的基礎。(四)結合社區資源及文化特色，發展學生及
家長的社區意識，以建立具有特色的文化生活圈（教育部，1998）。以
下為高中高職多元入學方案三種入學管道的實施內容： 
（一）登記分發入學 
凡國民中學畢業或同等學力學生，應擇優取得當年度一次國民中學
學生基本學力測驗分數為申請登記分發入學的依據，並於報名時選擇一
個登記分發區參加分發。各高中職提供分發的名額應高於50％為原則，
不採記在校成績，亦不得再加考任何學科測驗與加權計分。據此得知，
登記分發為使用最廣泛與申請人數最多的入學方式。 
（二）甄選入學 
係指國民中學畢業或同等學力或符合「資賦優異學生降低入學年齡
縮短修業年限及升學辦法」之規定者，依據各高中所訂之甄選入學條
件，並選擇單一志願高中報名參加。以國民中學學生第一次基本學力測
驗分數為甄選依據，且不採計在校成績，也不可加考任何學科紙筆測
驗。甄選入學除採計基本學力測驗成績外，尚有面試、口試、小論文、
實作或術科測驗等項可供選擇辦理，並參考其藝能科、綜合或特殊表現
等。其實施時間在第一次學測成績公布後至第二次學測報名前辦理完
成。 
（三）申請入學 
係指國民中學畢業或同等學力或符合「資賦優異學生降低入學年齡- 79 - 
縮短修業年限及升學辦法」之規定者，均可依各校所訂之條件，自行向
欲就讀之學校或聯合申請入學委員會報名參加。申請入學的錄取條件依
據國民中學學生基本學力測驗分數，各國民中學應提供必要之協助，原
則上不採計國中在校學科成績，但可參採非學科表現（如藝術與人文領
域、綜合領域及健康與體育領域成績、競賽成績、擔任幹部經驗等），
其計分比例由各校自訂。採用書面審查的方式，不得再以任何形式辦理
測驗，其實施時間在第一次學測成績公布後。由此得知，申請入學管道
注重學生多元的優秀表現與特殊經驗。 
多元入學方案的基本理念，在於藉由多元管道鼓勵國中生的適性發
展，引領學生依其性向、興趣選擇合適的學校科別。對於每年近三十萬
的國中畢業生而言，參加基本學科能力測驗，選擇何種升學管道及決定
就讀那個學校或科別，為個人升學進路所面臨第一個正式的選擇階段。
此刻，個人受到外界的殷切期待做出公開的決策，並對於各種選擇機會
表達長期的承諾，而這些決策會反映在對特定學校類型所選擇的期望中
（洪素蕙，2003）。 
洪素蕙（2003）的研究結果亦說明國中學生普遍具有繼續升學的意
願，學生的重要他人，如父母、導師、同儕為相關升學資訊的提供與諮
詢討論者，而個人的興趣與能力是形成最後影響其生涯決定的主要因
素。陳淑丹（2002）指稱國三學生選擇理想高中的意願強烈，其選校主
要考慮因素是「公立或私立學校」 、 「基本學力測驗成績」 、 「交通問題」 ；
而對高中選校訊息來源，主要來自於 「師長解說」 、 「學校說明會」 及 「父
母兄姐協助」 ，父母、師長、同學是國三學生升學選校訊息的重要影響
者。是故不論選擇任何管道，學校及師長都應該提供資優生關於考試升
學的訊息，冀能幫助學生做出最佳的生涯決定。 - 80 - 
李錫鑫（2005）強調多元入學方案比聯考提供更多的入學管道，促
使學生能夠依循自己的興趣和能力，選擇最佳的升學方式進入理想高
中、高職或五專就讀。依據臺北市立北安國民中學藝術才能舞蹈班 91
至 96 年度畢業生動向調查（2007）顯示，舞蹈班畢業生參與各類入學
管道人數分配比例分別為：甄選入學 57％、申請入學 18％、登記分發
15％、北藝大舞蹈學系七年一貫制大學先修班獨立招生 6％、其他 4％
（如出國、重考及自行報名） ，足見國中舞蹈班畢業生的升學管道尤以
「甄選入學」方案為主，佔所有升學管道方式的人數比例最大。茲以北
安國中舞蹈班畢業生升學管道分類圓形比例圖如下所示： 
登記分發
15%
北藝大舞蹈學系
七年一貫制大學
先修班獨招
6%
申請入學
18%
其他
4%
甄選入學
57%
 
圖 2-3  北安國中舞蹈班畢業生升學管道分類圓形比例圖 
 
生涯發展本是一連串的抉擇過程，更多的選擇同時也意味著更多的
責任，多元選擇固然拓展國中生的選擇範圍，開闢適性發展的空間，卻
也增添選擇的複雜度。對於部分國中舞蹈資優班應屆畢業生放棄熟悉的
術科而選擇學科為其升學進路，面對高中高職多元入學方案的多種選- 81 - 
擇，需同時評估數種性質迥異的學校類型與最適切的入學管道，可想而
知作決定的過程並不簡單，其決策的歷程與成因頗耐人尋味，值得後續
深入探究。 
 
二、舞蹈術科升學進路方式 
盱衡臺灣舞蹈教育升學體制的發展沿革，國中舞蹈資優生面臨畢業
時的生涯決策，擇以舞蹈術科作為個人的升學進路目標，佔歷屆國中舞
蹈資優班畢業生總人數達 55％（臺北市立北安國民中學，2007） 。根據
臺北市立北安國民中學舞蹈班畢業生動向調查（2007）所示，茲以 91
至 96 年度畢業生實際就讀學校分類而言，其升學選擇的學校類型按人
數比例分配依序為：公立高中（舞）45.6％、普通高中 24.1％、私立高
中 8.2％、私立高職（舞）7％、北藝大（舞）5.7％、私立高職 3.8％、
公立高職 3.2％、出國 1.3％、私立五專 0.6％及重考 0.6％。據此得知，
國中藝術才能舞蹈班畢業生的升學選擇目標學校類型仍以公立高中舞
蹈班為大宗。 
演變至今， 「臺灣北區高級中等學校舞蹈班（科）聯合甄選入學」
與「國立臺北藝術大學舞蹈學系七年一貫制大學先修班招生」成為兩種
最主要的舞蹈升學途徑。茲以分述如下： 
（一） 臺灣北區高級中等學校舞蹈班（科）聯合甄選入學 
「高中高職多元入學方案」在1998年7月正式公布，於90學年度起
全面實施，以國中基本學力測驗取代傳統高中聯考，國中生將以多種管
道進入高中。藉由多元入學方案的實施，冀望改善國內中等教育之現
況，以擴增學生的入學機會，在兼顧入學考試公平、公正及公開的特性
下，也能注意學生的多元智慧與能力。多元入學管道原設計有六項，繼- 82 - 
於2000年簡併為「登記分發入學」、「甄選入學」、「申請入學」三項，
以抒解學生升學壓力、導正國中教學、鼓勵各校發展特色及有效結合社
區資源，並啟發學生多元智慧（黃雅琤，2004）。 
多元入學方案之「甄選入學」提供各類資賦優異及具有特殊才能或
性向的學生入學，其實施範圍經主管教育行政機關核准設立之音樂、美
術、舞蹈、戲劇、體育特殊才能班、各單類科高中及高職海事、水產、
護理、藝術、農業類科學校等，得跨區聯合辦理招生，學生得就單一學
校或跨區聯合甄選入學委員會擇一報名。「甄選入學」實施對象為：國
民中學應屆、非應屆畢業生及同等學力者，或符合「資賦優異學生降低
入學年齡縮短修業年限及升學辦法」之規定取得當年國民中學學生基本
學力測驗分數者。而實施方式乃以國民中學學生基本學力測驗分數為甄
選條件，不採計在校學科成績；各校應配合招生之科、班性質參採學生
在校藝能表現、綜合表現或特殊才能等，並視實際需要就口試、實作、
表演或術科等項選擇辦理，但不得加考任何學科紙筆測驗。其實施時間
應於每年第一次國民中學學生基本學力測驗成績公布後，至當年度第二
次國民中學學生基本學力測驗報名前放榜（唐璽惠，2004）。在多元入
學方案的設計中，資優生如果要發展術科方面的能力，可以選擇以甄選
入學的管道進入各高中資優班，該管道著重學生在專業能力的潛能，提
供不利於紙筆測驗的資優生另一個升學進路（李錫鑫，2005）。 
針對 「臺灣北區97學年度高級中等學校舞蹈班 （科） 聯合甄選入學」
而言，該管道提供具有舞蹈藝術才能卓越潛能或傑出表現之國中應屆、
非應屆畢業生入學，依據教育部96.9.29台中（一）字第0960145068C號
令修正修訂「高中及高職多元入學方案」 、教育部中部辦公室96.10.03教
中字第0960518868A號函「96年度高級中學藝術才能班工作檢討會議記- 83 - 
錄」 、 「特殊教育法」 、 「藝術教育法」 、 「身心障礙及資賦優異學生鑑定標
準」 、 「高級中等以下學校藝術才能班設立標準」 、 「國立暨臺灣省私立高
級中等學校97學年度多元入學招生補充規定」及「97學年度高級中等學
校藝術性向資賦優異學生鑑定工作實施計劃」辦理之。臺灣北區參加聯
合甄選入學的高級中等學校舞蹈班 （科） 共計有10所，分別為華岡藝校、
啟英高中、莊敬工家、南強工商、桃園高中、復興高中、竹北高中、蘭
陽女中、中正高中及喬治工商。綜覽公私立各校招生名額多為男女兼收
30名新生，其中又以啟英高中招生20名、南強工商僅招收10名新生為人
數最少。 
「臺灣北區高級中等學校舞蹈班（科）聯合甄選入學」時程採兩階
段辦理：第一階段的初試，於每年四月中、下旬定期由聯合甄選入學所
屬學校輪流承辦術科測驗事宜，測驗內容包括芭蕾、現代舞、中國民族
舞與即興創作四種科目；迨第二階段的複試，考生依據國民中學學生第
一次基本學力測驗成績單與各校所訂之學術科門檻分數標準填寫志
願，於六月中旬前連同術科測驗成績單一併送繳甄選入學委員會報名。 
在簡章中聯合甄選成績採計及錄取方式指出，舉凡公私立國民中學
應屆及非應屆畢業生或其他合乎升學資格且有興趣之考生，其學科採計
「97 年國民中學學生第一次基本學力測驗」分數（含寫作測驗），而術
科部分則採計「臺灣北區 97 學年度高級中等學校舞蹈班（科）術科測
驗」成績，學術科及舞蹈性向鑑定篩選標準未達各校標準者，均不予錄
取之。其計分百分比為，學科平均成績佔 30％（97 年度國民中學學生
第一次基本學力測驗分數與寫作測驗的加總） ÷3×0.3） ，聯合鑑定術科平
均成績佔 70％（術科總成績÷4×0.7） 。考生學科、術科成績及鑑輔審查
結果達標準者，由聯合甄選入學委員會依學術科總成績高低排列序號，- 84 - 
並按考生填寫志願順序及接受入學之各校招生名額、篩選條件，分發入
學 （臺灣北區 97 學年度高級中等學校舞蹈班科聯合甄選委員會，2008） 。
高級中等學校舞蹈班 （科） 聯合甄選入學各校錄取標準，如表 2-4 所示：  
表 2-4  高級中等學校舞蹈班（科）聯合甄選入學各校錄取標準一覽表 
學  校  班  別  招生名額 
第一次基本學力測驗
標準（含寫作測驗）
術科測驗標準 
臺北市私立 
華岡藝術學校 
舞蹈科 
30 名 
（男女兼收）
不設限 
（各科均不得為零分）
四科總平均成績 60 分（含）以
上，鑑輔會審查結果不設限 
桃園縣私立 
啟英高級中學 
舞蹈班 
20 名 
（男女兼收）
不設限 
（各科均不得為零分）
四科總平均成績 60 分（含）以
上，鑑輔會審查結果不設限 
臺北縣私立 
莊敬工業家事
職業學校 
表演藝術科
舞蹈組 
30 名 
（男女兼收）
不設限 
（各科均不得為零分）
各科均不得為零分， 
鑑輔會審查結果不設限 
臺北縣私立 
南強高級 
工商職業學校 
表演藝術科
舞蹈組 
10 名 
（男女兼收）
不設限 
（各科均不得為零分）
各科均不得為零分， 
鑑輔會審查結果不設限 
國立桃園 
高級中學 
舞蹈班 
30 名 
（女 22 名 
男 8 名） 
總分 166 分（含）以上
四科總平均成績 65 分（含）以
上，鑑輔會審查結果通過 
臺北市立復興
高級中學 
舞蹈班 
30 名 
（男女兼收）
總分 160 分（含）以上
四科總平均成績 65 分（含）以
上，鑑輔會審查結果通過 
國立竹北 
高級中學 
舞蹈班 
30 名 
（女 25 名 
男 5 名） 
總分 160 分（含）以上
四科總平均成績 65 分（含）以
上，鑑輔會審查結果通過 
國立蘭陽女子
高級中學 
舞蹈班 
30 名 
（女 25 名 
男 5 名） 
總分 150 分（含）以上
四科總平均成績 60 分（含）以
上，鑑輔會審查結果通過 
臺北市立中正
高級中學 
舞蹈班 
30 名 
（男女兼收）
總分 166 分（含）以上
四科總平均成績 60 分（含）以
上，鑑輔會審查結果通過 
臺北市私立 
喬治高級 
工商職業學校 
表演藝術科
舞蹈組 
30 名 
（男女兼收）
不設限 
（各科均不得為零分）
各科均不得為零分， 
鑑輔會審查結果不設限 
資料來源：臺灣北區高級中等學校舞蹈班（科）聯合甄選入學委員會（2008） 。 
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隨著多元入學方案應運而生的聯合甄選入學，有效整合臺灣北區公
私立高中職舞蹈班（科）招生甄試相關事宜，對於有意報考的國中應屆
畢業生及其師長而言，無疑更能掌控時間安排、免除舟車勞頓的奔波及
減輕報名費用之龐大開銷；在複試階段實施的選填志願方式，除因應考
生各自能力之歧異，提供多元的抉擇機會外，也更能尊重個別的意願與
需求。 
（二）國立臺北藝術大學舞蹈學系七年一貫制大學先修班獨招 
國立臺北藝術大學自民國 87 年藝術教育法頒布施行後，遂成立 「舞
蹈學系七年一貫制」 ，其學制前三年招收以國中畢業生為主的「大學先
修班」 ，經公開甄試通過後可進入後四年的大學本部，畢業後取得藝術
學士學位（臺北藝大舞蹈學系七年一貫制現況，2007） ，此為國中舞蹈
資優生生涯決定的另一種升學途徑。大學先修班附屬於國內一流的藝術
大學內，享有國際級的師資與完善的軟硬體設備，兼具宏觀視野與濃厚
的人文氣息，為培育傑出舞蹈藝術專業人才的優質環境。每年吸引著來
自全臺灣各地對於舞蹈秉持崇高願景的國中學生報考，茲因該校釋出名
額極為有限，形成應考生彼此間競相爭逐的激烈情況產生。 
依據 「97 學年度國立臺北藝術大學舞蹈學系七年一貫制大學先修班
單獨招生簡章」 （國立臺北藝術大學 97 學年度招生事務委員會，2008）
所示，大學先修班每年招生名額為 30 名，男、女生錄取各佔 15 名，缺
額得互為留用。凡取得國民中學畢業或同等學力資格證明，以及符合簡
章所設限的年齡範疇兩項限制者，皆得以報考。其修業年限總計為七
年，學生在高中階段修業三年後，得依該系直升考試辦法，參加公開甄
試升級考試，通過且修畢相關科目學分數及成績及格者，可直升大學並
修讀藝術學士學位。 - 86 - 
在 97 學年度簡章的「報名手續」內容亦增列一條：應屆畢業考生
均須檢附國中階段前五個學期的在校學業成績證明；而在「成績處理及
錄取辦法」部分詳述，該校定期於每年三月下旬辦理術科測驗，通過前
二日術科測驗初試者得以參與第三日術科複試課程，術科複試成績即為
本項考試之總成績，並參採當年度國中第一次基本學力測驗總成績作為
篩選標準，雖不列入本校成績計算，但未達標準者不予錄取。 
「國立臺北藝術大學舞蹈學系七年一貫制大學先修班」自 1998 年成
立以來，即被視為國中舞蹈資優生術科升學進路的最高學府，也是眾人
夢寐以求的藝術殿堂。各所國中藝術才能舞蹈資優班無不標榜每年錄取
該校的總人數，作為對外宣傳或招生宣導的利器。近年來，由於整體社
經環境景氣蕭條，子女就讀於國中舞蹈資優班的部分家長，基於孩子的
教育成就與未來職業發展考量，即便是相當難得錄取該校的大學先修
班，父母依舊鼓勵子女擇以公立高中舞蹈班就讀，避免將來茲因肢體受
傷、興趣驟變或未來就業考量而毫無退路；有些家長甚至堅持反對立
場，直接說服子女選擇學科或轉往其他領域發展。 
歸納以上兩種舞蹈升學進路管道所示，國中舞蹈資優生無論是選擇
「臺灣北區高級中等學校舞蹈班（科）聯合甄選入學」或是「國立臺北
藝術大學舞蹈學系七年一貫制大學先修班獨招」 ，皆需依據國民中學學
生第一次基本學力測驗成績為門檻分數。考生的基測成績若未達臺灣北
區公立高中舞蹈班規定的門檻分數，即便是術科測驗成績在全體應考人
員中佔有極高的百分等級呈現，仍舊不夠資格選填志願進入升學目標學
校就讀。如此的甄選標準極易流失深具舞蹈潛能但學業成就欠佳的國中
舞蹈資優生，亦不符合後現代社會講求多元智能教育觀的發展趨勢與教
改理念，故高中階段舞蹈資優教育的入學制度實有進一步探討之必要。 - 87 - 
伍、本節小結 
綜合上述文獻內容揭示，資優生在建構其獨特的生涯發展演化歷程
中，深受個人特質、家庭背景、學校環境、社會生態及其間的動態循環
互動模式影響，遂促成個體的生涯抉擇方向產生。有鑑於此，面對現今
高中高職多元入學方案的多重管道選擇的衝擊下，國中舞蹈資優生在面
臨生涯決定之前，應先全盤評估個人的生涯準備情形，並考量自身的潛
能發揮與興趣所在；而學校方面更應主動提供資優生各項生涯試探機會
或生涯輔導相關知能的宣導活動，俾利個體更能有效掌控所需的升學資
訊與各方建議，冀盼國中舞蹈資優生能順應個人的實際需求，妥善完成
自身的升學進路決策走向。 - 88 - 
第三節 生態環境系統對資優生生涯決定之相關研究 
 
壹、生態環境系統與生涯決定 
生涯理論學者針對生涯抉擇層面，諸多理論皆以「人境適切」為主
調（吳芝儀，2000），個人在面臨生涯抉擇時，環境層面佔有決定性的
影響。有鑑於 Collin 與 Young（1986）提出傳統生涯理論的研究核心，
大多著墨在影響生涯發展的因素及其歷程，卻忽略個人所處的社會脈
絡，甚至僅考慮到社會、政治、經濟環境對生涯的影響，企圖客觀分析
個人的生涯發展行為。但事實上，生涯建構乃是個人內在與外在環境不
斷交互運作而成。個人並非只是被認定為受影響者的身份，而是轉化為
一行動者，藉由對社會現象的詮釋，採取積極行動以回應外在環境。傳
統理論的不足引導生涯理論朝向脈絡主義發展，生態系統觀遂成為影響
個體生涯相關行為的重要面向。 
生態學源自於研究生物體系與週遭環境交互適應的關注，經美國著
名人類學家 、 生態心理學家Urie Bronfenbrenner於1979年首先將生態學觀
點對環境的影響詳盡剖析，提出生態系統理論（Ecologoical Systems 
Theory）將其定義為：「一組層層套疊的結構，每個結構都在另一個結
構內」 。Bronfenbrenner強調個人發展為整體環境系統的核心，從個體向
外擴及至各系統間的連結，不僅受到個人因素及所處環境的直接影響，
亦接受各種系統間緊密的交互作用，個體終其一生的成長過程與環境呈
現連續相依的互動模式，藉由不斷的調適來維持一種平衡狀態（卓韋
瑩，2004；周美慧，2004；曾美玲，2006）。 
戴文青（2004）強調在生態系統理論的模式中，個人與環境的關係
被視為是一個生命共同體，人類心智的發展是個體內在驅力與環境力量- 89 - 
「共舞」之結果。據此「脈絡中發展」（development in context）的現
象，是瞭解個人在其所處環境的互動演化過程中，表現出發生、維持及
發展的行為，正是 Bronfenbrenner 研究架構理論的核心。生態學生涯諮
商觀點連結個人與環境之間的交互作用，描述個體與社會物理環境為雙
向交流的互動，其中所隱含的概念認為無所謂不適當的個體或環境，而
是個人與環境間的相對性是否和諧（馮燕，1998） 。 
自然環境既為影響發展中的兒童和青少年的主要來源，生態環境形
成一組巢式的結構，發展中的個體不僅被嵌入最內層核心的環境系統
內，亦是被鑲嵌至多層次的環境系統中（引自曠慧君，2003）。依據
Bronfenbrenner生態理論的系統觀點為基礎，將個體發展視為核心，再佐
以生態社會的綜觀角度，將其所處的整體環境由內而外，區分為小系
統、中系統、外系統及巨系統四種不同層次的生態環境，分別探究影響
國中舞蹈資優生生涯決定的環境因素相關文獻如下所示： 
一、小系統（microsystem）與生涯決定的關係 
小系統為生態系統最核心的內層，係指個體直接接觸的環境層面，
此系統涵蓋與個體互動最為頻繁的家庭與學校成員，而直接影響個體的
生涯建構與抉擇行為。影響個體生涯決定的家庭環境與學校環境因素分
述如下： 
（一）家庭環境 
家庭是社會的主要結構單位，為學生生活的主要場域之一，對於學
生校系選擇與升學應有相當的影響力。家庭在社會的階層位置、家庭成
員社經背景、家庭擁有的各項資源、家庭累積的各項社會或文化資本、
家庭對資訊的敏感度與掌握程度，以及家庭結構、手足人數、想法、意
見等，都有可能對於學生的升學與校系選擇產生影響 （曹春隆，2001）。- 90 - 
青少年階段的個體常藉由重要他人對於本身角色的期望與影響力，評估
自己的能力或決定自己的生涯抱負，其中最主要的重要他人首推是父母
親（洪素蕙，2003）。長久以來，家庭就被視為影響一個人職業發展的
重要因素，父母是子女生涯選擇的重要決定者。家長對於子女在教育、
工作與生涯目標的抱負以及價值觀的態度，會對青年人的生涯抉擇與規
劃產生長期性影響(DeRidder,1992)。 
根據謝金青、侯世昌、趙靜苑（2003）的研究結果所示，現今家長
仍普遍認為學歷文憑對子女的未來發展是非常重要的。所以父母除認同
孩子行為和成績是代表個人在學校生活適應或成就外，他們更將學業成
績視為子女未來整體表現能否成功及家庭榮耀的指標（引自簡伊淇，
2002） 。在冀求達到升學的最高目標下，父母所期望子女所就讀的學校，
多以未來的出路與發展為主要考量 （林叔陵 ， 1999） 。 Herr和Cramer(1996)
則認為很多青年做生涯決定遭遇困難時，會轉向他們的父母求助和尋求
支援。由於父母親擁有更多的知識，最為瞭解子女個人的成長背景，一
般也有較好的資源和準備，對於子女的未來多表示關心且感興趣，所以
父母親在邏輯上是提供生涯發展計畫最好的選擇。 
Penick & Jepsen（1992）指出在家庭背景因素中，舉凡家長社經地
位、家長教育程度及生理遺傳等因素，為青年人的生涯發展規劃及做生
涯決定的演化奠定基礎。王慧豐（2002）發現家庭成員的教育程度、社
經地位、父母教養態度對於子女的生涯抱負有相當大的影響。楊珮妤
（2004）認為家庭社會地位會影響父母的教育態度，間接影響子女的升
學決定，父母的教育態度也深深影響子女生涯發展的取向。另有研究揭
示家庭社會地位、父母的期望與教育態度，皆會影響子女的教育及職業
成就，左右其向上流動的機會；社經地位越高的家庭，父母對於教育抱- 91 - 
持肯定的態度，也較為關心學生學業與升學情形（莊珮真，2003；黃雅
琤，2005；蘇鈺婷2002） 。學生隨著社會背景不同，在做升學選擇時勢
必有不同的考量，如家庭社會地位、父母教育水準、父母職業皆會對子
女形成不同的期望與教養方式，影響子女的自我心理能力及學習動機，
造成學習效果的差異，進而影響個人的升學意願選擇，左右其生涯決策
行為（李文弘，2001） 。 
資優生父母十分關注子女的學業與生活表現，在資優生的生涯發展
與教育成就扮演重要的角色(陳長益，1993;陳昭儀，1993)。Clark（1992）
指出父母扮演資優子女達到自我實現過程中的要角，在父母刻意營造的
環境裡，接受知識、價值觀、生活習慣、教養方式及親子關係等因素影
響，並與家庭以外的因素交互作用，逐漸形成個人特質；資優生父母不
但深度影響其子女的教育決定，甚至是動機、自我形象及態度的形成，
以直接或間接方式刺激子女日後的發展與成就。據此，資優生的家庭社
會地位、父母人格、父母期望與價值觀、父母教養態度與方式，皆對資
優生的人格、性別角色、創造力、學業成就、行為適應與未來發展具有
深遠影響（蔡典謨，1997）。陳長益(1987)係針對臺北地區中學資優生
所做的生涯發展調查研究得知，影響資優生的生涯發展人物因素為父母
期許，事物因素則以個體感到成就感的事為主，而影響未來選擇行業因
素為個人興趣、父母及社會價值體系等。 
父母的教育態度與教育期望是影響國中生決定教育與職業抱負的
主要參照（林清江，1980）。依據Canale與Dunlap（1988）指出父母期
望與個人生涯抱負具有顯著相關。在Siann、Lightbody、Nicholson、Tait
及Walsh（1998）研究亦提及家庭因素中的父母教育態度與期望，乃是
影響子女生涯抱負的重要因素。基於家庭的期望，促使子女在作生涯規- 92 - 
劃時，較能深入思考收入、社會地位及聲望等因素，據以激發個人較高
的生涯抱負水準產生（楊珮妤，2004） 。另有研究指出，父母對於子女
在教育上所抱持的態度、期望和信念，會轉化為外顯的行為表現，這種
態度足以使期望成為事實，並影響子女的具體表現及日後的教育成就。
換言之，父母期望會透過具體外顯行為影響子女表現，造成自我應驗的
作用（林淑娥，2004；侯世昌2002） 。 
綜合上述文獻所示，生態環境系統核心內層的小系統，影響資優生
生涯決定的家庭環境因素，包括家庭型態、家庭社會地位、父母教養態
度、父母期望效應等，皆會顯著影響個體生涯發展取向的建構與升學進
路選擇的結果。 
（二）學校環境 
國中階段青少年正值個人社會化的重要轉換時期，基於個體的身心
發展日趨成熟，其行為特徵除受到家庭成員的影響外，亦受到學校環境
及重要他人的影響。國中舞蹈資優生在校時間佔其每天總活動時數的三
分之一，學校單位所提供的教育環境與服務對於個人升學選校情形影響
甚鉅。 
陳淑丹（2002）指出影響國中生升學選校意願的因素範圍甚廣，舉
凡學校型態、教師期望、同儕意見、課程與教學、班級氣氛、設備環境
與輔導措施等，皆會造成學生某種程度的影響。莊珮真（2003）則認為
影響考生校系選擇的外在因素為「重要他人」，包括家庭成員、學校教
師、同儕及其他社會網路等，並強調「重要他人」對考生的生涯決策扮
演關鍵性角色，不僅是資訊提供者的角色，也是重要的討論對象與影響
者。有鑑於此，影響國中舞蹈資優生的升學進路抉擇因素除家庭成員
外，呈現在學校環境層面泛指同儕、教師、整體受教環境及生涯資訊提- 93 - 
供等因素而言。 
綜觀青少年無不希望在同儕團體中被認同、尊重，為融入團體生活
中，個體會促使自己的行為、思想、價值觀儘量能讓團體其他成員接納；
而對週遭事物敏感的資優生，人際關係的處理是否良好，也會影響其學
習情況與發展（蔡子安，1992） 。Ryan（2000）發現學校同儕是學生社
會化過程中重要的催化劑，彼此會交換不同的訊息及模仿，但若是對立
的關係，則產生不同的影響結果。同儕對青少年生涯選擇的影響幾乎與
父母相當，同儕會強化父母的抱負與期望，因為青少年常會和與其父母
期望抱負相同的友伴為伍，在彼此的互動與鼓勵中建立起相似的生涯觀
念。 
學校教育也是影響青少年職業抉擇與生涯發展的重要力量，像升學
與就業的決定、選擇科系、選擇升學學校類型等，學生常會順從教師的
建議，尤其在師生互動愈密切的學校，教師對於學生的生涯發展影響愈
大（Ryan,2000）。教師對學生的期許態度常會影響學生的學業成就、自
我概念與成就動機。教師為學生擬定升學計畫時，常是扮演資訊提供者
及諮詢者的角色，並具有一定程度的影響能力。教育成就目標愈高，其
生涯目標表現也會愈高，因此學校課程選擇、教育過程投入及學業成就
表現皆會導引學生的生涯抱負發展（曹春隆，2001；譚光鼎，1996） 。
教師對學生所抱持的期望可以建構或瓦解學生的學習經驗，而在學校教
育過程中，教師對學生的教育期望影響學生層面甚廣。教師若能結合學
校課程、職業教育與個人生涯發展為一體，將課程、教材內容加以統整
與改善，摒棄不利的刻板印象，應能協助學生發展合宜的生涯抱負，進
而達成自我實現（楊珮妤，2004）。 
洪素蕙（2003）指出各階段生涯決策歷程具有影響個體不同層面的- 94 - 
重要他人，在第一階段的決策歷程中，導師被視為是最重要的資訊提供
與諮詢討論者，而做真正考慮升學選擇階段時，父母意見反而是影響最
大的，但同學、同儕則在各階段都發揮其影響力。另外，學校所舉辦的
生涯輔導相關活動，也會影響青少年的生涯觀念與生涯抉擇（黃德祥，
1994）。黃雅琤（2005）亦提及大部分學生多由輔導老師得知多元入學
方案的資訊，而朋友、同儕亦是升學重要訊息來源的考慮因素，其影響
程度僅次於家人。換言之，教師與同儕皆是影響國中畢業生升學進路抉
擇的重要他人，而學校提供的生涯輔導資訊亦會促及個體的生涯建構，
但家長意見卻是左右其生涯決定的重要關鍵。 
影響學生校系選擇的學校因素，從意義上可分為兩種層面的解讀方
式，其一為學生本身所就讀的學校（國中）而言，另一個所指是學生升
學的目標學校。若以學生原就讀的學校，其重要影響在於學校所提供的
資訊與協助，包含老師及同儕意見、學校資源、學校氣氛等（莊珮真，
2003）。而在升學目標學校方面，目標學校之特色、環境、師資、校系
性質等，也是影響學生升學選校的因素之一（黃雅琤，2005）。從陳淑
丹（2003）的研究所示，國中九年級學生在升學選校時，會考慮學校為
公立或私立性質。曹春隆（2001）分析學生選擇校系的態度，發現學校
「教學設備充實」為最重要的選擇因素，其他影響因素還包括「學生畢
業後就業情況良好」 、 「學費比其他學校低」 、 「師資陣容堅強」及「課
程內容安排良好」等。一般而言，學校對於國中生升學選擇諸多影響因
素多半是積極的，不過基於學校迥異或個人差異等原因，其影響力可能
隨之而異（黃雅琤，2005）。 
歸納上述研究顯示，生態環境系統核心內層的小系統，影響資優生
生涯決定的學校環境因素，可區分為兩種：其一為原就讀學校所提供的- 95 - 
升學輔導資訊與協助，包括學校班級氣氛、教育過程投入、輔導措施資
源、學業成就表現、教師期望應驗、同儕朋友意見等；其二為升學目標
學校之學校型態特色、學校環境設備、學校課程安排、師資陣容堅強、
繳交學費多寡等因素，兩者皆會顯著影響個體生涯發展取向的建構與升
學進路選擇的結果。 
 
二、中系統（mesosystem）與生涯決定的關係 
中系統係指個體在發展過程中與小系統個別成員間的連結所形成
的影響環境，舉凡學校行政單位規劃每年定期辦理的學校日親師座談
會、親職教育講座、舞蹈班教學成果發表會及校外各項展演等活動，皆
能有效統合國中舞蹈資優生的家庭環境與學校環境，藉以傳達資優教育
訊息、資優生子女教養知能及提供升學進路管道的資訊來源。依據
Goldring與Shapira(1993)所示，家庭環境與學校環境藉由強韌的關係建
構，家庭與學校遂可分享共有的價值與信念體系，進而影響學生的學習
經驗與適應，如此的教育才能算是成功。 
資優生的潛能是否能充分的發揮，環境的培育與激發甚為重要，特
別是父母的參與、支援與配合，可以增益學校資優教育的效果。學校推
動成立的「家長會」及「資優班家長後援會」往往是學校辦理資優教育
的最大後援。由於資優班的經費來自於政府者非常有限，家長為來自各
行各業的專業人力資源，若能妥善規劃整合運用，不僅能補學校不足之
處，且對於教學及各項展演活動，均能提供人力及財力的最大支援（教
育部，2006）。 
何華國(1996)認為學校實施資優生的親職教育時，基本上應充分表
達資優生家長的需求，俾利家長與教師公開溝通的機會，茲以提供家長- 96 - 
資優教育法令、制度的相關資訊及適當的教養知能，鼓勵家長實際參與
子女的資優教育方案，共同為資優生的發展而努力。章昆超（2002）係
以中部地區四縣市七所學校共338名資優生家長進行調查研究，發現資
優班家長認為較理想的親職教育團體實施方式為「邀請專家學者擔任講
座」；而對學校辦理親職教育的議題需求較為迫切者，分別是「親子溝
通方法」、「資優生各階段心理發展特質與需求」及「瞭解資優生子女
升學進路管道」等訴求為主軸。據此，學校辦理親職教育活動主要在於
透過整合家庭、學校與社會三者之間的關係與價值規範，避免家庭成員
間的角色互動失調，藉以增進親子關係的和諧，最終目標乃使每個家庭
的孩子在身心方面，皆能獲得良好的照顧及獲得健全人格發展。 
綜合上述文獻指出，生態環境系統之中介系統為整合連結小系統間
的家庭與學校環境，透過學校單位辦理之親職教育講座或親師座談會、
多元入學管道宣導說明會、舞蹈班教學成果發表會、各項競賽或展演節
目及舞蹈班術科期末會考等活動，據以提供機會讓舞蹈資優生家長實際
瞭解子女的學習成效與適應情形，甚至運用舞蹈班家長後援會的力量，
向外尋求社區資源以提供學校教學或各項活動所需的援助，進而拓展舞
蹈資優生的宏觀視野，漸至影響資優生的生涯發展取向。 
 
三、外系統（exosystem）與生涯決定的關係 
外系統意指個體居於其中卻未直接參與，亦非扮演主導角色，但對
個體具有間接影響的環境系統，舉凡社區環境所提供的外在資源刺激，
皆會影響資優生對於天賦才能更能有效地掌握與發揮，甚而左右未來的
生涯規劃與升學進路選擇方面。 
國內學者蔡典謨（1997）提及學校實施資優教育課程必須順應資優- 97 - 
生的優異潛能與個別興趣，提供其特殊需求的教學活動與補充教材。而
教師往往囿於自身專業能力的不足，無法發揮特殊教育之實質功效，因
此疾呼應整合社會有關資源，茲以充實資優生的學習經驗，方能有效支
援資優教育的發展。 
就學校的立場而言，社區資源係指社區內可供學校教學實施所需的
一切材料、力量、場所及活動(張新松，1984)。資優學生由於學習特性
的關係，普通教育往往不能滿足其學習需求，資優教育需提供學生豐富
的學習經驗，教學活動應不侷限於室內，資優教育工作者可有效利用社
區資源，提供學生多彩多姿的學習經驗，特別是一些社教機構圖書館、
文化中心、天文館、美術館、博物館等，常是資優生課外教學或參觀活
動的地方；而大學或研究單位的設備與人力資源，也可提供資優學生專
題研究的指導與協助。此外，民間社團或基金會，亦常會辦理一些夏令
營、小領袖成長營或是競賽，不論是知性或感性的活動，也提供學生充
實與學習的機會（教育部，2006）。 
Plese(1982)亦認為使用社區資源系統化是許多資優教育方案的一個
重要部分。衡鑑於資優教育方案經費的侷限，社區資源的有效利用能夠
擴展與充實資優生經驗的質與量，對資優生而言是具有實質效益的。綜
觀我國中小學資優班經常運用的校外社區資源，分別為專家學者、家長
及社教機構（王振德，1996）。有鑑於此，社區不僅是眾多資源與設備
的必備來源，更重要的是其具有真正的專家及富有創造力、生產力的個
體存在，足以作為特殊才能青少年的良師典範及角色楷模  
(Passow,1994)。 
    學校教師受限於時間及人際考量，實可依據家長參與為點出發，由
家長代為協助與社區其他資源建構連結互動，俾利增廣與加深資優生的- 98 - 
學習經驗。當整體社區資源共為學校資優教育效力時，所有資源的統整
效益將在資優生身上發揮至極致（楊惠琴，2000）。 
歸納以上研究揭示，社區資源是個人參與其中卻未能直接受其影
響，亦無法改變的外在影響環境。個體雖涵蓋於外部系統的社區範疇
內，但藉由社區環境所提供的外在資源，譬如大專院校、學術研究單位、
社教機構、民間企業或團體等單位，即可享有相關課程、設備、營隊及
人力資源的指導與協助；此外，社區資源亦能提供資優生優質學習經驗
的良師典範與角色楷模，助長藝術才能舞蹈資優生自我專業能力的提
升，進而確立個人未來的生涯決策與升學進路選擇目標。 
 
四、巨系統（macrosystem）與生涯決定的關係 
巨系統為最外層的生態系統層面，係指間接影響個體的文化價值觀
的思 
想體系而言。個體生活在其中又不立即覺知的環境，但在潛移默化中卻
被影響而改變自身的生涯抉擇與升學選擇相關行為。個體的生涯規劃與
決策，必須考量到整體社會環境的衝擊。社會是一個複雜的組合體，個
人價值觀念常依附於整個社會發展脈絡中，常可發現外在環境對於個體
產生莫大的影響力（林幸台，1993） 。 
在社會價值與教育環境交互影響下，學生的學習發展取向，常衡量
學校評價、學校聲望、未來出路、就業時的工作環境等社會因素（吳劍
雄，1996） 。依據 McCornick 於 1995 年指出青少年瞭解社經背景和教育
選擇將會影響社會對個人的評價，從而內化社會對於地位的重視，因此
會依照自己或其他參照標準，排除不被接受的低聲望學校（引自張智
勝，2005）。學生在選擇升學學校科別的決策歷程中，可能會考慮就讀- 99 - 
學校的校風和社會評價是否良好，參照「學校聲望」的資訊，排除自己
無法接受的學校，並建立出自己的升學選擇目標群，進而選擇符合自己
能力、期望的學校（莊珮真，2003）。 
林錦坤（2001）指出在面臨升學方式革新下的國中生，課業壓力仍
未減輕，而校方由於輔導人力和資源的缺乏無從規劃國中學生生涯發展
的進程，再加上家長或學校協助學生規劃生涯時，常會依照社會發展趨
勢提供意見而忽略學生個人的興趣和能力，以致學生產生升學抉擇困
惑、與志趣不符的問題（如轉學、休學、重考等），徒然浪費許多教育
資源及造成個人生涯發展的阻礙。 
歸納以上文獻所述，生態環境系統最外層的巨系統層面，不單僅是
社會群體的客觀表現，亦可從個體的主觀感受中所投射出來。透過社會
整體環境的發展趨勢，間接促成個體思想體系價值觀的變革，舉凡升學
目標學校的聲望、評價、未來出路或就業的工作環境等因素，皆會影響
國中舞蹈資優生的升學進路抉擇行為。 
個體發展歷經生態環境系統動態運作循環而成，而各系統間的眾多
影響因素皆對個體產生重要的環境影響關鍵。而這些影響透過小系統的
作用直接傳遞給個體，藉由小系統擴及到巨系統的整體生態環境系統對
於個體生涯決定的變化，促使國中舞蹈資優生面臨生涯建構與升學進路
抉擇的結果產生。 
 
貳、本節小結 
本節茲以生態環境系統理論作為分析架構，探討影響國中舞蹈資優
班應屆畢業生的生涯決定與升學選擇相關因素之呈現。據此，生態環境
系統與生涯決定的實徵研究結果均可支持兩者之間的關連存在。根據上- 100 - 
述文獻得知，影響生涯行為的層面相當廣泛，除個人背景因素之外，個
人心理狀況、外在環境支持等，皆為影響整體生態環境系統表現的原因。  
基於研究者人力與時間因素考量，本研究所提及的生態環境系統鎖
定在「小系統」及「中系統」環境範疇探究，而「外系統」、「巨系統」
僅臚列於內文一併討論，但不呈現在問卷調查之內涵。生態環境系統的
研究觀點不僅有助於認識國中舞蹈資優生的生涯發展歷程，亦能以多元
角度去思索當前社會環境應如何提供助力促使個體發揮潛能，冀盼能創
造出一個有利於國中舞蹈資優生生涯抉擇的生態環境體系產生，其內涵
值得後續研究深入探討之。 
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第三章 研究方法 
 
 
本研究旨揭生態環境系統對於國中舞蹈資優生的生涯決定相關影
響情形，為取得有效的實徵統計數據，茲以「國中舞蹈資優生生態環境
系統問卷」、「國中舞蹈資優生生涯決定與升學選擇問卷」，進行量化
資料蒐集並予以分析處理，冀盼能達成本研究之最終鵠的。本章內容共
分為五節，包括：研究架構、研究對象、研究工具、研究程序及資料處
理與分析。茲分節敘述如下： 
 
 
第一節 研究架構 
根據本研究目的之內涵，依生態環境系統影響國中舞蹈資優生的生
涯決定相關文獻綜合研判，據此勾勒出本研究架構圖，詳如圖3-1所示：  
 
 
 
 
圖 3-1  研究架構圖 
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由圖3-1據以得知本研究分為兩大部分，第一部分運用調查法探討
「國中舞蹈資優生生態環境系統問卷」內容，分析處於生態環境系統之
資優生個體在小系統、中系統環境的得分現況，亦代表國中舞蹈資優生
在生態環境系統中的二個分系統層面的表現情形；將影響國中舞蹈資優
生的社會背景變項，鎖定於家庭型態與家庭社會地位兩種變因，融入本
研究內涵一併探究之。 
第二部分係以調查法討論「國中舞蹈資優生生涯決定與升學選擇問
卷」內容，藉以瞭解國中舞蹈資優生的生涯決定量表與升學選擇問卷之
得分高低，探討對於個體生涯決定的影響程度及其畢業後可能的升學選
擇表現。 
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第二節 研究對象 
     
本研究係以96學年度（2007年8月至2008年6月）就讀於臺灣北區國
民中學教育階段藝術才能舞蹈資優班九年級學生為研究對象，進行生態
環境系統對於資優生的生涯決定相關情形分析。依據教育部於1996年9
月規劃建構至今的 「教育部特殊教育通報網」 （Special Education Transmit 
Net）統計資料所示，目前臺灣北區國民中學設有集中式藝術才能舞蹈
班總計為10所學校，基於時間及人力因素考量，本研究僅以「臺北市立
北安國民中學」、「臺北市立雙園國民中學」、「臺北縣立江翠國民中
學」、「桃園縣立中興國民中學」四校國民中學九年級藝術才能舞蹈資
優生為研究對象，樣本總人數合計為103人，其中男性舞蹈資優生僅佔4
名，其餘99名皆為女性舞蹈資優生。據此得知，臺灣北區國中舞蹈資優
生多為女性，在本研究不特別進行探討與控制個人性別背景變項，僅臚
列於統計資料以供參考之用。 
 
壹、問卷樣本 
表 3-1  臺灣北區國中九年級舞蹈資優生樣本（人數）分配 
臺         臺         臺         桃
    北         北         北         園  
國中九年級        市         市         縣         市                 
北         雙         江         中           合  計 
舞蹈資優生        安         園         翠         興 
    國         國         國         國   
   中         中         中         中
男  性           0           2           1           1               4  
女  性          2 6          2 6          2 4          2 3              9 9  
合  計          2 6          2 8          2 5          2 4             1 0 3  
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第三節 研究工具 
 
本研究所使用自行編修的研究工具有兩種，依序為「國中舞蹈資優
生生態環境系統問卷」 與 「國中舞蹈資優生生涯決定與升學選擇問卷」 ，
做為體現研究內涵與蒐集研究主題所需資料來源的主要工具，茲以分述
如下： 
 
壹、國中舞蹈資優生生態環境系統問卷 
一、編擬問卷內容 
    首先根據研究主題蒐集國內外相關文獻與研究工具，統整歸納後作
為初擬問卷之參考。本研究乃參照吳昆壽與劉逸瑩 （2000） 共同編製 「資
優學生家庭生態系統量表」架構及吳美賢（2002）編撰的「資優學生生
態環境系統問卷」題型為主軸依據，亦考量舞蹈資優生迥異的環境影響
層面，自行編修「國中舞蹈資優生生態環境系統問卷」為本研究工具之
一，藉此測知舞蹈資優生覺知其處於生態環境系統的實際情形。 
依據研究主題與待答問題，輔以蒐集的量表與問卷資料擬訂問卷初
稿。本問卷共分為兩部分，第一部分為「基本資料」，係指蒐集目前就
讀臺灣北區國中九年級藝術才能舞蹈資優生個人與家庭背景資料，包括
性別、家庭型態、父母職業與教育程度等背景變項，據以瞭解國中舞蹈
資優班應屆畢業生的現況，並進行描述性分析。第二部分為「生態環境
系統問卷」調查，係以Bronfenbrenner（1979,1989）生態環境系統理論
為基礎，涵蓋小系統、中系統、外系統及巨系統四種分系統層面。而小
系統係指個體與家庭或與學校成員之間的關係；中系統意指各小系統之
間的聯繫環境；外系統則被界定為間接影響個體的社區環境而言；巨系- 105 - 
統意謂著個體生活在其中又不立即覺知的價值觀。受限於研究時空與人
力因素，本研究問卷僅限定於「小系統」及「中系統」環境層面探討。 
國中舞蹈資優生生態環境系統問卷的題目類型包含：（一）小系統
環境：資優生與父母關係、父母對資優生期望、資優生與學校關係、資
優生與同儕關係；（二）中系統環境：家庭與學校成員對個體所構築的
影響關係。該問卷經重新修訂後總計為28題，小系統環境題型共20題，
依序為第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、20、
21、24、25、27題；中系統環境題型共8題，分別為第16、17、18、19、
22、23、26、28題。 
此份問卷採用李克特氏（Likert-typed）評定量表編製，每個題目皆
設有4種選項的填答方式，依序呈現為「非常同意」、「部分同意」、
「部分不同意」與「非常不同意」；而各題得分計算方式則為勾選「非
常同意」得4分、「部分同意」得3分、「部分不同意」得2分、「非常
不同意」得1分；若以反向題的填答設計則由1分至4分反向給分。小系
統及中系統環境層面的題型所得分數加總，即為該分系統之表現情形。 
 
二、問卷效、信度考驗 
本研究所使用之國中舞蹈資優生生態環境系統問卷為求其公正
性，於正式施測前進行信度與效度之考驗，其方式及相關內容如下所述：  
（一）效度 
本問卷效度考驗採取內容效度的方式進行，問卷題目在擬定後，由
專家提供意見進行效度考驗。問卷委請臺北市立北安國民中學專任舞蹈
資優教師及臺北市立大同高中國中部表演藝術教師，以其專業知識及教
學經驗、背景，評估問卷的內容適當與否，經修訂後確定問卷內容。 - 106 - 
（二）信度 
本問卷進行信度之考驗，乃請宜蘭縣立羅東國民中學及桃園縣立東
興國民中學兩校，共39名國中舞蹈資優班應屆畢業生於預試測驗後，進
行Cronbach α係數之信度考驗。 
此份生態環境系統預試問卷的信度以Cronbach  α係數來考驗本問卷
的內部一致性 （coefficient of internal consistency） 。其結果如表3-2所示：  
表 3-2  生態環境系統問卷之 α 系數 
量表  α系數 
小系統  .862 
中系統  .814 
全量表  .901 
 
貳、國中舞蹈資優生生涯決定與升學選擇問卷 
一、編擬問卷內容 
本問卷設計乃根據劭俊德 （1995） 、蕭鈞育 （2003） 與鄭如吟 （2004）
研究工具重新編修為「國中舞蹈資優生生涯決定與升學選擇問卷」，冀
能配合研究目的與待答問題，遂為自行編擬研究工具的主要參照，藉以
瞭解國中舞蹈資優生生涯決定及其相關影響因素表現。問卷改編內容如
下所示： 
（一）基本資料 
本問卷擬定共涵括三大部分，第一部份為國中舞蹈資優生的個人基
本背景資料，茲以調查研究對象之國小就讀班別（是否具備公開入班鑑
定安置為國小藝術才能舞蹈資優生身份者）與習舞年資為研究變項，僅
由國中舞蹈資優生擇定合適的選項勾選填答，據以蒐集資料俾利統計分- 107 - 
析進行。 
（二）生涯決定量表 
劭俊德（1995）為探討國內中學資優生自我效能與生涯決定，翻譯
修訂Osipow、Carney及Barak於1976年編製的生涯決定量表（Career 
Decision Scale；CDS），據以測試受試者的生涯確定程度。原始CDS量
表涵蓋四大因素分別為：缺乏結構與信心、外在障礙、雙趨衝突及個人
衝突；而其內容共包含19個題項，採用4點填答計分方式，其中第1、2
題為測量個人職業與教育的生涯確定情形，分數愈高代表受試者的生涯
確定程度愈高；另由第3題至第19題為反向計分，測量受試者的生涯不
確定程度。在本量表的整體得分愈低，表示受試者的生涯不確定程度愈
高。 
本研究工具乃參考劭俊德於 1995 年修訂之 CDS 量表，將全量表重
新擇訂為 15 個題目，量表題型可區分為 「結構與信心」 、 「個人衝突」 、
「外在支援」三大因素，其內容包括：缺乏自我瞭解的信心與選擇焦慮
共 9 題（第 1、2、4、6、7、8、9、10 及 12 題）、個人內在衝突共 3
題（第 3、5、14 題）、外在環境支援影響共 3 題（第 11、13、15 題），
採用 4 點評定量表為其計分型式，按程度可分為「完全不符合」、「部
份不符合」、「部份符合」、「完全符合」，讓受試者就題目旨意與實
際符合程度，擇取個人較為合適的選項。各選項得分依序為 1 分至 4 分，
除第 1 題之外，第 2 至 15 題為反向計分。第 1 題得分愈高顯示受試者
的生涯愈確定，若得分愈低則代表其生涯未確定。總量表得分愈高，表
現該受試者的生涯確定程度愈高；反之，總量表得分愈低者代表生涯決
定程度愈低，其生涯不確定或猶豫程度愈高。 
（三）升學選擇問卷 - 108 - 
本問卷第三部分呈現的主要目的，旨在瞭解國中九年級舞蹈資優生
面臨未來生涯抉擇時，傾向以何種升學選擇方式為其生涯目標。根據本
研究欲探討的待答問題，乃參採蕭鈞育（2003）針對國中音樂資優生的
生涯決定與升學選擇情形與鄭如吟（2004）依據高一舞蹈資優生的生涯
決定影響因素所編製的研究工具，重新修訂為符合本研究內涵的問卷範
疇，茲以調查臺灣北區國中九年級舞蹈資優生的升學選擇現況，藉以瞭
解個人願意接受下一階段舞蹈資優教育可能性、或意圖轉以普通教育為
其升學進路目標，該題目內容亦涵蓋資優生選擇未來就讀學校種類與型
態，並嘗試就受試者個人覺知的角度，闡述個體及環境因素的關鍵影響
層面，實際探究促成國中舞蹈資優生的升學選擇表現情形。 
此分量表共為 12 個題目，經重新編訂後為「國中舞蹈資優生升學
選擇問卷」 ，按受試者填答程度可分為「影響很大」 、 「稍有影響」及「沒
有影響」 三種計分方式；每題題目在各選項間之得分依序為 3 分至 1 分，
除第 12 題是針對國中舞蹈資優生於升學選擇過程所考慮的其他影響因
素而設計的排序多選題外，其餘各題（第 1 題至第 11 題）皆為填答選
項得分愈高，亦表示該題對於受試者的升學選擇影響程度愈大，據以得
知國中舞蹈資優生面臨升學進路選擇的關鍵因素所在。 
      
二、問卷效、信度考驗 
    此份自行編擬問卷乃參採蕭鈞育（2003）與鄭如吟（2004）的研究
工具重新修訂而來，為求取其公平及有效性，進行內容的信度、效度考
驗。 
（一）效度 
本問卷效度考驗採取內容效度的方式進行，問卷題目在擬定後，由- 109 - 
專家提供意見進行效度考驗。問卷委請臺北市立北安國民中學專任舞蹈
資優教師及臺北市立雙園國民中學專任舞蹈教師，以其專業知識及教學
經驗、背景，評估問卷的內容適當與否，經修訂後確定問卷內容。 
（二）信度 
本問卷進行信度之考驗，委請宜蘭縣立羅東國民中學及桃園縣立東
興國民中學兩校，共39名國中舞蹈資優班應屆畢業生於預試測驗後，進
行Cronbach α係數之信度考驗。 
此份生態環境系統預試問卷的信度以Cronbach  α係數來考驗本問卷
的內部一致性（coefficient of internal consistency）。 
其結果如表3-3所示： 
表 3-3  生涯決定與升學選擇問卷之 α 系數 
量表  α系數 
生涯決定分量表  .851 
升學選擇量表  .897 
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第四節 研究程序 
 
壹、準備階段 
一、參考相關文獻 
廣泛蒐集國內外有關生態環境系統與資優生生涯決定之相關文
獻，詳加閱讀並與指導教授進行溝通討論，迨確立研究目標與可行方向
後，茲以建構本研究的綱要架構。 
二、撰寫研究計畫 
經由閱讀與分析文獻歸納統整之結果，提出研究目的與待答問題，
據此設計研究方法並擬定論文研究計畫。 
三、自行編修問卷 
    因應本研究目的編制的國中舞蹈資優生 「生態環境系統問卷」 與 「生
涯決定與升學選擇問卷」兩種工具，進行問卷預試及信效度之考驗。 
 
貳、實施過程 
一、挑選研究樣本與聯繫 
依據臺灣北區國中九年級舞蹈資優生為研究對象，首先與各校輔導
室及舞蹈資優班教師取得聯繫，闡述本研究的主要目的並徵詢該單位同
意並委請組長代為與班級導師、舞蹈資優生家長致意，以示對於研究對
象之尊重。 
二、調查問卷填寫 
研究者委託各校負責藝術才能舞蹈資優班業務之輔導室組長、班級
導師或專任教師指導學生填寫「國中舞蹈資優生生態環境系統問卷」及
「國中舞蹈資優生生涯決定與升學選擇問卷」，茲以調查國中舞蹈資優- 111 - 
生在生態環境系統之「小系統」、「中系統」環境表現與生涯決定的關
聯存在情形，並分析影響個體的相關因素所在。 
三、登錄問卷資料 
    蒐集檢視兩種問卷呈現結果，先行剔除填答未盡完善者，隨即將有
效問卷資料加以編碼並輸入電腦中進行初步統計分析。 
 
參、資料分析與撰寫報告 
一、量化資料分析 
蒐集國中舞蹈資優生的「生態環境系統問卷」與「生涯決定與升學
選擇問卷」分數資料，加入家庭型態、家庭社會地位二種變項，集合上
述所有的轉換資料輸入SPSS套裝統計軟體，俾利進一步的統計分析處
理，藉以歸納資優生在各項問卷的得分分佈及相關表現情形。 
二、撰寫研究報告 
根據統計分析結果與整理訪談資料結果進行討論，茲將研究發現呼
應待答問題，並嘗試與國內外相關研究作比較分析，參照指導教授、專
家學者的建議，撰寫論文並逐步修飾之，使其內涵更臻於完善。 
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第五節 資料處理與分析 
 
本研究完成初步的量化資料蒐集，先行檢視將無效問卷予以刪除，
迨問卷編碼後登錄所需數據至電腦程式中轉換，配合研究目的與待答問
題性質，採以SPSS中文版統計套裝軟體進行資料處理與統計分析。各項
資料統計分析法如下所示： 
 
壹、描述性統計分析 
一、據以平均數、標準差瞭解不同家庭型態、不同家庭社會地位的國中
舞蹈資優生生態環境系統之「小系統」、「中系統」分量表現況。 
二、依據描述性統計分析不同國小就讀班別、不同習舞年資的國中舞蹈
資優生生涯決定與升學選擇問卷得分之平均數、標準差。 
 
貳、Pearson積差相關分析 
本研究採用Pearson積差相關求取國中舞蹈資優生生態環境系統問
卷及國中舞蹈資優生生涯決定與升學選擇得分的相關情形。 
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第四章  研究結果與討論 
 
本研究探討國中舞蹈資優生在生態環境系統之現況，並以不同的背
景變項加以探討與其升學選擇之相關性。本研究係以「國中舞蹈資優生
生態環境系統問卷」及「國中舞蹈資優生生涯決定與升學選擇問卷」調
查臺灣北區國中舞蹈資優生生態環境系統及其生涯決定與升學選擇情
形。在蒐集統整調查資料後，進行量化之統計分析。 
本章共分為三節進行探討：第一節為國中舞蹈資優生在生態環境系
統之「小系統」、「中系統」環境現況；第二節為國中舞蹈資優生生涯
決定及其影響因素分析；第三節為國中舞蹈資優生生態環境系統中的
「小系統」、「中系統」對生涯決定影響之相關分析。 
 
 
第一節 國中舞蹈資優生生態環境系統現況 
 
本研究係以國中舞蹈資優生為研究對象，研究其生態環境系統之
「小系統」、「中系統」表現情形。本研究剔除回答未盡完備問卷後，
共取得「國中舞蹈資優生生態環境系統問卷」之有效樣本為103份。依
照本研究對象的資料進行統計分析，遂可瞭解國中舞蹈資優生的背景現
況。 
一、資優生在生態環境系統問卷基本資料及社會背景現況 
依據生態環境系統問卷調查國中舞蹈資優生之基本資料，其統計結
果如表 4-1 所示： - 114 - 
表 4-1  資優生生態環境系統問卷社會背景統計 
項目  類別  人數  百分比 
小計 
總人數  百分比 
家庭型態 
小家庭  81  78.65％ 
103 人 100％  折衷家庭  19  18.45％ 
大家庭  3  2.9％ 
家庭社會地位 
高社經  61  59.22％ 
103 人 100％  中社經  25  24.27％ 
低社經  17  16.51％ 
 
（一）家庭型態 
有效樣本共計 103 位國中舞蹈資優生，其中小家庭型態為 81 人，
佔樣本總人數 78.65%；折衷家庭的樣本數為 19 人，佔總人數 18.45%；
而大家庭型態在此次研究樣本中僅有 3 人，佔總人數 2.9%。按此分析統
計，國中舞蹈資優生於社會背景變項中的家庭型態多為小家庭型態，鮮
少大家庭型態分佈。 
（二）家庭社會地位 
本問卷係以父母教育程度及職業等級為計算依據，將家庭社會地位
劃分為高、中、低三種等級的社經地位呈現，分類方式請詳閱名詞釋義
的敘述說明。在 103 名研究樣本中，高社經地位樣本數為 61 人，佔總
人數 59.22%；中社經地位為 25 人，佔總人數 24.27%；低社經地位樣本
數為 17 人，佔總人數之 16.51%。國中舞蹈資優生的家庭社會地位約有
六成為高社經等級，其次中社經等級佔二成五左右，顯示較高的家庭社
會地位較能提供資優生鑽研舞蹈技能所需的學習環境與經費支援。 
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二、資優生在生態環境系統問卷得分情形 
本研究僅針對生態環境系統之「小系統」及「中系統」環境現況進
行探究，透過問卷統計分析之結果，說明國中舞蹈資優生在生態環境系
統之「小系統」及「中系統」分量表的表現情況，其統計結果如表 4-2
所示： 
表 4-2  資優生生態環境系統問卷得分統計 
量表  題數  總分 
量  表 
平均分數 
各  題 
平均分數 
最高分  最低分
分 
量 
表 
小系統  20 80 65.24  3.26 79  38 
中系統  8 32 23.75  2.96  32  10 
全量表  28 112 88.99  3.17 101  48 
 
在國中舞蹈資優生生態環境系統問卷 28 題中， 「小系統」分量表題
數為 20 題， 「中系統」分量表題數則為 8 題。將資優生填答分為「非常
同意」 、 「部分同意」 、 「部分不同意」 、 「非常不同意」四個等級，計分每
題最高為 4 分，滿分為 112 分。 「小系統」分量表總分為 80 分，樣本平
均分數為 65. 24 分，最高分為 79 分，最低分為 38 分； 「中系統」分量
表總分為 32 分，量表平均分數為 23.75 分，最高分為 32 分，最低分為
10 分。 
 
三、資優生在生態環境系統問卷之「小系統」分量表選答及得分情形 
（一） 「小系統」分量表整體得分現況 
在國中舞蹈資優生生態環境系統問卷探討「小系統」題型依序為第- 116 - 
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、20、21、24、
25 及 27 題，各題之得分現況，如表 4-3 所示： 
表 4-3  資優生生態環境系統問卷之小系統分量表整體得分統計 
題號 
次數與 
百分比 
選  項 
平均數  標準差 非  常 
不同意 
部  分 
不同意 
部  分 
同  意 
非  常 
同  意 
1 父母在我身上投
注甚多關愛 
n  
% 
0 
0 
3 
2.9 
24 
23.3 
76 
73.8  3.71 0.52 
2 父母對我的未來
具極高冀盼 
n  
% 
0 
0 
8 
7.8 
43 
41.7 
52 
50.5  3.43 0.64 
3 父母能立刻覺知
我內在欲表達
意念 
n  
% 
6 
5.8 
30 
29.1 
44 
42.7 
23 
22.3  2.82 0.85 
4 父母肯定我的能
力與意願 
n  
% 
3 
2.9 
10 
9.7 
30 
29.1 
60 
58.3  3.43 0.79 
5 家庭成員皆喜愛
資優生陪伴 
n  
% 
1 
1.0 
12 
11.7 
42 
40.8 
48 
46.6  3.33 0.72 
6 父母能每日撥空
傾聽我的想法 
n  
% 
12 
11.7 
19 
18.4 
38 
36.9 
34 
33.0  2.91 0.99 
7 家中成員協助我
的學習成長 
n  
% 
1 
1.0 
13 
12.6 
30 
29.1 
59 
57.3  3.43 0.75 
8 資優生存在促使
全家和諧相處 
n  
% 
2 
1.9 
14 
13.6 
44 
42.7 
43 
41.7  3.24 0.76 
9 我能信任父母安
排並喜歡與之
共處 
n  
% 
10 
9.7 
19 
18.4 
42 
40.8 
32 
31.1  2.93 0.94 
10父母溝通協調彼
此間的教養觀
念 
n  
% 
2 
1.9 
22 
21.4 
41 
39.8 
38 
36.9  3.12 0.81 
11 父母能尋求適宜
我的教育環境 
n  
% 
4 
3.9 
10 
9.7 
41 
39.8 
48 
46.6  3.29 0.80 
12父母冀望我能光
宗耀祖 
n  
% 
4 
3.9 
18 
17.5 
45 
43.7 
36 
35.0  3.10 0.82 
13教師對我特別關
照並寄予厚望 
n  
% 
2 
2.9 
20 
19.4 
51 
49.5 
29 
28.2  3.03 0.77 - 117 - 
14學校同儕與我維
持緊密聯繫與
互動 
n  
% 
3 
2.9 
5 
4.9 
39 
37.9 
56 
54.4  3.44 0.72 
15我喜愛舞蹈班的
教育環境 
n  
% 
1 
1.0 
10 
9.7 
31 
30.1 
61 
59.2  3.48 0.71 
20我很滿意學校對
我在舞蹈班適
應協助 
n  
% 
0 
0 
14 
13.6 
52 
55.5 
37 
35.9  3.22 0.67 
21我很滿意學校安
排的師資、課程
與活動 
n  
% 
1 
1.0 
10 
9.7 
47 
45.6 
45 
43.7  3.32 0.69 
24我在校與同儕相
處愉快 
n  
% 
2 
1.9 
10 
9.7 
48 
46.6 
43 
41.7  3.28 0.72 
25同儕關係影響我
學習成效及情
緒呈現 
n  
% 
2 
1.9 
10 
9.7 
31 
30.1 
60 
58.3  3.45 0.75 
27教師期望讓我很
在意學術科成
果表現 
n  
% 
1 
1.0 
10 
9.7 
49 
47.6 
43 
41.7  3.30 0.68 
單  題  總  分  平  均  數  3.26 0.76 
經由表 4-3 內容分析歸納為幾項結果，如下所述： 
1.根據小系統分量表第 1 題的分析顯示，七成以上的國中舞蹈資優
生父母在其心目中對於子女皆投注相當多的關愛。 
2.根據小系統分量表第 2 題的結果得知，約為半數以上的國中舞蹈
資優生認為父母雙親對於個人未來的生涯發展擁有很高的冀盼。 
3.依據小系統分量表第 3 題的分析內容 ， 顯示約有 34.4%的國中舞蹈
資優生認為父母並無法覺知其內在欲想表達的意念；而從第 6 題
之分析得知，約為 30.1%的國中舞蹈資優生認為父母並無每日利
用時間傾聽個人的想法；按第 9 題的調查結果發現，約有 29%的
國中舞蹈資優生不認為能夠信任父母對於自己的安排。據此三題
的表現狀態遂可發現，接受調查的國中舞蹈資優生約有三成認為
與父母溝通、對事情的看法已有所出入。 - 118 - 
4.在此表亦可發現，接受調查的大多數國中舞蹈資優生對於學校、
教師及同儕抱持著正向樂觀的相處模式與態度。 
5.在生態環境系統之小系統環境中，其單題選填項目最高分為 4 分，
因此全量表的單題平均分數表現為 3.26 分則屬於高分呈現。 
根據上述特點與 Kerr(1992)的研究發現頗為相似，認為資優生
與生俱來的天賦異秉，促使父母對其產生殷切的冀盼，是故資優生
經常處於戰戰兢兢的心理狀態，深恐未能滿足父母的期待心情。而
Colangelo 和 Dettmnan(1983)亦指出，資優生父母持高且合理的期
望，會造就子女潛能較能有利發展。反之，過高或不合理的期望易
導致子女的低成就。父母雙親對於子女教育或職業目標的期望程
度，顯而易見地影響孩子的意圖，而子女的成就動機也深受父母期
望所影響。資優生父母的期望對子女的學業成就與未來的教育抉擇
皆有相當大的影響。 
（二） 資優生與家人關係在小系統分量表之得分現況 
在生態環境系統問卷之小系統分量表題型中，資優生與家人關係之
題目為第 3、4、5、6、7、8 及 9 題，其統計狀況如表 4-4 所示： 
表 4-4 資優生與家人關係在小系統分量表之得分統計 
最小值  最大值  總  和  平均數  標準差  各題平均數
11 28  2275  22.09    4.44  3.15 
在小系統分量表的統計分析中，資優生與家人關係總題數共為 7
題，總分為 28 分。在 103 個有效樣本中，最低分為 11 分，最高分為 28
分，平均分數為 22.09 分，標準差為 4.44，單題平均分數呈現為 3.15 分。
在各題選項最高分為 4 分的情況下，此平均分數乃屬於高分表現。 - 119 - 
由此結果分析得知，國中舞蹈資優生與家人關係在其主觀的認定，
是屬於正面的相處態度，其中僅有少部分資優生認為自己與家人的關係
緊張。 
（三） 父母對資優生期望在小系統分量表之得分情形 
於小系統分量表題型中，父母對於資優生期望之相關題目為第 1、
2、10、11 及 12 題，其統計情況如表 4-5 所示： 
表 4-5  父母對資優生期望在小系統分量表之得分統計 
最小值  最大值  總和  平均數  標準差  各題平均數
8 20  1714  16.64    2.38  3.32 
在小系統分量表之討論中，父母對資優生期望題型總題數共 5 題，
總分為 20 分。在 103 個研究樣本中，最低分為 8 分，最高分為 20 分，
平均分數為 16.64 分，標準差為 2.38，單題平均分數呈現為 3.32 分。在
各題選項最高分為 4 分的情況下，此平均分數實屬於高分。 
由表 4-5 及表 4-3 呈現所示，多數受測的國中舞蹈資優生認為父母
對其具備高度期望；相對的，亦有三成左右的受測者認為家長並無與個
人建立有效的溝通或尋求瞭解，甚至對未來生涯規劃亦尚未達成彼此間
的共識。 
（四） 資優生與學校關係在小系統分量表之得分情形 
資優生與學校關係於小系統分量表題型中，其相關題目為第 13、
15、20、21 及 27 題，其統計狀況如表 4-6 所示： 
表 4-6 資優生與學校關係在小系統分量表之得分統計 
最小值  最大值  總和  平均數  標準差  各題平均數
9 20  1684  16.35    2.47  3.27 - 120 - 
在此小系統分量表之討論中，資優生與學校關係之總題數共 5 題，
總分為 20 分。在 103 個樣本中，最低分為 9 分，最高分為 20 分，平均
分數為 16.35 分，標準差為 2.47，單題平均分數呈現為 3.27 分。在各題
選項最高分為 4 分的情況下，此平均分數屬於高分呈現。 
根據表 4-6 及 4-3 交互觀察乃發現，國中舞蹈資優生對於學校所提
供的舞蹈班學習環境設備與經費支援、良師典範的指導協助、充實課程
與相關體驗活動安排等，大多數保持著正面且肯定之態度。 
（五） 資優生與同儕關係在小系統分量表之得分情形 
於小系統分量表題型中，資優生與同儕關係之相關題目為第 14、
24、25 題，其統計狀況如表 4-7 所示： 
表 4-7  資優生與同儕關係在小系統分量表之得分統計 
最小值  最大值  總和  平均數  標準差  各題平均數
3 12  1047  10.17    1.70  2.54 
在小系統分量表探討資優生與同儕關係之題型，其總題數共為 4
題，總分為 16 分。在 103 個研究樣本中，最低分為 3 分，最高分為 12
分，平均分數為 10.17 分，標準差為 1.70，單題平均分數呈現為 2.54 分。
在各題選項最高分為 4 分的情況下，此平均分數乃屬於中等分。 
由表 4-7 及 4-3 交互觀察後發現，大多數國中舞蹈資優生與學校同
儕的相處情形堪稱良好，對此種關係亦抱持著正面的看法與回應；但相
對的，接近兩成左右的國中舞蹈資優生則認為與同儕間的互動關係，並
無想像中的和諧融洽。 
在學校生活情境中，同儕友伴為彼此人際互動與文化交流的重要角
色。周泰萱(1994)認為資優班的學習環境，最大特色正是班級氣氛之 「多- 121 - 
樣性」與「競爭力」 。此兩項因素造成資優生較多的人際互動，呈現正
負面反應並陳，形成熱鬧而富於變化的班級氛圍，此與上述討論結果產
生異曲同工之妙。具備高度創造力的學生聚在一起從事學習活動，會產
生角色楷模的效果，並提昇活動水準。因此互動良好的班級氣氛是促進
資優生潛能發展的動力。 
 
三、資優生在生態環境系統問卷之「中系統」分量表選答及得分情形 
（一） 「中系統」分量表整體得分現況 
中系統分量表題型共為 8 題，分別為第 16、17、18、19、22、23、
26、28 題，其整體得分狀況如表 4-8 所示： 
表 4-8  資優生生態環境系統問卷之中系統分量表整體得分統計 
題號 
次數與 
百分比 
選  項 
平均數  標準差  非  常
不同意
部  分
不同意
部  分 
同  意 
非  常 
同  意 
16 我與父母常提
及學校發生的
事 
n  
% 
4 
3.9 
20 
19.4 
28 
27.2 
51 
49.5  3.22 0.90 
17 我常與父母談
到同儕近況 
n  
% 
4 
3.9 
25 
24.3 
22 
21.4 
52 
50.5  3.18 0.94 
18 父母曾請教教
師我在校的適
應情形 
n  
% 
6 
5.8 
26 
25.2 
45 
43.7 
26 
25.2  2.88 0.86 
19 父母常為我的
成長與教師保
持積極聯繫 
n  
% 
14 
13.6 
26 
25.2 
40 
38.8 
23 
22.3  2.70 0.97 
22 父母常參與學
校為家長辦理
各項活動 
n  
% 
13 
12.6 
21 
20.4 
43 
41.7 
26 
25.2  2.80 0.96 
23 父母願意主動
支援與協助舞
蹈班班務 
n  
% 
7 
6.8 
27 
26.2 
35 
34.0 
34 
33.0  2.93 0.93 
26 教師常主動轉
知父母我在校
表現 
n  
% 
9 
8.7 
24 
23.3 
42 
40.8 
28 
27.2  2.86 0.92 - 122 - 
28 學校憑藉各種
方式提供資訊
給父母瞭解學
校活動與辦學
績效 
n  
% 
2 
1.9 
10 
9.7 
60 
58.3 
31 
30.1  3.17 0.67 
單  題  總  分  平  均  數  2.97   0.89 
 
經由表 4-8 內容分析歸納為幾項結果，如下所述： 
1.根據中系統分量表第 16、17 題所示，約有 50%以上的國中舞蹈資
優生願意與父母分享個人與學校或同儕建構的關係；其中亦有
20%左右的資優生並不願意讓其父母知悉個人在學校的適應情
形。。 
2.根據中系統分量表第 18、19、22、23 題所示，50%以上的國中舞
蹈資優生認為父母與學校保持良好的互動關係；但選填不同意者
比例也大幅提升至接近 30%左右。 
3.根據中系統分量表第 26 題所示，有 50%以上的國中舞蹈資優生主
觀認為學校主動轉知家長其子女在校表現情形；其中佔 32%的資
優生則抱持相反態度；但根據第 28 題分析所示，僅剩下 11.6%的
國中舞蹈資優生認為學校並無提供足夠的資訊給其父母。由此交
叉比對足以發現，學校與家長間的聯繫管道保持暢通，但兩題間
的負面比例數據亦有相當程度的差異情形。 
依據文獻內容與前述結果互為呼應，發現繼家庭層面的影響外，學
校環境亦是促成資優生發展的主要來源，而父母參與則被視為改進學校
教育和增進學校效能的重要關鍵（Friedman,1993；Shields,1993） 。誠如
Goldring（1993）提及多數績效卓著的學校，其外顯的共同特徵皆為擁
有高度的家長參與，由於父母參與增進自身對於學校目標的支持瞭解，- 123 - 
也使其對學校產生更積極正向的態度。據此，藉由學校、家庭與個體密
切聯繫所建構的優質中系統環境，足以激發資優生最大的潛能發展可能
性。至於上述特點3提及，佔三成的資優生無法認同學校教師曾主動將
個人在校表現情形轉知父母，爾後又呈現一成資優生並不同意學校憑藉
各種方式提供父母足夠的資訊，兩者間人數的差異比例為兩成，極可能
本研究乃採調查資優生個人的認知角度為研究主軸，在學校親師間的溝
通交流狀態較無從得知，後續研究亦可針對資優生父母的觀點探究。 
（二）資優生家長與教師關係在中系統分量表之得分情形 
資優生家長與教師關係在中系統分量表題型中，其題目為第 18、
19、26 題，其得分狀況如表 4-9 所示： 
表 4-9  資優生家長與教師關係在中系統分量表之得分統計 
最小值  最大值  總和  平均數  各題平均數  標準差 
3 12  870  8.45    2.81  2.20   
在中系統分量表的統計分析中，有關資優生家長與教師關係的題型
總數共為 3 題，其總分共為 12 分。在 103 個有效樣本中，最低分為 3
分，最高分為 12 分，平均分數為 8.45 分，標準差為 2.20，單題平均分
數呈現為 2.81 分。在各題選項最高分為 4 分的情況下，此平均分數呈現
為中等分。 
  根據表 4-9 及 4-8 交互觀察比對分析，發現國中舞蹈資優生大多數
認為父母與學校教師保持積極密切的聯繫關係。 
（三）資優生家長與學校關係在中系統分量表之得分統計 
資優生家長與學校關係在中系統分量表題型中，其題數分別為第
16、17、、22、23、28 題，其統計分析如表 4-10 所示： - 124 - 
表 4-10  資優生家長與學校關係在中系統分量表之得分統計 
最小值  最大值  總和  平均數  各題平均數  標準差 
5  20  1576  15.30   3.06  3.14  
資優生家長與學校關係題型在中系統分量表總題數共為 5 題，其總
分為 20 分。在 103 個樣本中，最低分為 5 分，最高分為 20 分，平均分
數為 15.30 分，標準差為 3.14，單題平均分數呈現為 3.06 分。在各題選
項最高分為 4 分之情況下，此平均分數屬於中高。 
根據表 4-10 及 4-8 綜合研判所示，資優生家長與學校關係就大多數
國中舞蹈資優生個人覺知的角度而言，實屬於正向良好的互動模式。誠
如 Goldring（1993）研究發現與上述結果互為印證，顯示多數績效卓著
的學校，其外顯的共同特徵皆為擁有高度的家長參與，由於父母積極參
與增進自身對於學校目標的支持與瞭解，也使其對於學校產生更為積極
正向的態度。 - 125 - 
第二節 國中舞蹈資優生生涯決定及其影響因素分析 
 
本研究蒐集臺灣北區國中舞蹈資優生103份有效之生涯決定與升學
選擇問卷，將針對樣本屬性、生涯決定情形、升學選擇現況及其影響因
素進行統計分析。 
 
一、樣本屬性分析 
根據生涯決定與升學選擇問卷之基本資料，乃針對臺灣北區 103 名國中舞蹈資
優生進行個人背景變項探討，其內容分別為：國小教育階段時是否接受舞蹈資優教
育、開始學舞年齡及習舞總年資進行量化分析，其調查資料統計如表 4-11 所示： 
表 4-11  國中舞蹈資優生屬性統計 
項  目  類  別  人  數  百分比  小  計 
國小就讀班別 
舞蹈班  53  51.5％ 
103 
非舞蹈班  50  48.5％ 
習舞年資 
3 年以下 
(含 3 年)  5  4.9％ 
103  3 年以上 
未滿 7 年  21  20.4％ 
7 年以上  77  74.7％ 
 
（一）國小就讀班別 
本問卷所提及的基本資料，係以國中舞蹈資優生在國小教育型態是
否接受正式鑑定程序而安置於國小集中式舞蹈班為個人背景變項進行
統計分析，在 103 名有效樣本中，國小教育型態為舞蹈班的學生為 53
人，佔總人數的 51.5%；而國小教育型態非舞蹈班的學生則為 50 人，佔
總人數的 48.5%。據此得知，國中舞蹈資優生在國小教育階段為舞蹈班- 126 - 
或非舞蹈班者各佔五成左右。 
（二）習舞年資 
習舞年資共分成 3 年以下(含 3 年)、3 年以上未滿 7 年以及 7 年以
上。習舞 3 年以下者共為 5 人，佔總人數 4.9%；習舞 3 年以上但未滿 7
年者共計 21 人，佔總人數 20.4%；而習舞 7 年以上者為 77 人，佔總人
數 74.7%。由此得知，國中應屆畢業舞蹈資優生經調查後，多數習舞年
資已超過 7 年以上之舞齡。 
 
二、生涯決定情形 
生涯決定量表據以測試受試者的生涯確定程度，該量表共為 15 題，
每題填答採取李克特式四點計分方式，從第一題即可測知資優生的生涯
方向是否確定；若填寫「完全符合」 、 「部分符合」選項者，即代表其生
涯定向較為明確，反之則為生涯尚不明確。其統計分析如表 4-12 所示：  
表 4-12  生涯決定確定組與未定組人數統計 
組別  題目選項  人數  百分比 
確定組 
完全符合  21  20.4％ 
部分符合  56  54.2％ 
總計  77  74.6％ 
未定組 
完全不符合  6  5.8％ 
部分不符合  20  19.6％ 
總計  26  25.4％ 
綜合上述討論得知，國中舞蹈資優生生涯定向較為明確者為 77 人，
佔總人數 74.6%；而生涯尚無確定者為 26 人，佔總人數 25.41%；亦即
國中舞蹈資優生約有四分之三的樣本人數較為確定未來的生涯方向，而
其他佔 25%的國中舞蹈資優生在其生涯決策另有選擇。 
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根據本量表影響資優生生涯決定的三項因素為「結構與信心」 、 「個
人衝突」及「外在衝突」 。分析其內容如表 4-13 所示：  
表 4-13  影響資優生生涯決定因素分析 
因  素  平均數  標準差  變異數 
結構與信心  2.77 0.31 0.03 
個人衝突  2.53 0.96 0.92 
外在支援  2.25 1.00 1.01 
 
其中以「結構與信心」因素平均分數為 2.77 分最高，其次為「個人
衝突」 因素平均分數為 2.53，最後為「外在支援」 因素平均分數 2.25 分。
結果顯示影響國中舞蹈資優生最為主要的生涯決定因素為「結構與信
心」 ，意謂個人尚未瞭解興趣能力所在，甚至是對於生涯規劃採取不信
任或逃避態度，遠比面臨生涯抉擇猶豫不定（個人衝突因素）或外在社
會現實環境的壓力介入層面（外在支援因素） ，更具有影響個體生涯發
展的能力。 
Hollinger（1991）及 Perrone（1997）提及具備優異秉賦和完美主義
傾向的資優生，其生涯決定與發展特性易產生壓力並缺乏自信，須給予
適當的協助與指導，否則易造成生涯抉擇困難。國內生涯學者林幸台
（1993）亦強調資優生常因獨具的特性，可能遭遇到許多生涯發展的困
境，如：面對抉擇時的高度焦慮感、生涯選擇範圍過於狹窄、對自己的
生涯規劃延宕而難以定奪、經常更換所做的決定且不易將興趣能力與生
涯機會相連結、未能充分發揮潛能而對生活與工作缺乏滿意感等。表
4-13 探討結果與上述研究發現頗為相似，說明影響青少年資優生對於個
人生涯決定因素所在。 
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三、升學選擇統計分析 
本分量表針對國中舞蹈資優生對於未來升學進路選擇進行調查，以
下內容依序對各個題目探討分析。 
（一）國中就讀舞蹈資優班原因之人數統計 
在升學選擇分量表之第一題，係以國中舞蹈資優生在國小教育階段
畢業時，選擇就讀國中藝術才能舞蹈資優班原因進行調查，填答方式共
有五個選項，其統計結果如表 4-14 所示： 
表 4-14  就讀國中舞蹈資優班原因分析 
就讀原因  人數  百分比 
個人興趣  69  66.99％ 
家長期望  11  10.68％ 
教師建議  2  1.94％ 
同儕影響  2  1.94％ 
其他因素  19  18.45％ 
茲因個人興趣就讀國中舞蹈資優班合計為 69 人，佔總人數之
66.99%；因家長期望共為 11 人，佔總人數 10.68%；經教師建議選擇就
讀者有 2 人，佔總人數 1.94%；由於同儕影響有 2 人，佔總人數 1.94%；
而其他因素影響為 19 人，佔總人數 18.45%。 
據此而知，資優生的個人興趣是影響選擇就讀國中藝術才能舞蹈資
優班的主要原因，其次呈現才是家長期望，至於其他項目則非主要因
素，影響層面也不大。此與 Colangelo 和 Zaffrann（1979）認為資優生在
評估個人生涯抉擇方向時，多以興趣及價值觀為依歸的觀點相同。從
Hollinger（1991）與 Perrone（1997）的文獻亦提及資優生的生涯決定與
發展過於重視父母、師長及社會高度期望的標籤化影響而忽略個人需- 129 - 
求，造成無法順利施展生涯抱負而蒙受挫折，其論點同表 4-14  調查結
果相符。 
（二）國中畢業後繼續選擇就讀舞蹈班之人數統計 
在升學選擇分量表之第二題，針對國中畢業後是否繼續就讀舞蹈資
優班進行調查，其調查統計結果如表 4-15 所示： 
表 4-15  國中畢業選擇繼續就讀舞蹈班之人數統計 
就讀意願  人數  百分比 
是  41  39.8％ 
否  31  30.1％ 
無法確定  31  30.1％ 
國中舞蹈資優生待畢業後，願意選擇繼續就讀高中舞蹈資優班人數
共為 41 人，佔總人數的 39.8%；而無就讀意願者為 31 人，佔總人數的
30.1%；另有 31 人尚無法確定個人是否繼續就讀高中舞蹈資優班，佔總
人數的 30.1%。國中舞蹈資優生堅持升學高中舞蹈資優班意願確定者約
佔四成，而有六成左右的國中舞蹈資優生則另有升學管道之選擇。 
國中教育在我國國民義務教育中，屬於後期國民教育，這階段具有
承先啟後的意味。就個人而言，教育歷程中的選擇與安置結果更關係到
個人日後的前途發展。Higgin 與 Boone（2003）提及國中階段的資優生
囿於自身殊異的特質及優異秉賦，在其生涯發展的抉擇歷程也相較於一
般生承受更多的徬徨、猶豫及不確定性。資優生通常具有廣泛的興趣和
能力，而無法僅專注在某一特定領域發展，多元能力使資優生的表現產
生惰性情形，有些學生最後僅是隨波逐流，而無法決定他們離校後的生
涯選擇。表 4-15 與上述研究結果互為呼應，國中舞蹈資優生基於個人多
元的興趣考量，除四成願意繼續升學高中舞蹈班外，部分資優生利用高- 130 - 
中高職多元入學管道轉以普通教育就讀，另有資優生面臨生涯抉擇呈現
延宕遲滯或未定向之狀態。 
（三）願意選擇高中舞蹈資優班就讀之人數統計 
在升學選擇分量表之第三題，則針對國中畢業後若願意繼續接受舞
蹈資優教育而選擇就讀高中舞蹈資優班之意願進行調查，其統計結果如
表 4-16 所示： 
表 4-16  願意選擇高中舞蹈資優班就讀之人數統計 
就讀意願  人  數  百分比 
是  67  65.05％ 
否  23  22.33％ 
無法確定  13  12.62％ 
若願意繼續接受舞蹈資優教育而選擇高中舞蹈資優班就讀者人數
為 67 人，佔總人數的 65.05%；而不願意選擇高中舞蹈班就讀者人數為
23 人，佔總人數的 22.33%；而目前無法確定是否願意選擇高中舞蹈班
就讀人數為 13 人，佔總人數的 12.62%。 
（四）願意選擇高職舞蹈科就讀之人數統計 
在升學選擇分量表之第四題，係以國中畢業後若願意繼續接受舞蹈
資優教育而選擇高職舞蹈科之意願進行調查，其統計分析結果如表 4-17
所示： 
表 4-17  願意選擇高職舞蹈科就讀之人數統計 
就讀意願  人數  百分比 
是  23  22.3％ 
否  62  60.2％ 
無法確定  18  17.5％ - 131 - 
若願意繼續接受舞蹈教育並選擇高職舞蹈科就讀者人數為 23 人，
佔總人數的 22.3%；而不願意選擇高職舞蹈科就讀者人數為 62 人，佔總
人數 60.2%；而目前無法確定是否願意選擇高職舞蹈科就讀人數為 18
人，佔總人數的 17.5%。 
根據臺北市立北安國民中學 91 至 96 年度舞蹈班畢業生動向調查
（2007）所示，資優生於高中階段實際就讀的學校類型按人數比例分配
依序為：公立高中（舞）45.6％、普通高中 24.1％、私立高中 8.2％、私
立高職（舞）7％、北藝大（舞）5.7％、私立高職 3.8％、公立高職 3.2
％、出國 1.3％、私立五專 0.6％及重考 0.6％。據此得知，表 4-16 及表
4-17 的討論結果與上述文獻大致相符，國中藝術才能舞蹈班畢業生的升
學選擇目標學校類型仍以公立高中舞蹈班為大宗。在上述兩項針對國中
舞蹈資優生在未來選擇學校型態分析，超過半數認同公立高中舞蹈資優
班的學習環境，而對於私立高職舞蹈科則較無就讀意願。 
（五）願意選擇國立臺北藝術大學舞蹈系七年一貫制大學先修班就讀之
人數統計 
在升學選擇分量表之第五題，則針對國中畢業後若願意繼續接受舞
蹈資優教育，選擇國立臺北藝術大學舞蹈學系七年一貫制大學先修班之
意願進行調查，其調查統計結果如表 4-18 所示： 
表 4-18  願意選擇國立臺北藝術大學舞蹈學系七年一貫制大學先修班就讀之人數統計 
就讀意願  人數  百分比 
是  54  52.4％ 
否  39  37.9％ 
無法確定  10  9.7％ 
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若願意繼續接受舞蹈資優教育並選擇國立臺北藝術大學舞蹈學系
七年一貫制大學先修班就讀者人數為 54 人，佔總人數 52.4%；而無意願
選擇國立臺北藝術大學舞蹈學系七年一貫制大學先修班就讀人數為 39
人，佔總人數 37.9%；而目前無法確定是否願意選擇國立臺北藝術大學
舞蹈學系七年一貫制大學先修班就讀者人數為 10 人，佔總人數 9.7%。
由上述分析資料得知，資優生欲選擇就讀該校七年一貫制大學先修班與
無意願或未確定者各為五成左右。 
「國立臺北藝術大學舞蹈學系七年一貫制大學先修班」自 1998 年
成立以來，即被視為國中舞蹈資優生術科升學進路的最高學府，各所國
中舞蹈班無不標榜每年錄取人數，作為對外宣傳或招生宣導的利器。由
於整體環境丕變，部分國中舞蹈資優生的家長，考量子女的教育成就與
未來職業發展，即便是獲得錄取該校，父母依舊鼓勵子女擇以公立高中
舞蹈班就讀，避免將來因肢體受傷、興趣驟變或未來就業問題而毫無退
路。從表 4-18 得知的結果與文獻內容頗為一致，符合現今國中舞蹈資優
生面對升學選擇至國立臺北藝術大學舞蹈學系七年一貫制大學先修班
就讀的生態分佈。 
（六）資優生升學選擇影響因素之人數統計 
依據升學選擇分量表之第六題至第十題內容，針對個人興趣、父母
期望、同班同儕、學校教師及學校行政等層面實際影響國中舞蹈資優生
升學選擇的相關因素進行分析，其統計結果如表 4-19 所示： - 133 - 
表 4-19  資優生升學選擇影響因素之人數統計 
升學選擇問卷題目  人數比例
填  答  選  項 
總計 
影響很大  稍微影響  沒有影響 
6.個人興趣 
人數  66 33  4  103 
百分比 64.1％ 32.0％ 3.9％ 100％ 
7.父母期望 
人數  25 63 15  103 
百分比 24.3％ 61.2％ 14.6％ 100％ 
8.同班同儕 
人數  11 58 34  103 
百分比 10.7％ 56.3％ 33.0％ 100％ 
9.學校教師 
人數  14 68 21  103 
百分比 13.6％ 66.0％ 20.4％ 100％ 
10.學校行政 
人數  8 69  26  103 
百分比 7.8％ 67.0％ 25.2％ 100％ 
11.目前國中舞蹈  
班的學習環境 
人數  37 48 18  103 
百分比 35.9％ 46.6％ 17.5％ 100％ 
 
經由表 4-19 內容分析歸納為幾項結果，如下所述： 
1.佔 64.1%之國中舞蹈資優生認為個人興趣對其升學進路選擇影響
甚鉅，亦為影響其升學選擇的關鍵成因所在。根據洪素蕙（2003）
認為國中生普遍具有繼續升學的意願，學生的重要他人，舉凡父
母、導師、同儕為相關升學資訊的提供者與諮詢討論者，而個人
的興趣與能力是形成最後影響其生涯決定的主要因素。Colangelo
與 Zaffrann（1979）亦提及資優生在評估個人生涯抉擇方向時，
多以興趣及價值觀為依歸。依據上述兩項研究總結皆符合表 4-19
之結果呈現。 
2.父母期望對於國中舞蹈資優生升學選擇影響很大的人數為 25 人，
佔總人數 24.3%；認為稍微有影響的人數為 63 人，佔總人數的
61.2%；而表示沒有影響的人數則為 15 人，佔總人數的 14.6%。- 134 - 
從表 4-19 之結果呈現與 Emmett 及 Minor（1993）兩人的研究發
現互為符合，敘述資優生在生涯發展歷程中常遭遇的困境，為重
要他人的期望與社會觀感給予個人的定位問題。資賦優異青少年
通常對父母師長的高度期望過於敏感，甚至擔心自己達不到他人
的期許，而造成生涯選擇上的兩難。 
3.國中舞蹈資優生認為同班同儕對個人升學選擇影響很大的人數為
11 人，佔總人數的 10.7%；表示稍微有影響的人數為 58 人，佔總
人數的 56.3%；而表達沒有影響的人數為 34 人，佔總人數的
33.0%。依據鄭如吟（2004）、曾晏慧（2004）及于曉平（1998）
的研究皆認為資優生的生涯發展與其他發展面向需同時並進，在
其過程中同樣受到社會化影響，其間種種影響因素極可能存在個
人實現潛能的障礙，從表 4-19 呈現結果與上述研究發現相符，學
校同儕間的人際關係互動亦是影響資優生的生涯發展因素之一。 
4.國中舞蹈資優生認為學校教師對其升學選擇影響很大的人數為 14
人，佔總人數的 13.6%；稍微有影響的人數為 68 人，佔總人數的
66.0%；而表示沒有影響的人數則為 21 人，佔總人數的 20.4%。
根據表 4-19 之結果分析與 Clark（1998）及 Passow（1994）的研
究發現相符，說明教師是影響資優教育及各項方案是否能夠幫助
資優生學習成長最重要的因素。許多學者認為教師在資優生的學
習情境中佔有極為重要的影響力，應扮演具有積極接納及創造性
的角色特質，擴展資優生視野及學習機會，期能有效激發潛能順
利發展。 
5.國中舞蹈資優生認為學校行政提供的生涯發展資料對其升學選擇
影響很大的人數僅有 8 人，佔總人數的 7.8%；表示稍微有影響的- 135 - 
人數為 69 人，佔總人數的 67.0%；而表達沒有影響的人數為 26
人，佔總人數的 25.2%。Passow（1994）提出學校必須符合資優
生的個別需求，應主動提供優質的學習環境。陳淑丹（2002）亦
指稱國三學生選擇理想高中的意願強烈，對高中選校訊息來源，
主要來自於「師長解說」 、 「學校說明會」及「父母兄姐協助」 ，而
父母、師長、同學是國三學生升學選校訊息的重要影響者。是故
不論選擇任何管道，學校及師長都應提供資優生關於考試升學的
訊息，冀能幫助學生做出最佳的生涯決定。據此得知，上述文獻
與表 4-19 之呈現結果互為呼應，說明學校環境對於資優生的生涯
抉擇影響頗為顯著。 
6.國中舞蹈資優生表示在目前國中舞蹈班的學習環境對其升學選擇
影響很大的人數為 37 人，佔總人數的 35.9%；認為稍微有影響的
人數為 48 人，佔總人數的 46.6%；而認為沒有影響的人數為 18
人，佔總人數的 17.5%。依據表 4-19 的結果得知，國中舞蹈資優
班的學習環境對於資優生的升學選擇影響不容小覷，此與張中煖
（1997）的研究發現結果一致，描述有關舞蹈班的設置與實施，
舉凡課程、師資、教學方式、學校經費補助多寡、各項學校軟硬
體設備皆對於舞蹈資優生的學習滿意度都有顯著差異。故學校提
供系統化的學習環境與設備資源，賦予資優生學習與表現的機
會，並設法滿足其實際需求，將有助於個人發展天賦才能。 
 
四、國小是否開始學舞對國中舞蹈資優生生涯決定之相關分析 
茲以國小教育階段是否開始學習舞蹈及國中舞蹈資優生生涯決定
狀況為雙變數，進行相關分析，其結果如表 4-20 所示： - 136 - 
表 4-20  國小是否開始學舞對國中舞蹈資優生生涯決定之相關分析 
      生涯決定 國小階段
生涯決定 Pearson  相關  1* 0 . 2 4
  顯著性 ( 雙尾)   0.02
  個數(N)  103 103
國小階段 Pearson  相關  *0.24 1
  顯著性 ( 雙尾)  0.02  
  個數(N)  103 103
*在顯著水準為 0.05  時 ( 雙尾)，相關顯著。 
據此得知，國小教育階段是否開始學習舞蹈與國中舞蹈資優生個人
的生涯決定情形兩者之間呈現正相關(r=.24)。 
依據 Clark 於 1991 年提出的研究，發現許多資優生在早年決定並致
力於該項生涯偏好，亦指出許多資優生喜愛較長的生涯專業訓練，因此
需要較早的職業抉擇與長期的工作承諾（引自鄭如吟，2004） 。顯示國
小習舞經驗對國中舞蹈資優生之個人生涯決定具有正面影響力，此與上
述文獻內容所提一致。 
五、不同習舞年資對國中舞蹈資優生生涯決定之相關分析 
依據國中舞蹈資優生的學舞年資及其生涯決定狀況為雙變數，進行
相關分析，其結果如表 4-21 所示： 
表 4-21 不同習舞年資對國中舞蹈資優生生涯決定之相關分析 
              生涯決定          習舞年資
生涯決定 Pearson  相關  10 . 1 2
  顯著性 ( 雙尾)   0.22
  個數(N)  103 103
習舞年資 Pearson  相關  0.12 1
  顯著性 ( 雙尾)  0.22  
  個數(N)  103 103- 137 - 
依據上述討論結果得知，國中舞蹈資優生習舞年資與其生涯決定兩
者之間並無呈現相關(r=.12)。 
從表 4-21 結果分析與鄭如吟（2004）的研究發現相符，足見國中舞
蹈資優生之生涯決定不因習舞年資的殊異而呈現彼此互為影響的關係
存在。 
六、國中舞蹈資優生升學選擇考慮因素排序分析 
係以國中舞蹈資優生面臨升學進路選擇過程，探究個人實際考量的
相關影響因素所在，運用國中舞蹈資優生生涯決定與升學選擇問卷之升
學選擇分量表第 12 題內容進行分析。在進行此因素考量中，在資優生
進行影響因素選取時，依五項因素的第一順位為分析探討點，希望藉此
探究影響其選擇升學的最優先考量因素為何，其統計結果如表 4-22 所
示： 
表 4-22  國中舞蹈資優生升學選擇考慮因素排序分析 
項  目  第一  第二  第三  第四  第五  第六  總計 
日後就
業難易
度 
人數  13  10 24 26 26  4  103 
百分比 
12.62
％  9.7％ 23.3％ 25.24％ 25.24％ 3.88％ 100％ 
學校師
資環境 
設備 
人數  15 11  23  30  19  5  103 
百分比 
14.56
％  10.67％ 22.33％ 29.12％ 18.44％ 4.85％ 100％ 
學校名
聲與升 
學率 
人數  5  18 24 27 20  9  103 
百分比  4.85％ 17.47％ 23.3％ 26.21％ 19.41％ 8.73％ 100％ 
個人學
科成績 
好壞 
人數  45  27  16  7 7 1 103 
百分比 
43.68
％  26.21％ 15.53％ 6.79％ 6.79％ 0.97％ 100％ 
個人舞
蹈才能 
優劣 
人數  23  35  14 8 20 3 103 
百分比 
22.33
％  33.98％ 13.59％ 7.76％ 19.41％ 2.91％ 100％ 
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由國中舞蹈資優生生涯決定與升學選擇問卷第二部分的升學選擇
分量表第 12 題內容分析所示，其優先第一順位選擇填答項目排序分別
為：選擇個人學科成績好壞為 45 人，佔總人數 43.68％；個人舞蹈才能
優劣為 23 人，佔總人數 22.33％；學校師資環境設備為 15 人，佔總人
數 14.56％；日後就業難易度為 13 人，佔總人數之 12.62％；學校名聲
與升學率僅有 5 人，佔總人數之 4.85％。 
依據上述資料統計得知，國中舞蹈資優生面臨未來升學進路目標選
擇的考慮因素中，其主要影響關鍵則為個人學科成績好壞，在調查該選
項填答第一順位和第二順位人數百分比加總達 69.89％；其次表現則為
個人舞蹈才能優劣之選項，在選填第一順位和第二順位人數百分比加總
佔 56.31％。 
根據陳淑丹（2002）的研究指稱國三學生選擇理想高中的意願強
烈，其選校主要考慮因素是「公立或私立學校」 、 「基本學力測驗成績」 、
「交通問題」 ；另從「國立臺北藝術大學舞蹈學系七年一貫制大學先修
班單獨招生簡章」 （國立臺北藝術大學 97 學年度招生事務委員會，2008）
與「臺灣北區高級中等學校舞蹈班科聯合甄選入學簡章」 （臺灣北區 97
學年度高級中等學校舞蹈班科聯合甄選委員會，2008）亦得知，國中舞
蹈資優生無論選擇何種術科升學管道，皆需參照國中第一次基本學力測
驗成績為門檻分數。此外，考生成績若未達臺灣北區公立高中舞蹈班訂
定的學科門檻分數，即便是術科測驗成績在全體應考生中佔有極高的百
分等級，仍舊不具資格選填志願進入升學目標學校就讀。上述文獻內容
與表 4-22 之呈現結果頗為一致 ， 國中舞蹈資優生認為學業成就優劣是影
響個人生涯抉擇過程中最為重要因素，而資優生的舞蹈專業術科能力為
次要影響其升學進路選擇的要素。 - 139 - 
第三節 國中舞蹈資優生生態環境系統對生涯決定影響之相關
分析 
國中舞蹈資優生在生涯抉擇的過程中，首當其衝的困境即為個人面
臨畢業時亟需對於未來升學進路目標抉擇之問題呈現。故本節所指稱之
生涯決定僅針對國中舞蹈資優生的升學選擇進行相關情形的探究，並未
涵蓋其他生涯決策的範疇。 
 
一、小系統與未來願意繼續就讀高中舞蹈資優班之相關分析 
（一）資優生與家人關係對繼續就讀高中舞蹈資優班之相關分析 
在「小系統」分量表中的資優生與家人關係總分，與資優生是否願
意繼續就讀高中舞蹈資優班的決定為雙變數進行相關分析，其結果如表
4-23 所示： 
表 4-23  資優生與家人關係對繼續就讀高中舞蹈班之相關分析 
     家人關係 
是否願意繼續就讀高
中舞蹈資優班 
家人關係 Pearson  相關  1 0.08
    顯著性 ( 雙尾)     0.42
    個數(N)  103 103
是否願意繼續就讀
高中舞蹈資優班 
Pearson  相關  0.08 1
    顯著性 ( 雙尾)  0.42     
    個數(N)  103 103
在生態環境系統中的小系統環境之資優生與家人關係對其繼續就
讀高中舞蹈資優班兩者之間並無顯著相關(r=.08)。 
按表 4-23 之內容分析與曹春隆（2001）的研究發現經對照比較，遂
得知兩者呈現結果迥異，後者認為家庭在社會的階層位置、家庭成員社- 140 - 
經背景、家庭擁有的各項資源、家庭累積的各項社會或文化資本、家庭
對資訊的敏感度與掌握程度，以及家庭結構、手足人數、想法、意見等，
都有可能對於學生的升學與校系選擇產生影響。 
（二）資優生家長期望對繼續就讀高中舞蹈資優班之相關分析 
在「小系統」分量表中的資優生家長期望對其是否繼續就讀高中舞
蹈資優班之決定為雙變數進行相關分析，其結果如表 4-24 所示： 
表 4-24  資優生家長期望對繼續就讀高中舞蹈資優班之相關分析 
     家長期望 
是否願意繼續就讀高
中舞蹈資優班 
家長期望 Pearson  相關  1 0.12
    顯著性 ( 雙尾)     0.22
    個數(N)  103 103
是否願意繼續就讀
高中舞蹈資優班 
Pearson  相關  0.12 1
    顯著性 ( 雙尾)  0.22     
    個數(N)  103 103
在生態環境系統中的小系統環境之資優生家長期望對其繼續就讀
舞蹈班兩者間無顯著相關(r=.12)。 
依據 Canale 與 Dunlap（1988）指出父母期望與個人生涯抱負具有
顯著相關。在 Siann、Lightbody、Nicholson、Tait 及 Walsh（1998）研究
亦提及家庭因素中的父母教育態度與期望，乃是影響子女生涯抱負的重
要因素。據此得知，前述研究與表 4-24 呈現的結果是不相符合的。 
（三）資優生與學校關係對繼續就讀高中舞蹈資優班之相關分析 
在「小系統」分量表中的資優生與學校關係對其是否繼續就讀高中
舞蹈資優班之決定為雙變數進行相關分析，其結果如表 4-25 所示： - 141 - 
表 4-25  資優生與學校關係對繼續就讀高中舞蹈資優班之相關分析 
     與學校關係 
是否願意繼續就讀 
高中舞蹈資優班 
與學校關係 Pearson  相關  1 -0.04
    顯著性 ( 雙尾)     0.64
    個數(N)  103 103
是否願意繼續就讀
高中舞蹈資優班 
Pearson  相關  -0.04 1
    顯著性 ( 雙尾)  0.64     
    個數(N)  103 103
資優生與學校關係與其是否繼續就讀高中舞蹈資優班之決定無顯
著相關(r=-.04)。 
（四）資優生與同儕關係對繼續就讀高中舞蹈資優班之相關分析 
在「小系統」分量表中的資優生與同儕關係與其是否繼續就讀高中
舞蹈資優班為雙變數進行相關分析，其結果如表 4-26 所示： 
表 4-26  資優生與同儕關係對繼續就讀高中舞蹈資優班之相關分析 
     同儕關係 
是否願意繼續就讀高
中舞蹈資優班 
同儕關係 Pearson  相關  1 -0.06
    顯著性 ( 雙尾)      0.51
    個數(N)  103 103
是否願意繼續就讀
高中舞蹈資優班 
Pearson  相關  -0.06 1
    顯著性 ( 雙尾)  0.51 
    個數(N)  103 103
資優生與同儕關係與其是否繼續就讀高中舞蹈資優班之決定無顯
著相關(r=-.06)。 
陳淑丹（2002）指出影響國中生升學選校意願的因素範圍甚廣，舉- 142 - 
凡學校型態、教師期望、同儕意見、課程與教學、班級氣氛、設備環境
與輔導措施等，皆會造成學生某種程度的影響。此研究結果與表 4-25、
表 4-26 的內容呈現不甚相同，代表資優生與學校關係、資優生與同儕關
係對於繼續就讀高中舞蹈資優班的影響不大。 
 
二、中系統與資優生未來願意繼續就讀高中舞蹈資優班之相關分析 
（一）家長與教師關係對資優生繼續就讀高中舞蹈資優班之相關分析 
在「中系統」分量表中的資優生家長與教師關係對其未來是否就讀
高中舞蹈資優班意願為雙變數進行相關分析，其結果如表 4-27 所示： 
表 4-27  家長與教師關係對資優生繼續就讀高中舞蹈資優班之相關分析 
    家長與教師關係 
是否願意繼續就讀高
中舞蹈資優班 
家長與老師關係 Pearson  相關  1 0.09
    顯著性 ( 雙尾)      0.32
    個數(N)  103 103
是否願意繼續就讀
高中舞蹈資優班 
Pearson  相關  0.09 1
    顯著性 ( 雙尾)  0.32 
    個數(N)  103 103
家長與教師關係對資優生未來是否繼續就讀高中舞蹈資優班無顯
著相關(r=.09)。 
（二）家長與學校關係對資優生繼續就讀高中舞蹈資優班之相關分析 
根據資優生家長與學校關係對其未來是否繼續就讀高中舞蹈資優
班為雙變數進行相關分析，其結果如表 4-28 所示： - 143 - 
表 4-28  家長與學校關係對資優生繼續就讀高中舞蹈資優班之相關分析 
     家長與學校關係 
是否願意繼續就讀高
中舞蹈資優班 
家長與學校關係 Pearson  相關  1 0.13
    顯著性 ( 雙尾)      0.19
    個數(N)  103 103
是否願意繼續就讀
高中舞蹈資優班 
Pearson  相關  0.13 1
    顯著性 ( 雙尾)  0.19 
    個數(N)  103 103
資優生家長與學校關係對其未來是否繼續就讀高中舞蹈資優班無
顯著相關(r=.13)。 
依據 Goldring 與 Shapira(1993)所示，家庭環境與學校環境藉由強韌
的關係建構，家庭與學校遂可分享共有的價值與信念體系，進而影響學
生的學習經驗與適應情形，如此的教育才能算是成功。上述文獻觀點與
表 4-27、表 4-28 所呈現之結果殊異，意謂家長與教師關係、家長與學
校關係皆對於國中舞蹈資優生未來是否繼續就讀高中舞蹈資優班的影
響層面不甚顯著。 
 
三、家庭型態對國中舞蹈資優生繼續就讀高中舞蹈資優班之相關分析 
依據家庭型態對國中舞蹈資優生未來是否願意繼續就讀高中舞蹈
資優班為雙變數進行相關分析，其結果如表 4-29 所示： - 144 - 
表 4-29  家庭型態對資優生繼續就讀高中舞蹈資優班之相關分析 
     家庭型態 
是否願意繼續就讀高
中舞蹈資優班 
家庭型態 Pearson  相關  1.00   0.13 
    顯著性 ( 雙尾)     0.20 
    個數(N)  103   103 
是否願意繼續就讀高
中舞蹈資優班 
Pearson  相關  0.13   1.00 
    顯著性 ( 雙尾)  0.20      
    個數(N)  103   103 
國中舞蹈資優生的家庭型態與其未來是否就讀高中舞蹈資優班無
顯著相關(r=.13)。 
參照林生傳（1994）的研究指出，家庭結構型態影響子女的人格特
徵，小家庭的組織結構簡單且家庭成員少，以致親子關係發展較為密
切，因而父母親對子女的期望或抱負水準相對提高，反應在子女的成就
動機較高、語言及智力的發展皆較良好；大家庭則呈現相反的現象，但
其社會適應較佳。此論點與表 4-29 所呈現之結果不甚相符，說明家庭型
態對資優生繼續就讀高中舞蹈資優班的影響甚微。 
 
四、家庭社會地位對國中舞蹈資優生繼續就讀高中舞蹈資優班之相關分
析 
依據家庭社會地位對國中舞蹈資優生未來是否願意就讀高中舞蹈
資優班為雙變數進行相關分析，其結果如表 4-30 所示： 
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表 4-30  家庭社會地位對資優生繼續就讀高中舞蹈資優班之相關分析 
     家庭社會地位 
是否願意繼續就讀高
中舞蹈資優班 
家庭社會地位 Pearson  相關  1.00 *0.25
    顯著性 ( 雙尾)      0.01
    個數(N)  103   103 
是否願意繼續就讀
高中舞蹈資優班 
Pearson  相關  *0.25 1.00
    顯著性 ( 雙尾)           0 . 0 1  
    個數(N)  103   103
 * p<.05 (雙尾)  
國中舞蹈資優生家庭社會地位與其未來是否願意繼續就讀高中舞
蹈資優班兩者呈現正相關(r=.25)。 
從表 4-30 之結果分析與楊珮妤（2004）的研究發現甚為符合，意謂
不同等級的家庭社會地位會影響父母的教育態度，間接影響子女的升學
決定，父母的教育態度也深深影響子女生涯發展的取向。 
 
五、升學選擇與小系統環境之相關分析 
依據國中舞蹈資優生生態環境系統問卷之「小系統」分量表，係以
家人對資優生之期望、同儕關係及學校關係分別討論；而在國中舞蹈資
優生生涯決定與升學選擇問卷之升學選擇分量表中，亦針對上述三項進
行討論。在此交叉分析兩份問卷內涵，並深入探討各項因素是否具備相
關性。 
（一）家人期望的相關分析 
茲以生態環境系統問卷之「小系統」分量表的家人期望，在升學選
擇分量表之第七題為雙變數，進行兩者間的相關分析，其結果如表 4-31- 146 - 
所示： 
表 4-31  生態環境系統與生涯決定之家人期望相關分析 
  
生涯決定 
家人期望 
生態環境小系統 
家人期望 
生涯決定 
家人期望 
Pearson  相關  1* 0 . 6 8
    顯著性 ( 雙尾)     0.00
    個數(N)  103 103
生態環境小系統 
家人期望 
Pearson  相關  *0.68 1
    顯著性 ( 雙尾)  0.00    
    個數(N)  103 103
*p<.05 (雙尾)  
國中舞蹈資優生生態環境統與生涯決定之家人期望兩者呈現顯著
之正相關(r=.68)。 
DeRidder（1992)認為家庭被視為影響一個人職業發展的重要因素，
父母是子女生涯選擇的重要決定者。家長對於子女在教育、工作與生涯
目標的抱負以及價值觀的態度，會對青年人的生涯抉擇與規劃產生長期
性影響。此與表 4-31 所示內容頗為符合，敘述國中舞蹈資優生生態環境
統之小系統環境與其在升學選擇受到家人期望的影響至鉅。 
（二）同儕關係的相關分析 
根據生態環境系統之小系統分量表同儕關係，與生涯決定量表之升
學選擇分量表第八題為雙變數進行相關分析，其結果如表 4-32 所示： - 147 - 
表 4-32  生涯決定與生態環境系統之同儕關係相關分析 
    
生涯決定 
同儕關係 
生態環境小系統 
同儕關係 
生涯決定 
同儕關係 
Pearson  相關  1* 0 . 4 7
    顯著性 ( 雙尾)     0.01
    個數(N)  103 103
生態環境小系統 
同儕關係 
Pearson  相關  *0.47 1
    顯著性 ( 雙尾)  0.01    
    個數(N)  103 103
*p<.05 (雙尾)  
國中舞蹈資優生生態環境統與生涯決定之同儕關係兩者之間呈現
顯著之正相關 
(r=.47)。 
表 4-32 所呈現的結果與 Ryan（2000）的研究發現一致，認為學校
同儕是學生社會化過程中重要的催化劑，彼此會交換不同的訊息及模
仿，但若是對立的關係，則產生不同的影響結果。同儕對青少年生涯選
擇的影響幾乎與父母相當，同儕會強化父母的抱負與期望，因為青少年
常會和與其父母期望抱負相同的友伴為伍，在彼此的互動與鼓勵中建立
起相似的生涯觀念。 
（三）學校影響的相關分析 
茲以生態環境系統之「小系統」分量表學校影響與生涯決定量表之
升學選擇分量表第九題為雙變數進行相關分析，其結果如表 4-33 所示：  - 148 - 
表 4-33  生涯決定與生態環境系統之學校影響之相關分析 
    
生涯決定 
學校影響 
生態環境小系統 
學校影響 
生涯決定 
學校影響 
Pearson  相關  1* 0 . 4 2
  顯著性 ( 雙尾)     0.01
  個數(N)  103 103
生態環境小系統 
學校影響 
Pearson  相關  *0.42 1
  顯著性 ( 雙尾)  0.01    
    個數(N)  103 103
*p<.05 (雙尾)  
國中舞蹈資優生生態環境統與生涯決定之學校影響兩者間呈現顯
著之正相關(r=.42)。 
Ryan（2000）認為學校教育也是影響青少年職業抉擇與生涯發展的
重要力量，像升學與就業的決定、選擇科系、選擇升學學校類型等，學
生常會順從教師的建議，尤其在師生互動愈密切的學校，教師對於學生
的生涯發展影響愈大。據此研究發現與表 4-33 的結果分析互為符合，意
謂國中舞蹈資優生生態環境統之小系統環境與其在升學選擇受到學校
影響頗為顯著。 - 149 - 
第五章  結論與建議 
 
本研究旨在探討國中舞蹈資優生生態環境系統之「小系統」 、 「中系
統」對其生涯決定，以及兩者間的相關情形。為達上述研究目的，本研
究以臺灣北區國中藝術才能舞蹈資優班九年級應屆畢業生為研究對
象，進行「國中舞蹈資優生生態環境系統問卷」及「國中舞蹈資優生生
涯決定與升學選擇問卷」填答，並運用調查法與相關法探究分析其表現
情形。本章依據前述研究結果統整暨歸納總結，依序提出本研究的結論
與建議，以供後續研究參考。 
 
第一節 結論 
茲將本研究所探討的問題及重要發現，歸納後提出下列幾項結論： 
一、針對未來升學選擇的實質影響層面進行討論，遂可發現有六成的國
中舞蹈資優生認為個人興趣對其生涯決定具有很大的影響面向。 
 
二、依據國中舞蹈資優生升學進路選擇問卷題型進行人數統計，將升學
選擇分量表之第 6 題至第 11 題，依填答「很大」 、 「稍微」兩種選
項之百分比加總進行比較分析，其衍生結果按實際影響資優生升學
選擇程度多寡依序呈現為：個人興趣、父母期望、學校行政提供生
涯發展資料、目前國中舞蹈班的教育環境、學校教師期許、同班同
儕影響。 
 
三、茲以升學選擇分量表之第 12 題進行分析，其中約佔七成的國中舞
蹈資優生表示在面臨升學選擇過程中，所考量的其他可能相關因素
經排序後發現，個人學科成績好壞影響舞蹈進路目標的學校選擇甚- 150 - 
鉅；而資優生個人的舞蹈才能優劣表現，反致成為次要影響其升學
選擇之要素。 
 
四、國中舞蹈資優生之生涯決定與其國小教育階段是否已經開始學習舞
蹈呈現正相關的表現情形，顯示國小階段已開始習舞之經驗對於國
中舞蹈資優生個人的生涯決定具有互為相關的性質存在。 
 
五、國中舞蹈資優生之生涯決定與其開始學舞年齡、習舞年資並無顯著
相關。 
 
六、國中舞蹈資優生面臨升學進路目標選擇，在其生態環境環境中的 「小
系統」環境之相關分析如下所示： 
（一）與國中舞蹈資優生和家人關係並無顯著相關。 
（二）與國中舞蹈資優生家長對於個人期望並無顯著相關。 
（三）與國中舞蹈資優生和學校關係並無顯著相關。 
（四）與國中舞蹈資優生和同儕關係並無顯著相關 
 
七、國中舞蹈資優生在進行升學進路目標選擇時，在其生態環境系統中
的「中系統」環境之相關情形如下所示： 
（一）與國中舞蹈資優生家長和學校教師關係並無顯著相關。 
（二）與國中舞蹈資優生家長和學校關係並無顯著相關。 
 
八、不同類型的國中舞蹈資優生家庭型態，對於未來升學進路選擇就讀
高中舞蹈資優班並無顯著相關。 
 
九、不同等級的國中舞蹈資優生家庭社會地位，對於未來升學進路選擇- 151 - 
就讀高中舞蹈資優班具有正相關存在，意謂不同等級的家庭社會地
位對國中舞蹈資優生面臨個人的生涯抉擇呈現互為相關影響。 
 
十、相關性分析之結果與生涯決定量表中的升學選擇分量表相關分析如
下： 
（一） 父母期望對於國中舞蹈資優生將來升學選擇影響，與小系統環
境之家人對資優生的期望，具有正相關存在。 
（二） 同班同儕對於國中舞蹈資優生將來的升學選擇影響，與小系統
環境之資優生與同儕關係，具有正相關存在。 
（三） 學校教師對於國中舞蹈資優生將來的升學選擇影響，與小系統
之資優生與學校關係，具有正相關存在。 
經由上述結論故可確認，在生態環境系統中的小系統環境所呈現狀
況與升學選擇分量表所得到的結果是相符合的。 
 
十一、依據上述探討之結果，遂可得知生態環境系統中的「小系統」與
「中系統」環境層面，對於國中舞蹈資優生的升學進路目標選擇
並無相關性。 - 152 - 
第二節 建議 
 
 
本節綜合以上文獻分析及結論進而提出建議，冀盼能做為未來生態
環境系統對於國中舞蹈資優生生涯決定後續研究之參考。 
 
壹、對教育主管行政機關的建議 
一、專責單位應整合督導各階段舞蹈資優教育鑑定工作之合法性 
根據前述研究結論遂可得知，國中舞蹈資優生普遍認同個人興趣是
影響生涯決定及升學進路目標選擇的影響關鍵，但也往往受限於自身學
科成績的優劣表現，可能導致無法順利進入理想心儀的目標學校就讀。
依據教育部於民國 95 年 9 月 29 日修正的「身心障礙及資賦優異學生鑑
定標準」第二條所述：各類特殊教育學生之鑑定，由各直轄市、 （縣）
市政府特殊教育學生鑑定及就學輔導委員會負責相關事宜，並強調除一
般智能及學術性向優異學生外，其他各類資賦優異學生之鑑定，均不得
施以學科成就測驗。據此，鑑輔會在研議各階段舞蹈資優生入班鑑定安
置簡章或實施程序時，亦應依法規範並確實督導國小至高中教育階段藝
術才能資優生錄取標準之合法性；對於高等教育的舞蹈升學進路，教育
部可考量設有專責單位統整各公私立大學舞蹈系招生的學術科甄選依
據，暢通管道以避免考試領導教學模式，直接衝擊前一階段高中舞蹈資
優班的入班鑑定標準，反致流失真正具有舞蹈優異秉賦的學生。 
 
二、重新審議高中舞蹈資優班聯合甄選入學採計學科錄取標準之必要性 
依據「臺灣北區97學年度高級中等學校舞蹈班（科）聯合鑑定術科
測驗暨聯合甄選入學委員會議」紀錄所示，無論是通過專家學者、指導- 153 - 
教師、家長觀察推薦並檢附藝術才能表現具體資料（管道一）或國際性
或全國性舞蹈競賽成績優異（管道二）之初選者，除需參加聯合術科測
驗外，仍須採計該年度國民中學學生第一次基本學力測驗分數（含寫作
測驗），而選填志願亦需遵循各校高中舞蹈資優班所訂的學科錄取標準
分數。綜觀各國中藝術才能舞蹈班新生暨轉學生入班鑑定流程，皆採多
元及多階段之評量方式辦理，其間不得參照學科成績作為錄取標準。即
便高中舞蹈資優班並非隸屬於九年國民義務教育的實施範疇，但仍囿於
特殊教育法的保障而被設置為集中式藝術才能資優班，在處理資優生鑑
定安置之基本原則，仍應回溯當初立法所賦予資賦優異教育的實質精神
與良善初衷。畢竟鑑定的主要訴求是要能篩選出真正符合舞蹈才能資優
的學生，而非僅是績優生而已。既然考生按學科成績（佔30％） 、術科
成績（佔70％）及符合鑑輔會審查結果達標準者，已由聯合甄選入學委
員會依其學術科總成績高低排序，故各校依據國中第一次基本學科能力
測驗成績自訂的學科門檻分數可再行商議是否採計；至於符合國際性或
全國性舞蹈競賽成績優異資格（管道二）之考生，亦可考慮直接免除術
科測驗與採計學科成績兩項，按其選填志願分發入學。建議教育主管行
政機關與師範院校特殊教育中心合作，針對歷年實施的「臺灣北區高級
中等學校舞蹈班（科）聯合甄選入學」進行評估，實際瞭解每年術科測
驗成績百分位數極高但學科未達門檻分數的個案進路現況，研議聯合甄
選入學採計學科成績之必要性。 
 
貳、對學校行政與教師輔導的建議 
一、增進親師合作機會並建立雙向良好溝通管道 
學校行政單位應強化親師合作關係，積極規劃辦理舞蹈資優生家長- 154 - 
親職教育講座、升學宣導說明會、親師座談會、術科期末會考、教學成
果發表會及相關展演或競賽活動，以充實家長對於資優生子女身心發展
樣貌、在校學習適應情形與高中高職多元入學方案的各類升學管道之瞭
解，進而提升資優生父母教養方式與能力，有效建構學校與家長雙向良
好的溝通橋樑，共同承擔輔導舞蹈資優生的教育責任。 
 
二、協助國中舞蹈資優生生涯自我探索與規劃 
學校教師應妥善利用國中階段綜合領域的生涯輔導課程、團體及個
別諮商、自我成長小團體等方式，有計畫地循序引導國中舞蹈資優生體
認個人興趣、性向及專長能力所在，提供多元豐富的學術科充實課程，
積極安排生涯輔導活動與協助蒐集相關資訊，舉凡辦理各類升學管道宣
導說明會、校友返校座談會、升學目標學校參訪活動等，給予學生試探
與規劃未來升學進路目標的機會，讓其知悉現行多元入學管道的教育選
擇機會，藉以強化個人的生涯發展準備度，避免家長、親友或師長的過
度期待，冀盼能達到自我肯定、自我實現的境界。 
 
三、提供不同等級家庭社會地位的國中舞蹈資優生適性發展之公平機會 
擁有較高家庭社會地位的國中舞蹈資優生，茲因自身家庭背景條件
所佔的優勢，在面臨升學選擇的生涯決策過程中，即便是升學資訊來
源、生涯諮詢對象及機會選擇提供各方面，都遠比低家庭社會地位的社
會背景條件影響廣泛；故國中導師或輔導教師對此差異情形，宜特別關
注弱勢資優生的生涯輔導工作，應主動提供升學進路相關訊息，協助其
妥善評估自身的性向並加以分析個別的能力條件，適時導引弱勢國中舞
蹈資優生選擇最為有利的生涯發展途徑。 - 155 - 
參、對舞蹈資優生家長的建議 
一、適時扮演支持者與引導者之角色 
國中舞蹈資優生家長應有效建構親子間的優質溝通管道，適時扮演
支持與引導者之角色，尊重資優生子女的興趣及其性向所在，鼓勵個人
發展獨特的生涯走向，勿將成人價值觀投射至孩子身上並強制干涉，宜
順應資優生的身心特質而達到適性發展之目標。 
 
二、及早提供子女試探舞蹈潛能的學習機會 
根據上述研究結果所示，國小階段已開始習舞之經驗對於國中舞蹈
資優生個人的生涯決定存在互為相關情形，顯示舞蹈才能資優生早年即
致力於該項生涯偏好並需要較長的生涯專業訓練。據此得知，家長若早
期發現子女在肢體律動協調及創造能力方面有其獨特表現，應及早開發
潛能並提供試探舞蹈才能的機會，營造優質多元的學舞環境，將有助於
子女未來生涯決定的判斷力。 
 
肆、對未來研究的建議 
一、鎖定國中舞蹈資優生個人興趣、性向及特質進行生涯決定深度研究 
由前述研究結果得知，國中舞蹈資優生之個人興趣為其升學選擇的
關鍵成因，在未來研究亦可斟酌舞蹈資優生與生俱來、異於常人的特
質，考量其深受長期專業術科訓練、即興創作課程啟發及相關美感經驗
薰陶所形成的潛在影響，因而導致個人主觀意識較強，對於個人的升學
進路選擇目標較有定見，不易受到外在環境影響而改變初衷。此外，國
中舞蹈資優生極有可能因較早突顯其特殊才能而成為自身興趣焦點，在
生涯準備階段長期挹注人力、時間與金錢，實無法輕易放棄或改變其生- 156 - 
涯途徑；即便是部分資優生意圖轉換跑道，茲因顧慮個人不甚理想的學
科成績表現，遂勉強自己繼續朝向高中舞蹈資優教育環境尋求發展，畢
竟在此升學進路管道較有機會被錄取至公立高中就讀，因而形成多數人
生涯已定向（career decidedness）情況產生。後續研究可嘗試摒除人為
外在環境層面的影響因素，直接從個人興趣或自身性向觀點切入探究。 
 
二、研究對象擴充至臺灣南區國中舞蹈資優生 
本研究係以四所國中藝術才能舞蹈資優班九年級應屆畢業生共計
103 人為研究對象，取樣人數較少且集中於臺灣北部地區，在南北地域
差異表現無從得知。未來若能將研究對象擴充至臺灣南區國中舞蹈資優
生為研究樣本進行評估衡量，勢必更能掌握當今國中階段舞蹈資優生面
臨個人升學進路目標抉擇困境的真實樣貌呈現。 
 
三、後續研究方法可參採質性研究 
本研究僅以國中舞蹈資優生生態環境系統暨生涯決定與升學選擇
兩種問卷進行調查實有所限制，後續研究應可採納深度訪談、觀察法等
方式進行深入探究，冀以搜集更為完整的相關資料，藉此彌補問卷調查
之不足。 
 
四、深入剖析不同等級家庭社會地位對於資優生生涯決定之影響 
根據上述結論所示，本研究為生態環境系統對於國中舞蹈資優生生
涯決定及其影響因素進行相關研究，在社會背景變項中的家庭社會地位
對於個人未來升學進路選擇具有相關性，遂可針對生態環境系統中的不
同等級家庭社會地位狀況，尋求更進一步地深入探究。 - 157 - 
五、進行國中舞蹈資優生外系統及巨系統環境與生涯決定之相關分析 
    本研究基於時間及人力因素考量，無法對於國中舞蹈資優生生態環
境系統之「外系統」及「巨系統」環境現況逐一驗證，後續研究可針對
兩者與其生涯決定影響之相關情形進行探究。 
 
六、進行國中舞蹈資優生生態環境系統與生涯決定之差異分析  
本研究聚焦在生態環境系統對於國中舞蹈資優生生涯決定及其影
響因素進行相關分析，未來研究範疇可針對兩者間採用差異性分析，藉
此探討生態環境系統對其生涯決定之影響。 
 
七、與非舞蹈資優生的生態環境系統與生涯決定進行差異分析 
因本研究係針對國中舞蹈資優生進行調查研究，發現資優生的特質
會影響其生涯決定。殊不知此現象是否也會發生在非舞蹈資優生的身
上，未來研究亦可根據不同類別資優生為對象進行差異性分析比較。 
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附錄一 
 
國中舞蹈資優生生態環境系統問卷 
 
親愛的同學  你好： 
    首先感謝你撥冗為本問卷提供個人的寶貴意見。本問卷實施的主要目的是探究
國中舞蹈資優生的生態環境系統，希冀藉由本問卷的調查結果，提出資優生的親職
教育與教學輔導的建議與方向，進而作為教育有關當局之決策參考。你所提供的寶
貴資料僅做學術研究之用，絕不會對外公開內容，敬請放心填答。以下問題沒有對
錯之分，請你仔細閱讀下列問題後，依照個人的實際情形詳細填答，你的意見將對
於國中舞蹈資優生的適應發展研究擁有十分重要的貢獻，誠摯地感謝你的合作與協
助！ 
敬祝      學安 
國立臺灣師範大學特殊教育研究所 
指導教授  潘裕豐  博士 
研  究  生  鍾雅怡  敬啟 
西    元  2008 年 3月 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【填答說明】 
一、本問卷係針對國中舞蹈資優生進行生態環境系統調查，由學校代為轉交各位
填答。此問卷僅供學術單位研究使用，不會對外公開其內容，你儘可放心表
達意見。 
二、本問卷共分成二部分：第一部份為基本資料、第二部份為問卷內容，請依據
你的真實感受及實際情形詳細填答。 
三、量表的第二部份，每一題前面共有四個□，分別是「非常不同意」、「不同
意」、「同意」、「非常同意」，請根據你的實際情形或看法，在適當的□
中打ˇ 。 
敬請將問卷每一題目都予以填答，並在填好後仔細檢查一遍，不要有所遺漏。
感謝你的協助與配合！ - 190 - 
第一部份：基本資料 
 
學生姓名：                                         性別：   □男生   □女
生 
目前就讀學校：臺灣北區         縣/市         國中 
父親教育程度：□國小畢業         □國中畢業         □高中（職）畢業  
□大學、專科畢業   □碩士、博士 
母親教育程度：□國小畢業         □國中畢業         □高中（職）畢業  
□大學、專科畢業   □碩士、博士 
你的家庭型態：□小家庭（父母及子女同住） 
              □折衷家庭（祖父母、父母及子女同住） 
              □大家庭（祖父母、父母、子女及叔叔、伯伯、姑姑等其他親人同
住） 
父親職業：          （請參考附表一  職業對照表後，填上適當的號碼） 
母親職業：          （請參考附表一  職業對照表後，填上適當的號碼） 
 
附表一  職業對照表（請按編號填入） 
1.小販 11.零售員 
推銷員 
21.批發商 
代理商 
承包商 
31.中小學校長
中小學老師 
41.大專校長 
2.佃農 12.自耕農 22.船員 32.新聞記者 
電視記者 
42.大專教師 
3.工廠工人 
學徒 
13.技  工 
水電匠 
領  班 
23.技術員 
技  佐 
33.工程師 
建築師 
會計師 
43.科學家 
4.漁夫 14.店  員 
小店主 
24.小型企業負
責人 
34.中型企業負
責人 
44.醫師 
5.傭工 
女僕 
15.郵差 25.委任級公務
人員 
35.薦任級公務
人員 
45.特任級或簡
任級公務人
員 
6.建築物看守
人門房 
16.司機 26.縣市議員 
鄉鎮民代表
36.省（市）議
員 
46.立法、監察
考試委員 - 191 - 
7.臨時工 
工友 
17.打字員 27.科/行員、 
出納、秘書 
37.經理、襄
理、協理、
副理、科長 
47.董事長 
總經理 
8.清潔工 
雜工 
18.廚師 28.代書 38.法官 
律師 
推事 
48.大法官 
9.家庭主婦 
無業 
19.士（官）兵 29.尉級軍官 
警察/女警 
消防隊員 
39.校級軍官 
警官 
49.將級軍官 
10.侍應生 
舞（酒）女 
20.裁縫師 
理髮師 
美容師 
30.電影演員 
電視演員 
服裝設計師
40.作家 
藝術家 
50.其他： 
父           
母           
資料來源：出自林生傳（1994）。 
 
 
第二部分：問卷內容 
 
 
 
 
非部   
常份部非   
不不份常 
同同同同 
意意意意 
01.父母在我身上投注甚多的關愛。                                 □ □ □ □ 
02.父母對於我的未來擁有極高的冀盼。                             □ □ □ □ 
03.父母能立刻覺知我內在欲表達的意念。                           □ □ □ □ 
04.父母能肯定我的能力並尊重個體發展與需求。                     □ □ □ □ 
05.家庭成員皆喜愛我的陪伴。                                     □ □ □ □ 
06.父母每日都會利用時間傾聽我的想法。                           □ □ □ □ 
07.家中其他成員願意協助我的學習及成長。                         □ □ □ □ 
08.我的存在促使全家人相處更加和諧融洽。                         □ □ □ □ 
09.我能信任父母的安排並喜歡與之共處。                           □ □ □ □ 
10.父母藉由彼此溝通以調整對我不一致的教養觀念。                 □ □ □ □  
11.父母會共同討論並尋求適當方法，提供我最理想的教育環境。       □ □ □ □ 
12.父母冀望我能出類拔萃、光宗耀祖。                             □ □ □ □ 
【填答說明】 
      請你仔細閱讀問題後，根據個人的實際情形或看法，在適當的□中打ˇ。 - 192 - 
13.學校教師對我個人特別關照並寄予厚望。                         □ □ □ □ 
14.我常與學校同儕維持緊密地聯繫與互動。                         □ □ □ □ 
15.我喜愛舞蹈班學、術科的學習環境。                             □ □ □ □ 
16.我常與父母提及學校發生的事情。                               □ □ □ □ 
17.我常跟父母談到同儕或好友的近況。                             □ □ □ □ 
18.父母曾請教老師有關於我個人在校生活的適應情形。               □ □ □ □ 
19.父母常為我的成長變化與學校教師保持積極密切地聯繫。           □ □ □ □ 
20.我很滿意學校對於我在舞蹈班適應之協助。                       □ □ □ □ 
21.我很滿意學校安排的舞蹈班師資、課程與相關活動。               □ □ □ □ 
22.父母常參與學校為家長規劃舉辦的各項活動。                     □ □ □ □ 
23.父母願意主動支援與協助舞蹈班之班務進行。                     □ □ □ □ 
24.我在學校擁有極佳人緣並與同儕相處愉快。                       □ □ □ □ 
25.同儕關係會影響我個人的學習態度、成效及情緒呈現。             □ □ □ □ 
26.學校教師常主動轉知父母我在校的表現情形。                     □ □ □ □ 
27.教師期望促使我很在意學、術科各方面的成果展現。               □ □ □ □ 
28.學校憑藉各種方式提供資訊，讓父母瞭解學校活動進行與辦學績效。  □ □ □ □ 
    
 
請你再次檢查是否有題目漏答，並將其補填完畢，衷心地感謝你的協助！ 
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附錄二 
 
國中舞蹈資優生生涯決定與升學選擇問卷 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
壹、基本資料（請務必填寫） 
學生姓名：                                        性    別：   □男   □女 
就讀學校：臺灣北區          縣/市          國中 
國小教育階段：□舞蹈班  □非舞蹈班 
習舞年資：自      歲開始習舞，學習舞蹈年資累計      年 
 
貳、生涯決定量表 
請選擇你覺得最符合個人實際情形或想法之答案，並在適當的□中打勾： 
完部   
全份部完 
不不份全 
符符符符 
合合合合 
01. 我已經選定將來所要從事的職業，並對這項決定相當滿意，同時也  □ □ □ □ 
瞭解應如何實現個人的選擇，俾利自己能夠謀得這項職業。 
02. 我很想從事某種工作，但我卻沒有此種工作的技能或機會，而我也  □ □ □ □ 
尚未考慮做其他的選擇。 
親愛的同學，你好： 
    本問卷實施的主要目的是希冀瞭解國中舞蹈資優生面臨畢業時，對於未來生涯
決定與升學選擇的表現情形，以提供教育相關單位作為個人在生涯抉擇之協助。本
問卷資料僅提供學術單位研究使用，不會對外公開內容，請依據你的實際想法填答。
由衷地感謝你的協助！ 
敬祝    學安 
國立臺灣師範大學特殊教育研究所 
指導教授  潘裕豐  博士 
研 究 生  鍾雅怡  敬啟 
西    元  2008 年 3 月 - 194 - 
03.有好幾種職業同時吸引我，我實在無法決定該選擇哪一種。         □ □ □ □ 
04.我意識到將來必須就業，但我所知的職業沒有一種能夠吸引我。     □ □ □ □ 
05.我希望將來能從事某種工作，但此項決定違背重要他人對我的期望  □ □ □ □ 
，以致我現在無法做決定，真希望能夠找出讓彼此皆感滿意的權宜 
之計。 
06.直至目前為止，我尚未仔細考慮選擇職業的事，當我想到這件事時  □ □ □ □ 
，有種不知所措的感覺。 
07.我很少有獨自做決定的經驗，況且至今仍未蒐集足夠的生涯資料，  □ □ □ □ 
以協助個人選擇未來欲從事的職業。 
08.我覺得很氣餒，因為與選擇職業有關的任何事，似乎都相當不確定，  □ □ □ □ 
   目前我仍抱持拖延的態度，暫時不考慮這個問題。 
09.以前我曾思考過將來想要從事某種職業，但最近發現我無法達成理  □ □ □ □ 
   想，現在只好考慮其他的職業。 
10.當我決定未來的職業時，必須確信我的選擇是正確的，但直至目前  □ □ □ □ 
為止，我所得知的職業似乎沒有一種可供我確信其為最適宜的選擇。 
11.「決定未來的職業」這件事實在令人困擾，我想儘快做決定，然後  □ □ □ □ 
結束這件事。真希望能做份測驗，讓它告訴我該選擇哪一種職業。 
12.我現在無法決定未來所要從事的職業，正因為我不瞭解我個人的能  □ □ □ □ 
力、專長究竟呈現在那一方面。 
13.目前我仍不確定自己有那些興趣，雖然有些事情吸引我，但我無法  □ □ □ □ 
確知這些與我未來的職業選擇方向有關。 
14.我的興趣涉及範圍相當廣泛，不管我選擇那種職業取向，深信個人  □ □ □ □ 
皆有能力勝任愉快，據此很難從中做出生涯選擇。 
15.在我決定未來從事的職業之前，我需要更多關於各種不同的生涯資  □ □ □ □ 
料，以瞭解眾多職業選項間的差異。 
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參、升學選擇問卷 
請選擇你覺得最符合個人實際情形或想法之答案，並在適當的□中打勾： 
01.何謂是你選擇就讀國中舞蹈資優班最為重要的原因？ 
□個人興趣       □家長期望       □教師建議       □同儕影響  
□其他因素（請說明）                         
02.你在國中教育階段畢業後，是否會選擇繼續就讀舞蹈班？ 
□是        □否        □無法確定 
03.如果你願意繼續接受舞蹈資優教育，是否會選擇高中舞蹈班就讀？ 
□是        □否        □無法確定 
04.如果你願意繼續接受舞蹈教育，是否會選擇高職舞蹈科就讀？ 
□是        □否        □無法確定 
05.如果你願意繼續接受舞蹈教育，是否會選擇國立臺北藝術大學舞蹈學系七年一貫
制大學先修班就讀？ 
□是        □否        □無法確定 
06.個人興趣與性向對於你將來的升學選擇影響為何？ 
   □影響很大  □稍有影響  □沒有影響 
07.父母期望對於你將來的升學選擇影響為何？ 
□影響很大  □稍有影響  □沒有影響 
08.同班同儕對於你將來的升學選擇影響為何？ 
□影響很大  □稍有影響  □沒有影響 
09.學校教師對於你將來的升學選擇影響為何？ 
□影響很大  □稍有影響  □沒有影響 
10.學校行政提供的生涯發展資料對於你將來的升學選擇影響為何？ 
□影響很大  □稍有影響  □沒有影響 
11.目前國中舞蹈班的學習環境對於你將來的升學選擇影響為何？ 
□影響很大  □稍有影響  □沒有影響 - 196 - 
12.在面臨升學選擇的過程，你所考慮的相關因素排序為何？（請按 1、2、3…） 
（  ）日後就業難易度   （  ）學校師資及環境設備  （  ）學校名聲與升學率 
（  ）個人學科成績好壞  （  ）個人舞蹈才能優劣    （  ）其他                          
 
請你再次檢查是否有題目漏答，並將其補填完畢，衷心地感謝你的協助！ 